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Chapitre I : Pré sentat io n du s i mula t eur de gest ion 
Ce chapitre est constitué d'une tripl e présentation 
du simu l a t eur de gestion. 
La premi ère est une pré senta tion fonc t ionne l le. Elle a trois 
axes qui sont la planification budgétijire, l~uti l de concep-
tion assistée pa r ordina teur et des exemples d'utilisation. 
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E ,n second lieu, nous pr é sentons le simulateur de gestion sous 
l'aspec t opérat i onnel. Cela consiste en u ne description des 
différentes a pplicat ions du système. 
En dernier lieu se trouve la présentation méthodologique qui 
montre les différentes étapes de l'utilisation du simulateur 
de gest ion. 
Prés~nt at i on fonctionnel l e. 
Le s i mulateur de gestion est un outil de conception 
assistée par ordinateur de la planification budgétaire à 
l'usage d 'entreprise industrielle. Cette définition demande 
deux explications, l a première porte sur la planification 
budgétaire, l a seconde porte sur l 'outil de conception 
assistée par ordinateur. 
I .1.1. : La planificati_on budgé ta ire. 
La planification budgétaire est la détermination, au 
cours d'un horizon donné , d'un plan d 'ac tivité pour l'entre-
prise. Cette détermination est soumise aux hypothèses 
fondamentales suivantes : 
- la fixit é du c a pita l productif 
- les objec t i f s pour les responsables des différentes 
f onctions. Ces fo nc t ions concernent l'ap provi s ion-
nement, la pr o d uc tion, la vente, l'admini stration, 
l e pers onne l , la ge s tion financière, la direction 
générale. 
- la si t uati on de l' e ntreprise ava nt d 'entre prendre. 
Ce t te s itua tjon est déterminée par le bilan et les 
comptes de résultats. 
Dans ce conte xt e, quatre types de problèmes sont abordé s 
pa r le simulateur. 
Ces problèmes sont - l ' é laboration d'un budget 
- l a mi se à jour du budget 
- les calculs de prix de revient 
- les tests de différentes politiques. 
Nous allons exa mj ner un par un ces différents problèmes 
que l'outil va aide r à r é soudre. 
1/ L'élaboration d 'un budget 
Les problèmes posés par la gestion d'une grande entre-
pr ise peuvent être catalogué s selon deux critères. Ces deux 
critères sont le contexte f onctionnel et la portée dans le 
temps. 
Dans le contexte fonc t ionnel, six fonctions sont distinguées. 
Ce sont les fonctions de personnel, de vent e, de production, 
d'approvisionnements, financières et de direction générale. 
Quant à la µortée dans le temps, la distinction se fait entre 
"strategic planning" (long terme} 
1tmanagement control1• (moyen terme) 
"operationnal control" (court terme), 
Les décompositions des deux critères peuvent se grouper deux 
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à deux. La gestion budgétaire s'inscrit parfaitement dans cette 
problématique. Grâce à ses différents volets (budget des appro-
vis_Lo n.nements, des ventes, •.•• ) , le budget répond aux 
différentes fonctions du contexte fonctionnel, que ce soit 
globalement ou fonction par fonction. Quant à l'étalement dans 
le temps des problèmes de gestion, le budget annuel correspond 
à la gestion à moyen terme. 
Il respecte, met en oeuvre et teste, tranche annuelle par 
tranche annuelle, les politiques de long terme. 
Il devient l'enveloppe, la référence par rapport à laquelle 
s'apprécient les décisions de court terme. 
La définition d'un budget détermine le plan de marche 
de la société sous un double aspect. Le budget détermine un 
plan de travail en quantités (c'est-à-dire, exprimé dans les 
unités de mesures pertinentes aux différents gestionnaires 
dans leur respo nsabilité spécifique) et des budgets en valeur 
qui sont la traduction du plan de travail dans le lang:ae;e 
comptable commun à t ou t e 1~ s ociété. 
Le pas5a ge du premier ;:i.u second stade se fait en multipliant 
les quantités par les pr ix de vente ou par les pr i x des 
facteurs de produc t i on. 
De plus, pour que le budge t a it sa signification totale, il 
fa ut le déc omposer par cen~re de responsabilité. 
La procédure tr;,idi tionne l.l P. e t manuelle d'élaboration du 
budget correspond au schéma dé crit à la fig.1.1. 
C'est cette proc éd ure que le simulateur de gestion se propose 
d 'améliorer, en réduisant l a durée d'élaboration, en augmentant 
l a variété et l'adaptabilité, en permettant les réajustements 
dûs aux interactions à court terme. 
U La mise à j our du budget 
La mise à j our du budget consiste à autoriser le recyclage 
en cours d ' exerc ice. Lorsque, en cours d'année, certains 
événements imprévisibles se produisent, il est parfois néces-
sa i re d'exécuter une révision du budget établi l'année précé-
dente. Un écart persistant ent re les prévisions et les réalisa-
t i ons, une hausse brutale de certains coûts (ex.: énergie), 
une gr~ve prolongée ou une indisponibilité subite de certains 
é quipements sont des exemple ~ d'événements imprévisibles. 
Dans de telles circons tances, le simulateur peut être utilisé 
d'une double façon. 
Premièrement, il peut e~aminer où conduit la poursuite du 
plan de travail initial dans les nouvelles conditions en 
vigueur. 
Deuxièmement, au vu de ces résultats, il peut tester l'impact 
de diverses actions correctrices pour l'exercice en cours. 
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li Le s _cale 11 1s _des -~ri x _ de __ revient 
Le s i mula teur permet d'é t ablir, à t out moment, le prix de 
revj_ent pa r activité et le prix de revient par produit. 
L' a c t ivi t é peut ê t re globale ou désagrégée, le produit peut 
ê t re un produit fi.ni ou un produit en cours. 
Le orix de r evient reflète des interactions à court t erme 
t e l les que l 'impact sur le prix de revient de modifications 
de coûts uni t aires de ressources, de productivité, des instal-
l at i ons, des échanges in t er-établissements, des échanges inter-
divi s i ons ou des objec t ifs de vente. 
Le pri x de revient de l'unité d 1 oeuvre s'obtient en multipliant 
pour chaque ressource nécessaire le standard de consommation 
par le prix uni ta ire de l a ressource correspondante 
Le prix de revient des produits est obtenu en intégrant 
les prix de r evient des unités d'oeuvre consommées mult i pliés 
par le s tandard de pro duction correspondant, 
le prix unitaire de chaque matière première consommée et 
le standard de consommation correspondant, 
à partir du deuxième stade, le prix de revient du produit 
au stade précédent et le standard de consommation. 
De plus, deux types de prix de revient sont calculables. 
Je prix de revient marginal qui est la somme des charges 
unitaires, directes et indirectes, à l'exclusion des 
charges fixes. 
Ce prix de revjent est utilisé pour la gestion à court 
terme car il ne reprend que les charges supplémentaires 
pour une augmentation d'une unité de production. 
le prix de revient complet qui est. la somme des charges 
un i t a ires, directes et indirectes , fixes et variables. 
Ce prix complet est uti l i sé dans la gestion à moyen t erme. 
Ces t ests sont pr é sent és sous forme d'un tableau à 
deux colonnes. 
Da ns la premi ère se trouve l'objet du test et dans la 
deuxième les actions à entreprendre. 
·, ·' 
(', f ··""• • 
OBJETS 
+ Politique générale 
-politique de cession aux 
filiales 
-politique d'équilj_bre et 
d'échange inter-établissements 
ou inter-divisions 
+ Politique commerciale 
-détermination d'un tarif 
-politique de marchés-clients 
-politique de produits, de 
promotion 
-acceptation ou refus d'une 
nouvelle commande 
+ Politique industrielle 
-spécification des ateliers 
-politique de r roductivité 
-les conséquences d'investis-
sements 
+ Politique de rémunération 
-spécification du travail 
-rythme d~ travail 
-alternatives de mécanisation 
ACTIONS 
-modifier les quantités à céder 
les prix de cession 
-modifier les quantités cessibles 
les prix de cession 
les affectations aux 
divisions 
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-se baser sur les prix de revient 
donnés par le simulateur 
-modifier les quantités à vendre 
les rabais préférentiels 
-modifier les prix de vente 
les rabais préférentiels 
les quantités à vendre 
-modifier les quantités à vendre 
les prix de vente 
-modifier les filières 
les potentiels maxima 
de sections 
les standards de production 
-modifier le choix des matières 
premières 
les effectifs de main 
d'oeuvre 
les standards de consom-
mation 
-modifier les capacités des sections 
les standards de production 
les standards de consomT 
mation 
-modifier les effectifs disponibles 
par catégorie 
les taux horaires par 
catégorie 
-modifier les capacités d'activités 
des sections 
les taux horaires par 
catégorie 
-supprimer des sections 
+ Politique d'approvisionnement 
-équ i libre achats-stockage 
-diversification des fourn i s-
seurs 
-modifier les contraint es de 
stockage minima et 
maxi ma 
6 
des contrats d'approvision-
nements 
-modifier les contraintes d'appro-
visionnements minima et 
maxima 
-capacité de stockage 
par matières/fournisseurs 
-modifier les contraintes de 
stockage minima et maxima 
I.1.~. : Un outil ~~-~qnc~p tio n assistée par ordinateur. 
Son obje c tif es t de fournir aux gestionnaires un outil 
d'aide à la gestion .::lfin de leur permettre de calculer le 
budget, de réestimer le budget, de calculer les prix de 
revient en fo nctio n d 'hypothèses d'activités et de tester 
di ffé rentes politiques . 
Ses caractéristi4ues fonctionnelles sont un temps de 
r éponse court, l ' accroissement de la variété, l' adaptabilité 
e t la t r a ns pare nc e vis à vis de l'utilisateur. 
Grâce à cette transparence, l'utilisateur ne doit s' intéresser 
qu'aux entrées et sorties des différentes applications. 
base 
de 
donnœs 
mise à jour 
de la base de 
données 
i mpression 
des 
résul tats 
les 
modèle$ 
Les modè l es sont au nombre de deux. Il s ' agit cl' un 
modèle d'optimisation e t d 'un modèle de c Alcul de prix de 
revient. 
Le modèle d' opt imisation est un programme linéaire qui 
exprime l'interdépendance entre différents équilibres : 
1° équilibre ent re les a pprovi sionnements et les 
consommations de ressources. 
2° équi libre entre le niveau d'activité des sec tions 
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et les services demandés à ces sections. 
3° équilibre de pro duction entre les stades successifs. 
4° équilibre des transferts entre usines. 
5° équilibre entre la production et la vente. 
Ces équilibres se traduisent en équations dont certaines 
variables sont soumises à des contraintes telles que minimum, 
maximum, ~ •• 
De plus le modèle a plusieurs fonctions objectifs et les 
r ésultats du programme 1 i.néaire sont des budgets en quantités. 
Le mo dè le de calcul de prix de rev i ent valorise les 
budg~ts en quantités qu i cons tituent le plan d'activité. 
Il fo urni t les budgets des a~provisionnements, les pr i x de 
revient complet et margina l de l'unité d'activité des différents 
po s t es de t rav aj J, des prix de revi ent des produits, l es 
chiffres d' a ffaires et les marges brutes par marché, par 
client, par produit-ma rché-client. 
L'interface est un s ystème de génération automatique 
des mo dè les avec leurs donnée s. Il construit de manière 
automatique la matri ce des coéfficients du programme l i néaire 
à pa r tir des informations contenues da ns la base de données. 
Pour ce fai re, un ensemble de pro grammes a ~té mis au point 
qui écri vent les coéffic i ent s pour chaque type de c ontraintes. 
Les coéffi.c ients sont calculés en fonction des données de la 
base dP. rl onnées. 
La base de d'1 nné es es t composée de cinq nive aux. Les 
troi s premiers nivea ux ne sont pas évoqués dans le pro cessus 
d ' optimisation. Ils ex i s te nt uniquement pour permettre de 
stocker des r ésultats agrégés en quantités et en valeurs. 
Le quntri. ème niveau correspond <1.ux i nconnues du processus 
d ' optimisation. 
Le cinquième niveau décrit toutes les interrelations qui 
s tructurent le problème. 
Du po i nt de vue des éditions, il y a 17 éditions poss i -
bles. Ces éditions peuvent être rangées en trois groupes qui 
sont les éditions de vente, les éditions de production par 
établissements (pour les expéditions et les cessions), les 
6ditions de production par établissements (eour les budgets 
par centres d 'activité et de responsabilité}. 
La mise à jour de la ba se de données permet de JT1od ifier 
les donnée s exo gènes d ' articles existants, de supprimer 
certains a r ticles, de créer de nouveaux a r ticles. 
Ce t outi l perme t d ' obtenir un bon t emps de r éponse. 
La durée e; lobale de l 1 appli.cation va passer de trois mo i s à 
un jour. Ce t e duré e c omprend le temps d ' attente et de véri-
fication des listings. 
Pour un système comportant deux mille nonante cinq équations 
et trois mille six cent douze variables, on obtient pour 
une machine GE 66-20 les temps CPU sui vants : 
chargement complet de la base de données 
génération automatique des équations 
optimisat ion du plan d 'activité 
valorisation du plan d ' activité 
êdition des résultats 
0,3255 
0,2590 
1,2043 
0,51 
0,3635 
heure 
heure 
heure 
heure 
heure 
Ces temps montrent que le simulateur respecte la loi 
de la variété . Ce tte loi est pArfaitement respectée si le 
rapport entre le nombre de s t ratég i es et le nombre de 
situations à e xaminer est égal à 1. 
Nous a vons en effet de bo ns t emps de calcul et de réponse. 
Le temps de dif fus ion des r:sultats dépend de l'organisation 
des flux d'info rmatio n à l ' intérieur de l'entreprise. 
Le nombre rl 1 éditions possibles augmente la lisibilité des 
résultats et ainsi djmj nue le temps nécessaire à l'interpré-
tation. Il res te le temps de mise à jour de la base de 
donnée s qu i n ' est pas excellent dans la version actuelle du 
système. Nous verrons dAns la suite que ce temps peut ~tre 
amélioré . 
La dernière qu·:ilité , que l 'outil doit avoir, est une 
bonne adap t abilj.té . Celle - ci est assurée par l es niveaux 
de modularité. 
Le budget peut être demandé en valeur ou en quant ité mais 
~ussi en fonc tion de la dé compositi on de l ' entreprise. 
Le système r eut fournir le budget pour toute l'entreprise, 
pour une ou plusieurs usines, pour une ou plus ieurs sec tions , 
pour un ensemble de départements ou pour un ensemble de 
produits. 
Dans chaque cas, l ' outiJ peut faire intervenir toutes les 
équations ou seulement un sous-ensemble d'équations. 
I . l_ .l; Ex~.!!!E.l~~_q__'_u ti 1 isa t io1!.,~ . 
A l ' heure actuelle, le simulateur de gestion fonctionne 
dans deux entreprises qui sont GLAVERBEL S.A. et 
HAINAUT-SAMBRE S.A. Ce s deux Soc i étés utilisent le s ys tème 
de manière différente. GLAVERBEL s'en sert pour calculer son 
budget et tester différentes hypothèses d ' i nvestissements. 
HAINAUT-SAMBRE le fait fonctionner tous les mois, avec, en 
entrée, le carnet de c ommande réel et, en sortie, un plan 
d'activité de l'entreprise plus un ensemble de résultats 
prévisionnels en terme de marges brutes et de chiffres d 'af-
faire. De plus, à partir du plan d 'activité obtenu, HAINAUT-
SAMBRE fait un certain nombre de t es t s pour déterminer ce que 
la soc ifté va fabriq ue r elle -même ou ce qu'elle va acheter 
à l' extérit:ur. 
-·, 
Présentation oR_é ra_t. i onne lle 
Le gr aphe des appli cations du simulateur de gestion 
est le suiva nt 
mise à jour 
de la base 
des données 
simulateur 
de gestion 
génération du 
modèle 
mathémat iq ue 
optimisation calcul des 
prix 
de revient 
édition 
des 
budgets 
Nous allons exam i ner cha que application du point de 
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vue des entrées, des sorti.es et de la nature de la transfor-
mation. 
La _ mis e . _à jQ_ur _ de_ la ban~e dP-_ données. 
,-
1 
commandes 
de mise è. 
our 
base 
de 
------~données 
1 
1 
1 
1 
mi se~ 
jour 
1 erreurs 
1 
1 
L __ _ 
,· 
Cette application reçoit en entrée un ensemble de 
cart es et la base de données. L'ensemble des cartes consti -
tuent les c ommandes de mise à jour qui i nterviennent lors du 
calcul du budget, de la mise à jour du budget et des tests 
de différentes politiques. · 
Les sorties sont la base de données modifiées ainsi qu'un · 
listing d'erreurs que l'appli cation a constatées parmi les 
cartes. 
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Cette application comprend trois fonctions qu j sont la 
modification, la création et la suppression d'articles de la 
base de données. Les modifications du contenu d'un article 
rortent seulement sur les données exogènes du système. De 
plus, cette application comprend toute une série de contrôles 
dûs à la structure de la base de données ainsi que des 
contrôles ponctuels sur la validité des informations 
La génération du modèle mathématigu~. 
portée du 
modèle 
g~néra tian 
des équations base 
du modèle de 
m'lt hôrrntique --------idonnées 
diagno5tics 
modèle mathématique 
Le modèle mathématique choisi est un programme linéaire 
qui est généré automatiquement à partir du contenu de l a base 
de données. La portée définit les ensembles à optimiser. 
Le plus petit ensemble est le département pour la production 
et le sous-domaine vente pour la vente. 
L'ap plication permet aussi de détecter certaines erreurs dans 
la logique du système. Si le modèle mathématique semble vrai-
semblable, la hase de données est verrouillée afin de la protég}:! 
de mises à jour intempestives. 
'' 
, '. 
Optimi?ation 
commandes 
d 1optimIBat:inn 
Programme 
d'activité 
LAMPS 
oui 
i nsertion 
des 
résul tats 
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modèle 
mathématique 
programme 
d'activité 
base 
de 
donnéest 
L'optimisation du pr ogramme linéaire s'effec t ue à l'aide 
du software LAMPS (Linear And Mathematical Programming System). 
Les comma ndes d'optimisa t·on sont des commandes qui servent 
uni ~ueMent au s oftware LAM S. Si on obtient une solution 
opt imale sa tisfa jsant e , on insère le programme d'activi t é 
obtenu dans l a base de do nnées. 
Calcul des prix de revient. 
I'-... ~ 
-
-calcul des - base Paramètres . prix de de . 
revient données 
-
Cette ap plicat io n sert à valoriser un pror;ramme (i' act ivité 
conte nu dans la base de données. Les paramètres permettent 
d ' établir la séquence des départements pour le calcul des prix 
de revient, La valorisation des résultats porte principalement 
sur l'élaboration des prix de revient des différents postes et 
sur l 'aggrégatio n de certains résultats pour en faire diffé-
rentes synthèses. 
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Ed ition des résultats. 
comma ndes 
d 'éditio n 
demande 
d'autres 
résultats 
'-
édjtions 
Résultats 
base 
de 
données 
t Analyse -des résultats -de-synthè ;;"l 
-1 puis des résultats détaillés _J L __________ _ 
L' éd iti o n des budgets es t une application paramétrée 
qui p8 r met dP. chnisi_r entre l es dix-sept éditions que 
compre nnen ~ des 6dit ions détaillées et des éditions de 
synthèse. De plus, à l'intérieur de chaque édition, il est 
possible de sélectionner des sous-ensembles d'éléments. 
Ces éditions sont distribuées aux différents responsables 
qui corrigent les données qu'ils veulent pour la cession 
suivante. 
Ces applications sont complétées par deux utilitaires~ 
Le premier dé verrouilJe la base de données afin de permettre 
l'ex~cution des mises à jour. Le deuxième restaure la base 
de données quand, pour un motif quelconque, l'implRntation 
physique de lR base de données n'est plus satisfaisante. 
.: ~,-
L'utilisation du simulateur de gestion exige un certain 
nombre d'étapes que nous allons passer en revue. 
La première est la création du graphe d ' activité s de 
l'entreprise qui est l'expression d'un modèle économico-
comptable. 
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Cette création nécessite l'établissement d'une liste comolète 
des éléments pour lesquels on souhaite des résultats. Ce tte 
liste représente un compromis entre l'idéal, le disponible 
et l'existant. 
Pour les élément s retenus, il faut établir le schéma complet 
des relations et quantifier en se servant de la comptabilité 
analyt ique, du fichier des producteurs, de sondages ponctuels 
et d'interviews. 
Ce modèle économico-comptable comprend un ensemble d'équatjons 
et de contraintes qui sont établies grâce à la comptabilité 
analytique de la firme. La comptabilité analytique a pour 
fonc tjon d'informer l e gestionn~ire sur l ' organisation et la 
signification interne des dépenses et des recettes. Dans ce 
but, elle rapproche ces dernières des produits et/ou des 
activités exécut ées qu i les engendrent. 
La deuxi.ème étape consiste à associer à ce graphe 
d ' act i vitésune base de données dont les articles décrivent 
tou s les éléments du graphe et qui reflètent, pa r sa struc-
t ure, l es rela tio ns entre les éléments. Les articles sont 
reliés p~r des relations. Chaque relation a un article 
" owner" e t zéro ou nlusieurs articles nmembern. 
Les rel a ti ans s ont de deux t,ypes 
] 0 les re]Ations d 1 3ppartenance ou hiérarchique. 
Les Brticles reli~s par cette relation ont une 
cod i fi.c ati 0n qui concrétise la hiéra~hie. 
exemple : lA section de production dont le code es t 
lllOFl appa r tie nt au bloc 1110, au département 11 
et à l'usine 1. 
2° Les rel~tions qui traduisent les flux physiques de 
produits , de ressources ou d'activités. 
Cela amène dans la base de données un nouveau type 
d'article s qui servent à quantifier les flux 
physiques. Ces articles n 'ont pas de code mais sont 
caractérisés pa r le code de l'article émetteur et de 
l ' article réce pteur. 
La troisième étape est le lancement de 1 1 exécutïon du 
s ystème. Cette exéc ution comprend ~es différentes applicat ions 
présentées lors de la description opérationnelle (Point I.2). 
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La dernière étape est la soumission aux personnes 
i ntéressé es des résultats obtenus. Cet examen risque d'amener 
un nouveau test et une nouvelle exécution des deux dernières 
é tapes. Ce tte boucle s 1 arr~tera lorsque une solution satisfai-
s ante pour toutes les personnes concernées aura été trouvée. 
Ch a pi ~re _II. L1 ob~t du mémoire. 
Ce c ho~itre présente l 'objet du mémo i re. 
Il comprend une crj t:i.que fonctj annelle du système actuel. 
Celle -ci porte es s entie llement sur l'application de mis e 
A jour . 
Nous dé composons ce premier point en une descripU on 
d ' une part et une cri ticiue de cette application, d ' autre 
part . 
Pour termi ner ce chapitre, nous envisageo ns la nüs e 
â jour e n i nte r 8ctif . 
.I_I . 1_ . Cri t i.q_ue _ fo nct i.0nne lle ... du_ s vst· ème __ actuel. 
Le s cr i tiques portent essentie llement sur l ' ap rl ication 
de mise à jour . C'e st ~ourquoi ce point s e d&compose en une 
descriotion de cette Rncl jca tion et en un ensemble de 
critiques. 
Ce tte BP:) li.ca t:i.on se décompo se en cinq phases 
1/ tri des cartes de do nnées : TRI DON 
2/ oroci§dure de concaténat ion : LEC'l'IJR 
3/ proc P. dure de création: CREATI 
4/ pro c édure de modification: MODIFI 
5/ nrocP.du:6 de suppression: SUPRES 
Le ~ra r he de J 1 an olication est dessiné en f ig.2 .1. page 15 . 
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.... 4 
.gra phe de l' ap pl ication 
THIDON 
LECTUR 
l i.st ing des ~r oupes 
e t des erreurs 
. fi g. 2.1 
15 
car t es de d0nné es 
tri des cartes de données 
fichier des cartes triées 
CREATI 
MODIFI 
SUPRES 
fichier des mises ~ j our 
base 
de 
données 
listing des erreurs 
et des refus de mises 
.?!. jour 
/ 
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1/ 'l'ri des c :=lrtes d0 n0.te ~ ... :.. .T.JlJDON 
/ I 
cartes de 
do nnée s 
1/ 
TRI des 
c a r tes 
rapport 
d' exéc ution 
La do n née de départ de la mise à jour est un ensemb le 
de car es perforé es do nt un exemple se trouve page 17 
{fig. 2 . 2 ) . 
Les cart e s de dn nné es sont triées par article et pour 
un même a rticle par orrlre croissant du numéro de séquence. 
L 'ordre des g roupes a insi formés est le mSme que celui 
exigé pa r 1 hié rarch i e de la base de do nnées. 
Le tri es t un ~ri ascendant sur les clés suivantes : 
code fo nctj on 
code cart .e 
gé nérique 
cod ifj c atio n 
code de s~quenc e {*) 
De plus cette pro c éJure imprime un r apport d'exé cution 
rtu trj qui do nne lR dD t e et l 'heure, le nombre et la liste 
de s c;:irtes r efus ées, le nombre de cartes pour la modifi c ation, 
pour lq cr~~tio n et pour la suppression. 
- ---- ··--
(*} Ces t e r me s sont défi nis dans le lexique (voir annexe 2) 
Cod c. Libellé cli lo Fpe1s Co, -1. R u,d t. I • dtt11n. 
-
- ) 
~ ' a,f s 
~FPPPPPPPf•PPPPP ~PPPPPPPPP,fPPPI' CC)( C}IATC 
,,. 
Vrais . eovr,,,,,.,,· \J,a1J. c:oûr rne1J( 1 
S tl'lh•.-J dici,r, . S t~hir.r dicim . o4o 
1\) 
. 
1\) GCtlEtUq11c 
E,,.• H-,,,,. 
F-U5 
. 
Rict•lwt1r 
-
ARTICLE 
rto,n 
toii\' acquis,• t,è,,, F PU.S 
"! 026 ~ 
..., 
1, 
fjch i er des ca r t es 
tr jées -cons ti t utio n de groupes de ca r t es 
-véri fica ti on de la codi -
f i ca t i on 
-transf er t du groupe vers 
l' a r t icle clu fi chi er 
LECTUR 
l i s ting de 
groupes e t 
des erreurs 
fichier des mises à 
jour 
Cette proc édure constitue des groupes avec les cartes, 
qui ont trait à l a mi se à jour d'un même article, et les 
conserve sur un fich i er. Ce f i chier est constitué de trois 
sous-ensembles, 1 1 un pour la création, le second pour la 
modifi catj on et le t ro i si.ème pour la suppression. 
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Ces trois groupes se divisent chacun en trois parties qui 
sont : - une entête qui reprend des renseignements généraux 
concernant 1 1 Rr t icle à mettre à jour 
- l' art i cle prop r ement dit oà les zones de données 
initia les de l ' a r t icle sont reprises 
- un ensemble de zones remplies de blancs pour 
pouvo · r a l i gner tous Je s ar t icles sur la longueur 
du p lus gra nd. 
Pour fAi re pa r tie d 'un groupe, une carte doit avoir 
un code fonc t ion correc t , un code carte correct et un couple 
ou un trj_p le t code cart.e, gé nérique émetteur et générique 
ré cep t eur f Ai s A.nt p1 r t i e de l ' e ns emble des couples ou t r i -
ple ts possibles. 
La ;-1roc~dure LEC 'J' UR fait a ppel pour chaque arti cle à 
un modu l e de te st de codi fi cation qui vér i fie les quatorze 
positions du code. Ce mo dul e se compose de t rente et un 
s ous-modules qu i vé r ifient c ha cun un type de code élémentRi re. 
Pa r exempl e , la vér i f i cation ùu code d'une sec t ion de 
pr oduc tion f ait A.;-->pe l a u module de test de codification du 
bloc; ce lui-c i fait i nterve ni r le module de test du code 
dép1rte men t . Ce derni er se sert du module de vérification 
de l a co difi catjon d ' us ine. 
Tou t ce qu i pr é cède se fa it dans un "stack't et la 
de r nière opérat ion de la proc édure .LECTUR est la transforma-
t ion du "sta ck" en un a r t jcle du fichier. 
Ce tt e t r a nsfo r matj on se f~i t da ns une série de modules 
(un pa r t ype d ' Qr ticles) qu i eff ectuent essentiellement des 
t ransfert s du nstackn vers l'article du fichier. 
Cette procé dure produit aussi un "listing" des groupes 
et des erreurs qu i sont arr i vé es pendant son exécution. 
à jour 
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CREATI 
listing des erreurs et 
des refus de mises à jour 
-chargemen t de la 
base de données 
-exécution d 'un t es t 
de coh6rence e t de 
numérjcit é 
Ce tte pro cédure reçoit comme donnée le fichier consti-
tué par lR ~roc édure LECTUR et charge en un ou plus ieurs 
passar.; e s l a base cte donn,je s. 
L-3. pro c l'§dure se compos e d 'un programme principal, de 
cinquante quntre sous- pr ogrammes correspondant A chacun des 
~rticles de la base de données et de deux sous-programmes 
ut ilit:.aires. 
r~ ~remier de ceux-ci ex~cute un test de cohérence tand i s 
que le seco nci. vé rifi e la numéri cité de certaines zones. 
La r rocédure de créati.on se déroule selon le principe 
de fo nc t j onnemen ~ suivant : 
- Le 0ro grél1:1rne princ i! 1él. l 1 i t un article du fichier f ourni 
par la r-rnc9dure LEC'T'UR. 
- I l vérjfie que l e Pumé ro de groupe est compris ent re 
deux ho rnes mini-ma x j e que des éventuelles donn6es dat e 
d 'un a r ti cle s ont c omprises e nt re deux dates mi ni-maxi . 
- I l a ppe lJe le sous -prnera mme correspondant au numéro de 
1 1 f:l rt j c 1 e . 
- Chaque s ous -progr 8rnme compre nd deux pa r ties, l'une crée 
un ,3.rtjcl e, l'aut re effectue une vérification gr&ce aux 
deux util itaires. 
- Pour fi njr, le sous- pr ogramme insère l'article dans la 
bg_se de do nnées. 
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i st i ng des erreurs 
et des refus de 
fichier des 
mise s à jour - modification du 
contenu des Art icles 
existant s 
-exé cution d 'un test de 
cohérence et de numéric ité 
base 
de 
données 
mises à jour 
Ce t t e 0roc édure modifi e le contenu des artic l es 
e xi s t ant s déjà da ns la base de données à partir du fichier 
produit pa r la proc Pdure LECTUR. 
La dé co rn;:,o s it,j on de la procédure est la même que pour 
la proc édure pr 6 cédent e, c'est -à-dire, un programme pr i nc ipal, 
cinquant e quatre sous-pr ogrammes correspondant à chacun des 
articles de la bAse de do nnées p lus les deux sous-programmes 
utilitaires. 
La modification oorte u:üquement sur les zones qu i ne sont 
pa s lais~ées à b l anc et, s i une incohérence es t constat6e 
dans une do nnée, l ' a ncienne valeur est conservée. 
Le principe de f 0nc t ionnement de cette proc édure MODIFI 
e st le mP-me que ce lui de la 0ro cé dure CREATI. 
r::, / Proc ~du_Te ~ __ sup pr essi on : SUPRES 
fi ch ier des 
mises A jour -suppression d ' articles dans la 
ba se de données 
l isting des erreurs 
e t des refus de 
base 
de 
données 
mises à jour 
Le but de ce tte proc 6dure est de supprimer des articles 
da ns la base de données à parti r du fichier constitué par la 
prn cédtire I...EC'l'UR. 
Il faut fa ire a t ten t ion au fait suiva nt : la suppression 
d 'un article entrRi ne la suppression de tous les articles 
11 member" d 'une r e l at ion dont l 'art icle es t "owner". 
Ce tte su , pression se r~ percute ainsi dans les niveaux 
inf~rieurs au niveau de l ' a rticle. 
Le principe de fonc t ionnemen t est le suivant : 
Le orog ramme lit un article dans le f i chier d 'entrée. 
- Il vérifie que l es numéros de groupes sont compris entre 
deux bornes mini-maxi. 
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- Il exécute une des six séquences de traitement qui couvrent 
~ous les cas de s u ppression 
1/la s équence Sl pour su ·) primer 1 1 article HEADER. 
2/la sé quence S2' pour supprimer tous les articles codés. 
3/Ja s 8quence S3 pour supprimer les standards. 
4/l a s équence S4 pour supprimer les articles rela tions 
autres que lP s s tandards. 
5/la séquence S5 pour supprimer les art i cles DPT-U et SDO-U. 
6/la s éq uence S6 pour su np rimer les articles ELCO. 
La li ste complèt.e de t ous les articles ainsi que l eur 
dé fini tio n se t r ouve en annexe 1. 
I~. 1:_ .~ . Cr itjg__ue _de 1 1 -§ .. flu licatj_on _de mise à j__o ur. 
L' appli catio n 0re nd beaucoup de temps e t est difficile-
ment maniable pa r J e dé c ideur. 
Nous a llons e xa mi ner le s diffé rentes raisons de ne r t e 
de temps e n tenant comp e des différentes caus es de mises 
3. .i 1) U r. 
Ces c auses s on t : l ' élabor ation du budget, la mis e 
A jour du budge t , le s calculs de prix de revient et les tests 
d ' hypoth P- ses. 
La nremière 0- ta pe de la mise à jour concerne la saisie 
de s modj f i cations . 
Cela consis t e à fRire circuler chez ~s res ponsables des 
diffé rents secteurs de l'entreprise le listing des données 
qu i les concernent. I l s mettent à jour celles qu'ils 
veulent . 
Ces mises à jour sont codées sous forme de car t es pa r une 
persnnne s pé c i a J.isé e • 
Les différentes causes de mi se à jour entrainent une 
distinction importante. 
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Le vo l ume des mises à jour varie en fonc tio n de ces causes. 
Le v olume le plus grand se rapporte à l'élaboration du budget 
et au recyclage du bud get. 
Dans ces deux cas, tous les responsables des secteurs de 
l 'entreprise doivent reme ttre l eurs prév i sions. 
Le volume ✓ lors des deux autres causesJvarie en fonction 
des demandes faites par les res ponsables des secteurs. 
Ces variations de volume entraînent des variations dans la 
durée de la saisie des mises à jour. 
La durée augmente proportionnellement au volume. 
L' apr lication commence par deux procédures destinées 
uni quement au traitement des cartes. 
Ce sont la procJdure de tri des cartes et la procédure de 
constitution de groupes de cart es. 
Ici aussi les différentes causes de mises à jour entrainent 
des variations de volume et de là des variations de la durée 
des procédures. Plus le volume est important~ plus la durée 
es t longue. 
Si la durée d'exécution risque d'être plus courte lors 
d 'un t est local de politique, en revanche le nombre d'aller-
retour ent re le de mandeur du test et la personne intermé-
diaire risque de croitre sensiblement. Nous avons là une 
autre poss i bilité de perte de temps. 
Le trai tement de mise à jour s'effectue fonction rar 
fonction: suppression, modifi cation puis création. 
Au dAbu t de cha que fonction, une initialisation est réalisée. 
El le compre nd 1 1 ouver t ure de la base de do nnées, 1 1 ini tia li-
sation d 'un fichier d 'impression d'erreurs, la consultation 
de l'article Heade r afin de s'assurer que la base de 
données n ' est pas verrouil lée et pour mettre à jour la date 
de l a dernière mise à jour. 
Le volume des mises à jour, s'il est petit, va peut-@ t re 
sup9rimer une ou deux i nitialisations. Cela peut arriver 
s i la mi se à j our ne comprend qu'un type de fonction. 
Quant à l a maniabilité diffi cile, elle s'explique par 
les points suivants : 
- Le simulateur de gestion est un outil d'aide pour des res-
ponsables. Or ceux-ci n'ont aucun contrôle sur la mise à 
jour. Ils doivent passer par une personne intermédiaire qui 
assure ce tte mise à jour. De plus, pour cette personne, 
nous observons une lourdeur dans les actions à faire. 
La pe rsonne intermédiaire doit connaître le format de 
tou t es les cartes e t elle doit surveiller la redondance 
présente da ns ce lle s-ci. 
- Les responsables n'ont aucun moyen r apide de consul-
tation de la base de do nnées. Il faut c haque fois faire 
appel à une proc édure d'impressions des do nnées. 
Ce t t e remarque es t valable pour les zones de données 
e t pour les zones de résultats de chaque a rticle. 
Tous ces éléments e ntraînent une diminution de 
l'intérêt et de la puissance de ce type d'outil . 
La nouvelle solution s e propose de remédie r à ces 
i nconvénients et ai ns i augmenter la valeur de l'out il. 
La mi se _!_jg_ur ~n i nt erac ti f. 
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La mise à jour en i nteractif permet de faire dispa-
raître en partie les inconvénients énoncés au point précé-
dent. 
Nous allons les passer en revue et montrer comment 
l'application sous la nouvelle forme les affecte. 
La phase de circulation des listings n'est plus 
nécessaire que lors de l'élaboration du budget et lors du 
recyclage de celui-ci. 
Dans les deux autres cas, ce tte phase peut être totalement 
supprimée. 
Par contre, l a phase d 'encodage sous la forme des cartes 
perforées peut ê~re supprimée dans tous l es cas. 
El le es t remplacée par un ensemble de dialogues entre 
l'utilis~teur et la base de données. 
Le type d 'utilisa teur varie selon le cas d ' app lication 
du sjmulateur de ~es t ion. 
Lors de l'élabnration du budge t et du recyclage, les mises 
à j our pPuvent ~tre faj t es par une personne du service 
compt able. 
Dans les deux autres cas d ' ap plication, l 'utilisateur peut 
être une personne a ppartenant a u service intéressé. 
13 nouvel l e vers i on de l 'a pp lication de mise à jour 
sup prime le s deux premi ères procédures qui effectuent un 
tra i te ment destiné uniqueme nt aux cartes perforées. 
La phase d'initialisation, qui se passe au début des 
fo nc tions de créati::m, dP. modification et de suppression, 
de vj ent nettement plus simple. La simplification entraine 
une diminution de la durée de l'appl ication. L'ouverture 
clu fi.chier intermédiaire ai nsi que l'initiali sation d'un 
fj chier d ' i mpressio n d 'err eurs ne sont plus nécessaires. 
Les messages d 'erreurs appara issent tout de suite à l'écran 
e t constituent la réponse du programme aux actions faites. 
Les mises à jour se font directement sur le contenu de la 
base de do nnées. 
,, 
1 
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l~s dé cideurs e t les responsables des différents 
secteurs de l'entreprjse peuvent faire eux-mêmes les mises 
à jour. Le passage obl igatoire par une personne intermé-
diaire pour ~ s effectuer est sup primé. 
De plus, comme la mise à jour comprend la consul-
tation, les décideurs et les respons ab les peuvent consul-
ter rapiderrent les zones résultats et les zones données. 
Cecj est assuré par des dialogues qui rendent les 
articles de la base de données directement accessibles 
A l'utilisateur. 
Dès lors, en fonction de ces différentes remarqœs, 
nous pouvons espérer que la mise à jour en interactif 
augmente la puiss ance et l'intérêt du simulateur de 
gestion. 
rrr.1. 
--....-
2:: ,, 
Chapitre IIT : Les spécific::i.tions fonctionnelles 
___________ ----· ______ de J a réa lis a t ion. 
Nous c ommencons ce chapitre par la présentation d'un 
système interactif d 'exploitation du s imulateur de gestion. 
Ensuj t e nous abordo ns la réa lisation en décrivant ses modules 
fonc tj onne ls et ses fo nc tions de dialogue. 
Concept ~9n d ' ~!1- ?Y§~è!fl~---~p.terac tif d' exp loi tat ion du 
simulateur de _ _fi.est ion. 
Le système interac ti f d'exploitation du simulateur de 
gestion se compos e de t rois fonctions qui sont : 
- l a mjse à jour de la base de données 
- la consultation de JB base de données et la production de 
rapport s 
- l a spécification de paramètres d'exécution des programmes. 
La mi.se à jour de ln ·hase de données reprend les diffé-
rentes fo nc ti ons de l' a ncienne application (point II.l}. 
I l es t donc toujours possible d'exécuter des créations, des 
m0rtifi ca tions et des suppressjons. 
Les mod i.fj c a tions portent s ur les zones données des articles 
de la base de données. Il ne faut pas oublier qu'après l'exécu-
t i.on d 'une mortj_fic ation l es zones résultats de l'article modifiél 
correspondent aux a nc iennes valeurs des zones données. 
La créa t i_o n fonctionne comme une modification mais initialise 
l es zones r P. sultats à zé ro . 
La s110pre s si on retire de la hase de données une occurre nce 
d 'un art1c le. Elle dé truit aussi les occurrences des articles 
qui s0nt 11 member 11 de relR.tions dont 1' article initial est 
"owner''. Cet tP. su:-> r ress ion s'exécut e ainsi de sui te à travers 
t ous les n iv eaux de la ba se de données. 
La co nsultation de l a base de données donne la possibili t é 
d ' une lec t ure rapide à l'écran des résultats après le test 
d'une hypothèse. 
En fonct io n de la lecture faite, on peut faire imprimer des 
rappo rts donnant un ensemble de valeurs significatives. 
Les spéc iftca~ions de paramètres d'exécution des program-
mes doj vent permettre à l'utilisateur d'enchaîner de manière 
simple t ous les programmes du simulateur de gestion. De cette 
ma n ière , l'util isateur peut exécuter d'une seule traite le tes··. 
d 'une hypothèse et exami ner immédiatement les résultats. 
Ce système i nterac tif permet de supprimer un intermédia ·r ~ 
sp ',c ia 1 i.sé. Cet intermédiaire assure des tâches qu'on ne pe'· t 
pas demander à une perso nne non spécialisée. Ces tâches ont 
pour but de fo urnlr les données et les paramètres d'ex~cution 
a ux diffé r entes phas es d 'une exécut ion du simulateur de 
gestion. Ce s é l éments sont les cartes perforées rE;pré sentant 
les commandes de mise à j our, la définition des ensembles à 
optimjser, les paramètres propres au software LAMPS, les 
param~tres de calcul de prix de revient et les d i fférentes 
commandes rl'éditions. 
Le nouveau proce ssus d ' exécution permet de mettre directement 
da ns les mai ns des util i sateurs le simulateur de gestion. 
Mais qui sont les utilisateurs du système interactif 
d'exploitation du simulateur de ~stion et pourquoi leur 
donner son contrôle? 
Les utilisateurs sont les représentants directs des 
responsables de chaque fonction exécutée dans l'entreprise. 
Ils peuvent exécuter individuellement des tests locaux 
d'hypothèses. Ils ont aussi la possibilité de vérifier des 
hypothèses plus globales, après avoir établi un consensus 
sur un jeu d'hypothèses. 
Les résultats obtenus pour les différents tests nécessitent 
aussi un accord sur la solution à adopter. 
Ces conse nsus peuvent être établis à tous les niveaux de 
l'entreprise. Mais plus le niveau est haut, plus la difficult -
de prise de décision est gra nde. 
Pour pe rme ttre à tous ces utilisateurs de cont rôler le dérou-
lement du simulateur de gestion, il importe de mettre au pain: 
un système simple à l 'usage et complètement transparent pour 
les utilisateurs. 
L'ensemble des problèmes abordés par le simulateur ùe 
gestjon (po i nt I.1.1.) va nous fournir un certain nombre 
d 'exemplès d 'utilis nt eurs. 
L• <-~laboration du budget es t placée sous la responsabil ité 
du service comptable maj s él.Je fait intervenir l'ensemble des 
responsables. Ceux-c i doi vent donner leurs prév i sions et 
recevo i r les r ésu~tats concernant les activités de leur sec-
teur . Ces actions se déroulent jusqu'au moment où un consensus 
es t obtenu sur le budget. 
A pArtir de ce moment, le simulateur de gestion peut servir 
de mani ère plus l ocrtle ,pour t ester des politiques. 
ChAque res pons Ab le peut vouloir effectuer des tests dans son 
sec teur particulier. 
I l est possi ble d 'assister à un consensus entre plus i eurs 
secteurs pour effectuer des tests en commun. 
Des exemples de t ests sont donnés au point I.1.1. 
Ill. 2.. . 
III.~.!_. 
L' n.ppli catio n repose sur cinq modules fo nc tio nnels que 
nous al l ons examiner l ' un ~près l 'autre. 
Le module de __ la fo nc tion "hel:2_:1 
fi chier des explications 
écran, demande 
d ' exp 1 i. c a t i. on 
transfert du 
fichier à l'écran 
écran 
Ce modul.e a pour but d ' affic her à l'écra n un ensemble 
d 'e xplicati ons. Elles se compo sent d'un mo de d 'emploi et de lq 
s jgnjficRtjon de cha cune des zones qui vo nt apparaitre à l ' écr P· 
Ces zones représentent l es don nées et l es résultats de chaque 
a rtjc l e de l ;:i b.q se de do nné es. 
Ce mod ule a comme An t r é e une demande de renseignement s venant 
de l 1 6cran et le f ic hier des explications. 
î~ s0 rtie du module est c0nstitué e par un ensemble de lignes 
a f f ichAes 1 l ' é c n rn. f.,;:i t ransforma tian exé cutée es t un trans-
fe r~t de s qr t. i c les du fic hi e r vers 1 1 écr-an. Aucune modificatio n 
n ' es t faite s ur le contenu des articles. 
L1 ex~cu t i 0 n de ce t te fonction peut ~tre arrêtée soit par 
l ' u ti lisa t eur , s o it a u t omatiquemen t à la fin du fi chier 
des exp lications. 


\ ' 
•• )- 1 
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I I T, '3. Le s fo nctj ons _de _di a l ogue. 
Les modul es ~ri ncjpaux de la r é a li sation s 'arti cu l ent 
sur c i nq fo nc t i ons de di a l ogue qui perme tt ent à l'util i sat eur 
un ma ni ement f acile de l ' a pp lication. 
Les troi s prem jères fo nc tions de di a l ogue int ervie nnent 
a vant l e s moduJ es f onc tionnels, 13. qua t ri ème se dé roule après , 
La c i nqu ième est susce p Lible de se passer à t out moment pour 
signaler une err eur cons tatée lors de l'exécutj_on d'un con t r a ·, 
de val jdité. 
La pr emi ère f onc tion de dialogue offre à l'utilisa t eur 
t r oi s pos s ib i li té s qui. s ont 
- le choix d'un type d' a r ticle 
- l a demande de rens e i gne me nt s 
- l a fi n de l' ~pp l i c a i on de mise à jour. 
Toute a ut r e possibi li té es t cons i dérée comme une erreur et 
s i gnalée comme tel l e Al ' ti l i sa t eur. 
La deu xi.ème fo nc t ion de di alogue permet à 1 1 ut i lisateur 
de cho i s i r l'occurr ence du type d 'article. Pour cela , i l 
ent r e le code de l ' a r t i cle. Ce code est soumi s à un contrôle 
de valjdité . Chaq ue e rreur est s i gnalée à l'ut ilisateur e t 
l ' abse nc e d 'err eur es t la co ndi t ion d' arrê t de c ette f onc tion , 
Pa r l 'jnt ermédiai re de la troisième fonc tion de di a logue . 
l I u t ,j 1 is'1t eu r ch a i.s i t la fo nc t ion qu 1 il veut exé cu t er. 
En fo nc -t,i on de l él. r énonse, u n des cinq modules fonc tionne l s 
e s t d'3 c lench é . 
La qu~trième f onc t i on de d i alo gue offre à l'util isa t eur 
deux os sibjli t ~s : 
- i l d 6s i re me t t re â jour un au t re art i cle du même type. A ce 
mome nt un retour à l a deuxième fonc t ion de d ja l.ogue a lieu. 
- il n ' a pl us de mJ se â jour sur des articles de ce type et un 
retour vP-rs 1.a pr emière fo nc t:io n de dialogue es t e xé cut é. 
Da ns les deux c as, l 'encha îneme n · des mo dules e t des f onc tions 
de d ialogue e st r e lanc é . 
La cj nqu ième fo nc tjo n de dialogue a pour but essentiel 
la c ommunication des ~essa~es d'erreurs. Ils sont envoyés 
chRque f o i s qu'un cont r6 le de validité s'est révélé négat if . 
Ce tte fo nc t jo n i nte rv te n d~ ns t outes les fonctions de 
dialogue e t da ns tous l es module s. 
Chr-rn j t-re _IV __ : __ S "f) d C Ï fi cation _de_l ' jIT}p~é~ny,ation . 
Ce chApitre présente l ' arch i tec ture g l obale de 
l ' application réalisée complété e par la 
des cription de s modules secondaires. 
Ens uite nous d~crjvons les algorithmes ainsi qu ' un 
plan de t est de l ' application . 
Il e st précédé d ' un rap r el méthodologique. 
Archi te cture Q9--9ale . 
entrée de l ' a pp l i ca tion 
les modu l es .,.._ _____ -1 l es fcnctions 
fo nctionne l s de 
a cer 
d;;rns la base de 
donn ées 
_ ______ dialogue 
,q 
de 
base 
de 
do nnées 
onn P. es 
s or tie de 
l ' a p pl i catio n 
/ 
Ce t, t. e a r c hitect.ure fo ur nit aux r esponsable s des 
différ~nts secteurs de l ' ent repr i se un outi l exp lo itab le 
p~r eux-m~mes . I l assure la mise à j our et l a consult at ion 
de la base de donnée s a ssoc i ée au s i mulateur de gestion. 
Cette arch jtecture est transparente à l'ut i l i sa t eur. 
La seule chose qu ' il doit surveil l er est l'enchaînement 
de 1 1 Affic hnge des articles ou des dia l ogues à l'écran. 
., 
lY . 2 • 
Ce tte architecture se com pose de cinq mo dules 
fonc~io nne ls et de cinq fonctions de dialogue décrj ts 
au point IJI.2 et III.3. 
Ces modules se servent de quatre autres dont la descrip-
tio n vient au pojnt IV.2. 
L'architecture proposée a plusieurs limites que nous 
allons 0résenter. Nous commencons par la sécur,ité qui est 
a ssurée par un système de journalisation. Il permet de 
restRurer .a ba se de données à partir d'un fichier journal, 
Il contient 1 1 Rnclenne version des articles mis à jour. 
Lors qu 'un mauv~is fonctionnement du modèle d'accès a li.eu, 
ll y a une recopje du fi chier journal da ns la base de 
donn'es. 
Pour réalis e r de manière optimale cette sécuri t é, une 
é tude approfondie du système de gestion de base de 
données est nécessaire. 
La c oncurrence constitue la deuxième limite. 
Lors des mises à j our, l'utilisateur réserve la base de 
données de manière exclusive. Cette période de réserva-
tion a trop d'importance et sa réduction est nécessaj_re 
pour su primer ce tte deuxième limite de l'architecture. 
Da ns la réalisatjon proposée, tous les articles sont 
a ccessibles à tous le s utilisateurs. Cela permet, par 
exemple, à un responsable de la fabrication d'un ;,rodu i.t 
d 'observer les mesures prises par la section de vente de 
ce oroduit . Une solution possible consis t e à limiter 
le nombre d 1 artjcle s accessibles par un responsable en 
proposa nt des Menus restreints. 
la de rn ière limite est l 'absence d'un système 
automa t ique d 'enregistrements des mises À. jour. Ceux-ci 
comrort-F!nt le nom de l'utilisateur, l' act i on effectuée 
et sa date. 
Potte compléter 1 1 architecture globale, nous allons 
orésenter les mo dulPs secondaires. Ceux-c i permettent aux 
modules fo nc tionne l s et aux f onctions de dialogue de 
mener ?:i bien leurs tâches respectives. 
· IV .. 2_ • .1_ . Le l'Jl_0_?1}l_e_1~ g ~~_t i <?_!l_Q.: f S:.~_?_n_~ 
Ce module r~g le tous les problèmes de lectures, 
d ' écritures et rie nettoyages de zones de l'écran. Il ser · 
donc à toutes les foncti ons de dialogue ainsi qu'aux 
quatr e premiers modules fonctionnels. Le seul qui ne 
s'en sert pas , est ce]ui de suppression qui n'exécute 
/ 
., 
' ... ,. 
~w cun aff ich-élge. 
La gestio n d I écran r e pose essentiellement sur un utilitai.r~ 
c on çu par Je constructeur DEC : TRAFFIC-20 (vo i r 
annexe 3) • 
Il fournit un ensemble de macros facilement applicables. 
Elles r ermettent de lire, d'écrire ou de ne ttoyer tout 
ou une partie d 'un 6cra n. De plus, l'utilitaire effectue 
automa tjq uement des contrôles sur les valeurs entrées à 
l ' écran par l 'uti lis ateur. 
Le module de gestion d'écran a une autre fonction. Elle 
a s sure le tra nsfert des valeurs affichées à l'écran vers 
la mémoi re et vice versa. 
Le prem ie r t ransfer t se passe quand tous les contrôles 
sur les nouveJ les données sont corrects. Le module se 
termjne aprè s un transfert ou après un nettoyage de 
l'écran. 
Sa r éalisation re pose sur le système de gestion de 
ba se de données conçu par la firme DEC. 
La tâ che con3 iste à règler tous les accès à la ba se de 
données . Ces accès neuvent @tre de tro i s formes 
- des recherches d 1 ~rticles 
- de s lrAnsfert s de vRleurs de la base de données vers 
lR m~moi re et vice versa 
- des de f; ructi0 ns d I articles. 
Les rec he r ches peuvent se faire par accÀs direct, par 
a cc Ps calc ulé ou rar parcours d'une relation. 
Le module si gnA J.e via la cinquième fonc tion de dia l ogue 
s j 1 1 1.r1.·c1e est présent ou non dans la base de do nnées. 
Le t r nns fert d 'un artic le de la base de données vers l a 
m~moire consiste en une c op je de l'article en mémoire. 
En ce qui c oncerne le transfert en sens inverse, deux 
c a s so nt poss jb les 
- lo r s d 'une moJj_f i cat ion, le transfert change le contenu 
d 'un article existant 
- lo r s d 'une création, le tra nsfert ajoute une nouve lle 
occurre nce d 'un a rticle. 
J,,q ries .rue t i. ) n d'un article entraîne la suppression 
automatique de t.nus les articles "member" dans les 
re lations dont l' artic le choisi est "owner". 
Le module d 1 ~ccès à la base de données intervient da ns 
les modu les fo nct ionnels sauf dans celui de la fonc tion 
help. 
ll-2-•1• Le mo dule de vé d ficatio ns _9-e3 ___ I}_guvel les valeur_~...l.. . ...el9~ er 
., dans la ba se __ de _do nnées. 
Ce module intervient dans les modules fonctionnels 
de création et de mo di fi cation. Il vérifi e que les 
nouveJle s v~leurs entrées à l' écra n respectent l es 
contrAintes, telles que la numéricité ou l e respect des 
bornes s upéri~ures et inférieures. 
Chaque f o is qu 'une erreur es t constatée, le module le 
signale via la c i nquième fonction de di a logue et demande 
une nouve ~le introduction de va l eurs. 
IV .2_.~. Le module de __ v~_ri.f ica tio n des codes des articles. 
do 
od· __ , 
if 
fi; 
if 
fj: j 
if 
fi. ; 
Ce module sert à cont rôler les codes entrés l ors 
de la rleuxième f onc tio n de dialogue. Les vérifica tions 
portent entre autres sur l 'exi sten ce ou la numérici t é 
de certains codes. 
Dès qu'il constate une erreur, il déclenche la dernière 
fonctjon de di a logue et demande l'introduction de nouveaux 
codes. 
Les algorithmes. 
prem i ère fonc t io n de dia logue 
rleuxième fonctjon de d jaloeue 
tro i sième fonction de rli a l oe;ue 
the n do , cho i x = help 
module de la fonction help 
od 
chojx == consultation then do 
module de la fonc tion 
od 
choix ::: mo ci i fica tion then do 
m odule de la fonction 
o d 
de consultat io .. 
de modifica tiol.' 
if choix = cré~ t ia n t hen do 
fi ; 
m odule de la fonction de créa tion 
od 
if chotx = su r pressi on t hen do 
f L · 
- , 
- module de la fonct io n de suppression 
og 
do quat r ième fonc~i n n de dialogue 
od 
3 
Le mndule de la fane io n help n' est pa s repris, 
c;:ir à l 'heure actuelle , il n ' est ~a s i.m.1lémenté. 
1/ Fopc t ion de _co nsultatlon 
f or code-article 
do module d ' acc ~s ~ la base de données 
if art ·i c Je nr ésent then do 
fi 
od 
2/ Fo_f!~~i_Qf!. q~ _modi fj c_at~i._o_Il 
for code-art·, j c] e 
mo~ule d'accès à la base de 
données 
module de gestion d'écran 
od 
else do 
cinquième fo nc tio n de 
dia logue 
od 
do moctule d 1 acc~s à la oase de données 
jf a rt i c ~ nr~ sAnt the n do 
fi 
0 0 
-module d ' accès à la ba se de 
données 
module de gestion d'écran 
module de vér i fication des 
nouvelles vaJeurs à p lacer 
dans la base de données 
module d ' accès à lâ base de 
données 
od 
e l se dÔ 
cinquième fo nc tio n de 
dialogue 
od 
for code-article 
do moduJe d'accès à la base de données 
if ;..1 rt i c le présent then do 
od 
t' . . ] 
for code-article 
cinquième fonction de 
,lialogue 
od 
else do 
--- module de ges t ion d ' écran 
module de vérification des 
nouvelles va leurs~ placer 
dans la base de données 
module d ' accès à la base 
de données 
od 
do module d ' accès à la base de do nnées 
Lf a r tj cle r, résent !,h~_!.! rl.o 
module d'accès q la base de 
données 
fi 
od 
od 
e lse ëfô 
cinquième fonction de 
dialogue 
od 
Nnus vons dégagé les différents modules de 
l 'a pplication. Le plan de test va suivre cette décompo-
sition. Il est donc nécessaire de tester chaque module 
séparément puis d ' exécuter un test d ' intégration. 
11 se comnose de trois étapes que nous examinons . 
1/ L~:=, ___ t.:..~S-~~- -''. ~~~~~ _"t2_q~'~ _ 
Nous ~nuvon~ ·~s ~éduire des spécifications. 
Ce type de t es t s a pou~ but de couvrir chaque classe 
d 1 équiva JP.nce identifiée, chaque cas limite identifié 
dans les spécifications et chaque relation de cause à 
effet exprimée dans l es s pécifications. 
' ! 
,. ' ~· 
' 1 
., 
Pour rénond re à r. et 0b je c , j f , le t.est " black bo x" · suit 
le chem j nemA nt suivant : 
.. identjficat,ion des c l asses . 
Cela comprend la d~tection des conditions et , pour 
toute condjtion dans les s péc ifications d'entrée, la 
détermi na tion d 'une classe de valeurs normales et d ' une 
classe de va] e1trs annrrna les. 
Normal signifie que la valeur entraîne un r.:sul tat 
a t1,enciu tandis qu I une valeur anormale donne un résultat 
inat t endu mai.s possible. 
identification de jeu de données t es t pour chacune 
des classes ; 
détermination des donn ées limites de chaque classe 
et examen de lP-ur ca s d ' applicat ion; 
déterminatio n de to us les couples condi tion-action 
et ob s ervation de leur bon fonc tionnement . 
2/ Le~ t es_ts "whi .e box". 
Nous les déduisons de la s t ructure dlJ pr9gramP.1e. 
Ge t ype de tests se ' base sur plusieurs critères de 
recouvrement s qui sont : 
- recouvrement de chaque instruction du module; 
- recouvrement- rie l ' issue vraie ou fausse de chaque 
décisi0n; 
- rec ouvremPnt de chaque condition élémentaire d;:ms une 
décisi0n ; 
- rec ouvrement. rie cha que combinai s on possible de va eur 
de conditjon élément~ire ; 
- recouvrement- d 'un ensemble re pr é sentatif de chemi.n 
d ' ex~cu~i on du Module . 
1/ 
2/ 
3/ 
LP. prjnc jne de fonctionnement se d'roule comme suit: 
iden~ific a ~i on de l ' ensemb l e des chemins d 'exécutions 
rJnss j b les; 
~alcul nour chaque chemin du pr~dicat -chemin , 
c'est -à -dire, la condition à satisfa ire pour les 
données d ' ent rée afin que le chemin en ques tion 
soit parcouru effectivement; 
détermi nation pour chaque prfidicat-chemin d'un 
ensemble rle valeurs des variables sat i sfais ant le 
rredicat ; 
exécution du programme et comparaison a vec les 
r6sul t ats pr 6rtétermj nés. 
l ' . , 
• I 
3/ Le te s t d 1 j n t é grat jon. 
- - - - - - ~ -- - ·-· - - -~·-
Ce t est n é ce s s i t e un examen des i n t erfaces et de la 
coopérat ion entre l es mo dules. 
La techn ique c o ns j s t e à t ester la combina i son d 'un nouve u 
modu l e a v~c t ous l e s mo dules ayant rl ~ jà sub i un test 
d I i nt.ée;r a t i.on. 
Le module de déoart e s . le p lus criti que et le t est lui 
en a j ou t e ch~q u~ foi s un. 
IV.!±,.I. Le g lan __ de _t est r éalis_é . 
Ce o lan r e c ouvre essentiellement le test "white box" 
ma is n 1 è s t pas e ffectué selon le principe de fonctionne-
ment d é crit au po i nt précédent. 
Nous t es t ons le r r ogramme en l'exécutant plusieurs fois 
af i n de passer pa r tous les chemins possibles. 
Ceux- ci comprennent tous les chemins des différen Ls 
modules mais aussi les voies de communication entre 
chayue module. 
Nous e spé rons aj nsi re spec t er les critères de recouvre-
ments e t exécute r un test d'intégration tout en ne 
res pectant pa s s a te chnique. 
Ce ma nue l d 'exploitation comprend le mode d'emploi du 
programme menu, du programme dictionnaire et des programmes 
de mi se à jour d 'un article. Ce dernier est complété par le 
dessin de chaque écran avec ses messages d'erreurs. 
V.,1. Mode d 1_em2_l2J -~!:!__p rogramme_ men~. 
p·ogramme 
dict_:,j onna j_re 
début de 1 1 a-pplication 
programme 
menu 
\..__ __ ______, __ __JI 
V 
e ns emb le des progr a mmes de 
mise à jour des art icles 
un Dro gramme par type d'articles. 
fin de 
l'application 
erreur 
Ce pro gr amme a ffiche le menu à l'écran et propose un 
choix entre quat re poss ibilîtés de réponses 
- obtenir le di ctionna ire des génériques. 
Pour cela vous tapez "D". 
Mettre à jour un article. Pour cela vous tapez le générique 
de 1 1 Rrticle dési r é . 
Arrêter 1 1 R.pplicat i0n. Pour ce la, vous tapez nsn. 
Toute autre réponse est considérée comme une erreur. 
Vous devez tR.per une nouvel l e réponse. 
L'écran de ce programme se trouve en fig. 5.1. 
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Fig. 5.1. 
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V ._g. Mode d 1 e_!!)J) lo i du_pr o1Q:"amme dic t ionnaire 
L' écran de ce programme se trouve en fig. 5.2. 
Ce programme affiche écran par écran le fichier qui 
contient les définitions des génériques. Deux commandes 
sont à votre disposition: 
- la co r.1IY:a nde "l" pour outenir l'écran suivant 
- la commande "2 11 pour retourner au programme menu. 
La fi.n du f i. chier des génériques entraine le retour au 
progra mme menu, quelle que soit la commande exécutée. 
Si vous désirez obteni r une fois pour toutes 
l'ens emble des ciéfi!-1j tians, demandez une j_mpression du 
f ichier GENERI.DSK. Pour cela, exécutez, avant le début 
de l' a pplica t ion, la commande PRINT GENERI~DSK. 
F'OR I-'. sr.Rnl r 
n UT P l1T -FTL F' ~CP DTC . ff')K"' - . flTA 
P E C O o [) - D i:- S I'." R , P '!' 1 ri 1,: - f 1 L t"' c::. C ~ n l C • F n P •: - r. 1: c::. C 
SU MM ~ P V-i:"l I,t;, SCR lC .~ OP l• - L T~T 
E R R OP - T · H 1 t. 2 -1 
CQ Mpr.s r rr~ T ·•.ll~E 
SEC 'I Tl! "' 1 ? 
1 ? ~ ' ~ A i A 
1?34567P9n1?345~,q~ n1 ?3•5~1P 9n1 ?345~7A 9r1 ? 3 ~5~7P9n1~3•5~789"1?345~7A 9 n1?3A567A 9n 
--------------------------------------------------------------~-----------------
1 ! 
2 ! 
3 ! 
4 ! 
5 ! 
0 ! 
7 ! 
t< ! 
9 ! 
1 C ! 
1 1 ! 
1 2 ! 
t 3 ! 
14 ! 
1 5 ! 
1 6 ! 
1 7 ! 
1 8 ! 
1 9 ! 
? O! 
2 1 ! 
?.2!TAPFZ l P ('1 U P OB TE NI P T Il. S Il I 'l' E DI l r I (" T T ON,~ fi l ~ E D F' S G F' N J:' R '.1' Q,, ES 
PrJUR RET Ot1RNEP l'i LA LI STE DF'S GF" NEfHQ IIE.S ! -23! 2 
'? 4 ! 
--------------------------------------------------------------------------------1 ? 3 4 c; 6 7 R 
1?.3~5~78~01?.34567~~01?345~7P901?.3C567P901?345~7q901?345F.7A901?345~7A901234567R9n 
Fig . 5.2. 
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V.}. Mode d 'em loi _p}?Ur __ les programmes de_ mise _à jour d'un article. 
foncti on 
help 
Ce mode d 'emploi est commun à tous les programmes. 
Les différences portent snr les points suivants : 
- le nom de l'article 
- l e dessin de l'écran 
- lenombre et l'intjtulé des messages d 'erreurs. 
début du rogramme 
onsulta t ion 
retour au 
programme 
menu 
demande du 
code de 
l'article 
demande de 
la fo nc tio n 
désirée 
modifie a tio n 
emande de 
retour au 
programme 
menu 
création suppression 
retour au début 
du programme 
Pour 1~ demande du code de l'article, vous,devez 
remplir les différentes zone s nécessaires à ce code. 
43 
Pour certajns codes , des vérifications sont exécutées sur 
certaines pa rties de code jusqu'à la correction des erreurs 
signalées pa r les mes sages. 
Pour la demande de ln fonction désirée, vous avez 
possibili.t és de r épons es. Ces réponses sont . . 
-
la commande ltltt pour la consultation 
la commande Il 2 lt pour la modification 
-
la commande "3" pour la création 
la commande "L~" pour la suppression 
-
la commande n 5 n pour la f onction help. 
Toutes ces fonc t ions sont exécutées gr§ce à 
l'utilitaire TRAFFIC-20, Sa présentation se trouve dans 
l'annexe 3. 
cinq 
Dans chacune de ces f onctions, des vérifications sont 
exé cu té es et signalées par des messages d'erreurs. 
La l i stP- complète est rl.onnée dans le paragraphe suivant. 
A la f i n des quatre premières fonctions, deux 
possibili.tés s'offrent à vous : 
- vous désjrez Met t re à jour un article de même générique. 
Pour cela, vous t a pez la réponse "Î". 
- Vous désirez retou r ner au programme menu. 
Vous vous servez de l a commande "N". 
Y,.4. Dess i n de ch~ ue_ é_cran_ avec ses __ messages d'erreurs. 
La lis te <les messages d'erreurs communs à chaque 
progr a mme contient les é léments suivants : 
At t enti.on la ba se de données est bloquée 
que consulter t ! 
- Il n'existe pas d ' a rticle de ce type tt 
vous ne pouvez 
- Vous désirez créer un article qui existe déjà. 
- Vous désjrez modjfjer ou consulter un article qui 
n'exj_ste pas. 
- Vous désirez supprjmer un article qui n'existe pas. 
Cette liste est complé t ée par les messages envoyés par 
l'ut il · t aire TR~FFIC-20 (voir annexe 3). 
1 't;A, •1., ' f,, .. -•, 
., 
,·· 
article HEAiDSR écrRn SCHEA D2 fig. 5. 3. 
ligne 3 . vous devez remplir l a ou les zone ( s) . . 
article USINE 1 écran SÇ_{J_§_IN., fig. 5.~! 
ligne 4 . vous devez remplir la ou les zone(s). . 
a rticle DOM-V..filL__é cra n SCDOWJ: 1 fig. 5.5. 
---~---- -
ligne 5,6 : les trois premières zones doivent être remplies. 
article 
ligne 4 
article 
- ----
ligne 4 
article 
ligne 2 
ligne 5 
soco, écran SCSOC0 1 fig. 5.6. 
. vous devez remplir la ou les zone ( s) . . 
TYPFP , écran SCTYPF, fig. 5.7. 
: vous devez remplir la ou les zone { s) • 
DPTEMENT 2écra n SCRDPT, fig. 5.8. 
vous dés ire ~ un départ ement dans une usine qui 
n'existe pas. 
vous deve z remplir la ou les zone{s). 
;:irticle _SDO-VEN..,_écrr1n __ SC_SDOV, fig. 5.9. 
ligne 5,6 : ]es trois premières zones doivent être remplies. 
ligne 2 : vous désirez un sous-domaine de vente dans un domaine 
qui n 'e xiste pas. 
article MARCHE, écrA.n SCMARC, fie;. 5.10. 
ligne 2 
ligne 6 
la s oci été de c ommercialisation pour ce marché 
n r existe pas . 
vous devez remplir la ou les zone(s). 
article SD-CRIT, écran SCSDCR, fig. 5.11. 
ljgne 2 : le s ous-domaine de vente de ce sous-domaine-critère 
n' e xis t e pas. 
ligne 6 , 7 : les trois premjères zones doivent être remplies. 
article FPT OT L_écran _SCFPT0 1 fig. 5 .12 .. 
ligne 2 la fournjture primaire de cette fourniture primai re 
ligne 6 
ligne 7 
ligne 7 
pour l'entité n'existe pas. 
vous devez remplir la ou les zone(s) 
une ou plusieurs do nnées entrées ne sont pa s numéri ques. 
le minimum est supérieur au maximum. 
FOR!-' .SCP.P·A(' 
t:l U'J'PPT - f I U SCHE o D. fTlR" - DA'l' A 
PEC OPP • DF~C PTPTJn ~-f JLF SC~EDD .fORM - DE ~r 
SV~MAk V-rl L~ srH~An .F uR ~· Ll S~ 
ERR OP • T !"l.t. 24 
~or-:pri:-,.TF' p .: r.GF 
RfC TT u~ ? 1 4 5 article Header 
? 1 4 ~ F i S 
l ? 3'5~78~n1?34~ A7~ ; 0 J?34~~7g9n37345 A1R9n1?3~5~7R 901 ?3 45~78901? 345~789012345~7e9" 
--------------------------------------------------------------------------------
**If' *"' z. ·Î •: F & 1) 11 JI' Mt~ 8 S * * = * * l ! 
2 ! [H• 'l ~· r • F., L!\ Dt.O I•' l..' F ~p ur ,:: ; n P Etl 'ï : --1-- ,__ rl l\l ! --1--1--
: ------------------------------ li l RELLi; • ll l~ TTF ! -----• C" CiOE • U~J 3 l L T h~- L t 1 
4 ! t. rr t: ~; [• l l t . 
, ! 
l! ~- J, ' " C• P l Z (;' 1 r, 1-. 5 1 r, i ' L· t- T 1 1 ' • • • - • - - - - f" r; 'J' E D ' E 'X PLUT TATI ON : - • I • • / - • 
***** 7..0'!E~ P!::<; tJ T.,Tn'î ,~ ***** 
6 ! r:~P~ nt 1,A l")i'.':D 1,: T EP f , . , SE !), ~1c1UR : -- 1--1--
7 ! Dl'Tf f'1r L!1 :; r-1:>1 t:~1'1' i,iJ:: J,A SI :•il' L ATJ [1ï" : --1--1--
HfllP.F ! -•••-• 
J,,: E,llR F. • ------
~!T nî - APfD~V - FP : --------•-
~!V- ~T~~-~- I~ lT : ----------
10 ! tn T- DF~- f r HX : ----------
1l! TnT - CHAPG - S~R : ----------
TflT -.S~ TR -S AllX : ----------
v-s~ KfP -fI ~I UX ~ ----------
T• T- U~PF P-USJ N~ : -------•--
Tf"lTDt:P - FP~VF N 
----------
12 ! cr- u'l' f'lv [ C'I [)f PR nptJ C'fFt i~ : ----------
1 3 ! T C"' 'I ~ L C ri J 'r S D 1 ? !='. C T S D ~ I" I .S 'I P I ~ Li 'I 1 n 1'J : - - - - - - - - - -
DE!:G PA!)ATI OM !')1 1 CA 14!CHlf FR~ Q 1 A~f A!F~ BRUT ! ------ - -----
1 5 ! 
----------
1 b ! 
1 7 ! 
1 8 ! 
1 9 ! 
201 DF:Sll<F.:Z. •V f"1LIS MET'I'~E. A JIJU? l' N ALI T'-'S APT!Cf.i E (Y-N)? 
?.1 ! 
22! 
?3! 
--
'2 4 ! 
·-------------------------------------------------------------------------------
1 
2 
1 3 
4 
~ 
6 
.. 
1 
1, 
C/ 
! 1 () 
!11 
! 1 2 
! 1 3 
!14 
! 1 S 
116 
11 7 
l 1 8 
!· 1 9 
1? 0 
l 21 
1'2 
123 
! Î. 4 
1 ? ' 4 ~ 6 i 8 
123d56789 0 l?345~7?90123456789012345~7R9 0 123 4 ~~7~9 01 23 4 56789 0 123456789n1234567B90 
fig. 5.3. 
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°' 
-- -;;._ - -· 
·fl"ORM SC'U~I~' 
f')UTPtJT •F ti,F. SC!IST N. F'ORM-DATA 
RECOP D•Dr.~C-Rl PT I ml -FI 1;1< SC 1JS l N . ftiRM-DE~C 
SUM iORY - F'ILE SCUSI .ll"O'R M-LTS'!' 
ERROR-LI "IE 24 
C0~1POS T TF It-1 ~ GE: 
SECTI O~ 1 3 4 ~ 
1 2 3 .1 5 6 7 FI 
123456789n173 45 ~7Rgn12345~7B9012345n7~9 012 3 ô5~7 ?9n1?3456789nl234567~90123456789~ 
-------------------------------------------------------------------~------------l ! V Ou~ n Es IRE 7, 1, 1 u s I lff n ONT LE C' 0 DE E .c:. T : -
2 ! 
3 ! ***** zn :ffs 011 :rn 1-ss ***** 
4 ! LIB~L JJE : -----------------•------------
5 ! 
6 ! 
7!Tr"lT•APPP O- fP 
----------
8!V-STK~P-I MJT ---------- v-s~~VP -F T~auY : ----------
9!T~TO EP - FPsAn : ---------- rnrnE 0 - ~IP -~P SAUX : ----------
10!TOTD : P•SS~R-SQ UX : ----•••--- T• Tn t 0 - n1P -F P• SPR •FLPQ : ---•••••-• 
11 ! V - ST K PR - I 1 I T : :;,. • -- - - - • - • V - ~ 1' K PR - f I N A ù X : - - - • - • - • - • 
1 2 ! 
13 ! 
14..! 
1 51 
· -1 61 oe:s .tRE-Z•:.Jnus METTPE A JOUR IJNE AUTRE !IS T NF CY- rn ? -
171 
18 ! 
191 
20! 
211 
22! 
73! 
241 
-··············--~·----~---·-·---··--·--------------·--~-·······~······---------1 7 3 4 5 6 7 ~ 
1234567B9 0l2345~ 7ij9012345678901134567 89012345~799012 3456789012345~78901234567R90 
fig. 5 . 11- . 
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120 
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- '! • , ~, .. " ';. -':.. -.· 
' -
fOR M S<"D('ÜI\V 
-nU'!"PIIT-FILE' SCDfl>-IV .. FnR M-nA 'T'A 
RECOR D• DrS CRIP~I o~-f !LF' ~cn o~v . FnR M- nE~C 
SU MM nPY-F'l', E sr Dli ~ V. FOR M- LT S T 
P.RPOR•T.lME. 2t 
C"'Ot.!POSTTE'. Ti-'.AGf:' 
SSCTI 0 11! 1 '3 t. i;, 
,~ -. - :-- "' 
-~ ~ :."' ..... ;~- T ·:,. 
-'"· .. -_ ... 
? ~ 4 ~ ~ 7 ~ 
1234567P901?.345~7~9~12345~7A901234S~i8901?345~7~901?.3d567R9n1,34567Q901,345~7p9n 
--------------------------------------------------------------------------------l! VOUS DE~IREZ LE DO MAI NE n~ V~ NT~ no~T LF r • ~E EST ; --
2 ! 
3 ! 
4 ! t * * * * Z li i~ ES D Qt.p,1 E !=: S * * * * * 
51LT B~LLE -------~----------------------b!Lî BFLT •I.:: li ' ITE cn UPA ~,ITF' : ------ Cr:lDF' t1N'ITF C"'Ol!P?! NT E : --
7 !LTBF.LLE UN I TE GLOP.ALE: ------ CODF' IIN TTF l':L"' BALF : •• 
6 ! 
9 ! ***** Z0"1 E.C:. 
t0!Q•PP ODUTTP' • ll ST Nf" ••••--•--•-
t11Q•O~CLA~-T N : ----------
12!0~U~1-VFN~UF : --•••••••• 
13!Q•CEDrE•USINE : ---------• 
14!C~D : -----~----
PESUT.TATS ***** Q-APPR OV •F'X'J" 
Q• DF CLA -~-n ur 
acur.12-VF:Nnu~ 
----------
----------
__ .. ______ _ 
16!CDX•MARG: ---------- cnx-c~~p ! ----------
t71CAB: ............ DCA: •••••-•••• 
1 8 ! 
191 
20lDESîR'tZ•V OU~ "1~T TRE 'A JOUP tJN AUTRE DOM AI NE DF VENTri_: (Y•N' ! • 
21! 
221 
23! 
. '2 4 ! 
-------··-~------~--·------·-----------------------------------·-----~---------· 1 2 3 4 5 6 7 ~ 
123456789 0 123d5~7R901?34S67~90123456789012345~789ô123456789~1234567R9ô1?.345~7~9n 
fig. 5.5. 
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117 
!18 
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!'20 
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YO R'M 'SCSOCO 
OUTPU~-FlLE scsoco .fOR~-DATA 
RECORD-DESCRJPTlO N-fILE scsor o .fORM-DESC 
SUMHARV-F 1 LE SCSOCO • F'ORM - LJ s1· 
ERROR - LINE 24 
COMPnSTTF: IMAGE 
SECTI O~ l ~ 4 5 
... .-~ . ~ . . -
- ... - ! .. ' -~- ~ "" 
1 2 3 4 ~ 6 i ~ 
l234567~90l234567~90123456789012345o7R9 0 12345~7~90123456789nl234567~90123456789 n 
------------------------------------·----------------------------~--------------1!V OUS D~SIR~Z LA SOCIETE DE ro ~M EkCI~LISATl UN DONT LF ~OD[ E~T : • 1 
2 ! ! 2 
3 ! ***** Z~NES ü~~ME~S ***** 1 3 
4!LJ6 LLE : -------------------•---------- 4 
5 ! ! 5 
b ! * * * * * Z O ~) E ~ ~ f:., SU 1., T ri T S * * * * * ! 6 
71DEP~ ~SES FN UNITE D'OEUVR~ DE SfCTl~ ~ D~ VE NT~ ~ ---------- ! 7 
S!D~PE N~~s D~ ül ST~Tb UTIO N : ---------- DKPE NSES n 1 FXPLOITAT i nN : ---------- ! 8 
91Cl-!IF'FPE. [; 1 AFfAIPE. 8RU'T': ---------- D[GRAnP.TlnN D11 CA : ---------- ! 9 
10! 110 
11! !11 
121 !32 
13! !13 
141 114 
151 115 
1b1 116 
17! 117 
18! 118 
19! !19 
2 0 ! DES I R!:--Z•VOUS METT~E A JOUR UNE A U'tRF: sor I E:1 F: J')E; CO MME:RC I ALI SATI ON C Y-!IJ) ? • 120 
21! !21 
221 172 
23! !23 
24! 124 
----------·~--------------------------------------------·-----------------------1 2 3 A 5 6 1 8 
12345o789012345678901234567A901234567R9012345~7R90123456789ôl23456789012345~7890 
fig. 5. 6 . 
.. .: . .-
., 
~.': ',;. '• 
P'ORM :SC1'YPF 
OUTPU~•fILF. StTYPF.FORM•DATA 
REC~D•O .SCRTPTI ON •FTL f. SCTYP~.fOR~ • DESC 
5U~MARY-~ILE SCTYPr.~UR M-LIST 
P.:RROR•LINE 24 
COMPOSITE I MAG E 
SECTION 1 3 4 5 
1 '] 3 4 5 f. i R 
l2345678901234567B9 0 1234567~9012345~789012345678901234567890123456789012345~7F90 
-----------------------------------------·--------------------------------------l!VOU~ DESIREZ LA FOURNIT URE PRI MA IRE ~nNT LE CODF ~ST : 
2 1 
31 ***•* zn ~ES DnNNEES ***** 
4!LT ~r.LL~ ------------------------~-----5 1 
b! ***** ZONER R~SULTATS ***** 
?!VALEUR DES APPROVISIO NN~ME~TS : ----------
8!VALEUP DES STOCKS I NI TIAUX : •-•-•-•-•-
91VALEUR DBS STOCKS FT NAUX ----------
10!VALEUR DES CO NSO MMAT IONS : •---------
11 ! 
1 2 ! 
1 3 ! 
14! 
151 
161 
1 7 ! 
1 e 1 
19! 
201DESIRti-vou~ METTRE A JOUR UNE AUTRE FOURNITURE PRI MATRE CY•N) 
211 
22! 
231 
24! 
? 
-
------------------------·---------------------------------------·---------------1 2 3 4 s 6 7 ~ s 
12345678901234567~901234567R90123456789012345~7~9012345678901234567P90123456789~ 
fig. 5. 7. 
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11 2 
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114 
J15 
!16 
! 1 7 
!18 
119 
120 
121 
!22 
!23 
124 
, 
• '-#,. • ... -
~ 
.. . 
F'ORM SC-R P'r 
OUT.PUT-FILE. ~CF DP1' .. f(')RM-F)A'Y'A 
~ECO~D-DESCRIPTin N-fIL~ ~CRDPT.FORM~DE~C 
SU~MARV-rILE S~RDPT.rOR M-LIS~ 
ERR~•LINf: 24 
COMPl')SlTE' TMAG~ 
SECTîO N 1 3 4 5 
i 2 3 4 ~ ~ 7 ~ 
12345~1A90l2 34567S9n1234567~90123456789 01 ?345~789n1234567B901234567A9~1234567890 
--------------------------------------------------------------------------------11vn u ~ nE8IR~Z LE DEPARTE ~EN T D0Nî LE cn o~ EST ! 
2 !Cf")DF IJSî NJ:'. : • COOE Df?AR1'E T-IE ~1T : -
3 l 
4! ***** z~ ~ ~s on NhlE r:-s ***** 
5!L!B!LLE : ------------------------------
6 ! 
7! ***** ZONE~ PESULT~T~ ***** 
81V•C~P~-l ~ : ----------
9 ! V•CACl-l•h l_i TR 8 - USI NF: : ----------
10 ! V•C~PT•OUT•PRîV : ----------
11!V•CVEN•PR~V : ----•-•••-
12!V•STK•I~I~ : ----------
13!T~TDEPF!Xt•DIR•FPSP~ : •---------
14lTr:lTOEPP'J'Xr:'•11 0 5AIJX : •-•----•--
15!înT~EP-nJD•PPrLPR : ----------
1 6 ! 
1 7 t 
18! 
t 91 
v-cic~-~xT : ----------
v-cnpr-our-Pc~s : ----------
V•CVE N-PCfS : ----------
V•STK•f!NAUX : --------- .. 
TOTnEPVAR•D!R•FPSPR : •-•••••••• 
OTOEPVAR•UOSZUY : ••••-•-••• 
2010[SIR€Z-voos METTRE A' JOUR !IN AUTPE DFPARTEME~T (Y-N) ? -
'211 
221 
2.31 
24! 
-------------------------------~------------------------------------------------1 ? 3 4 5 6 7 8 
123456;t901?.3456789012345~7R901234567~9011345~7R901234567~9n1234567R9n123456789n 
f ig . 5 .8. 
1 
! 2 
3 
1 4 
5 
1 ~ 
7 
! 8 
1 9 
! 1 0 
!11 
!12 
11 3 
1 1 4 
11 5 
116 
11 7 
118 
11 9 
120 
121 
122 
!23 
124 
-·~-
P'OR M·SCS DUV 
OUTPUT•FILE SCS DOV .fORM•DAT A 
RECOQD• D~ SC kIPT lON •FIL E SCS DO V.F ORM• ~E ~C 
SU MM ARV-rl LE SC SDOV .FORM-LIS T 
EKROR• LI Nf!. 24 
CO MPO SI TE rr~ A GE 
S~CTI O~ 1 1 4 5 
1 2 ~ 4 i:; ~ 7 R 
1234 ~b7 P. 9~ 12 345b7 890 12 345 6i ~9 01 2345 ~7R90l 2 3a5 ~7 P901?3456 789 012345678901?.345~789 0 
--------------------------------------------------------------------------------11 v nu~ l)E.. ~! Rl::Z LE s nUS • DOMA I NE f)f. V[!?'f'i., DONT l,t:, CODF' J.: ST : 
2!CODE DUMAINE Dt. VF~N'T i:..: -- r uDE .. ou S- r"Ot-'lAINE DE VENTE: -
3 ! 
4 ! 
5!LI 8F: LLr 
b!LîôELL C: 
7!Li bFL LE 
--------------------~---------
tj ! 
ùN lT ~ COU RA NTE : •••••-
~N I T~ GLOB ALt : -•----
9 ! ***** zo [~ 
101Q•P~OD LI Iîf• USI N~ : ----------
11!Q•D~C LAS-! N : ----------
12!Qr UM 1• vr. NDU E : ----------
13!Q•C~ DEE• U~1 NE : ----••----
14!COD : •-•-------
15!T~TDEPMARG- fP SV E~ : ----------
161CDX•MARG : ••-•••----
171CAB : •--~------
1 8 1 
19 ! 
C rlf) E 1_1 IH TF' r. OllP AN 'l'E 
COD • IlN I TF r.Ll'.i BALF 
PE: Sl'L'IA'fS ***** 
: --
Q-APPR • v-rxT ----------Q- DF': CL AS- OU 'l' ·•-••••---
Q CU 1·' 2 - V F: N n U F': • • • • • • • • - • 
T8TDE PCO MP•FPSVE N : •••·••••-• 
cnx -cnMP : ----------
DC A : --------•• 
201DESIREZ•VOUS METTRE A JO U~ UN AUTRE_ SOUS-D DM AT NE DE VF NTE (Y•N) ? • 
'21 ! 
221 
731 
'2 4 ? 
·--------------------------~-----------------------------------------------------1 2 3 4 '5 6 ; 8 
123456789012345678j012345~789012J456789017345 6789 012345678901~345678901234567890 
fig. 5 .9. 
1 1 
l 2 
! 3 
4 
! 5 
! 6 
7 
8 
! 9 
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l 11 
!12 
! 1 3 
! 3 4 
115 
116-
117 
1 8 
119 
1"'20 
121 
122 
123 
124 
··~ .. :· 
P'OPM. SCMAf<C 
nUTPUT•FILE ~CMA~C.FORM-nATA 
REC0R P•DFSC~JPTI • N- FTL~ ~CMAQc.fnR M- nE~C 
SUM ARV-fILE srMAR~.~ OOM-LîS~ 
!!RROP•Y.!NE 24 
COMPOSTTE IM~GE 
SECT! O~ 1 3 4 ~ 
1 ? 3 4 ~ ~ 7 8 
12345678901234567B9ô1234567~9 01234567R901?345~7~9n12345~7B901?34567~9012345~789ô 
--------------------------------------------------------------------------------1!V~u~ n~SIREZ LE MARCHF DONT LF CO"E EST 
2!C ~DV SOCIFTF "E CO MM EPCtAlISiTI ON : - COD E MAR~HF : --• 
3 ! 
4 ! 
51 *'*** Z~N~S D~ NN E~S ***** 
61LIBELLE : --•-----------~---------------7 ! 
8 ! 
9 ! * * * * * 7. Ci 1\1 E ,t; P F~ SU T , T ri T S * * * * * 
10101::PENSES Dt:: DIS'T'RîH 1lTîlJ"1 ! ----------
11!D~P~ NSES ~N UN ITE D1 0~UVRf D~S StrTI • NS VE NTE~ ! ---••-••--
12!D~PENSES "'FXPLnITATI~ ~ : ----------
131CHI~FQE D 1 AVFAIRr BRU T ! ----------
14!DEGRAnATION DU CHIFVRf D1 AFFA!Rf : •---------
1 51 
161 
1 7 ! 
18 1 
191 
201O€S!R€Z-V0US METTPE A JnuR UN AUTRE M~RCHr (Y- N1 1 -
21! 
221 
2J ! 
2-4 ! 
--------~---------·----·--------------------···········------------------~-~----t 2 3 4 5 ~ 7 ~ 
1234567890123456789012345~789 012 345~i89012345~78901?3456789012345~7~9n12,.4567B9ô 
fig. 5 .10. 
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112 
11 3 
114 
! '5 
116 
117 
118 
119 
! '-0 
121 
!22 
123 
!24 
F'ORM SCSDCR 
OUTPUT • r!LE SCSDCR,fOR ~• DATA 
RECORD • PESC~IPTIO N• FIL~ SCSDCR.FORM · DE~C 
SUMMARY-FlLE srSDCR , PORM • LIST 
E:RROR•LINE 24 
COA-1POSITE lMAGf 
SECTIO N l 1 4 ~ 
1 7 3 4 ~ ~ 7 8 
1?34567R9nl?.34567A9nl2345~7~9012345~789n1?3A5~7~901?345~7~9~1'-34~67~9012 34 5 678 9 ô 
--------------------------------------------------------------------------------l ! V fJ I J .<; 0 t. S l i;;> E Z LE S US • f) Cl r-,; A Hl f • r R 11' F. Hf. DO "I Li:-. CU D 1:. t. ST 
2 ! C () lJ F"' r O MA T 1H' V EN 'IF., ~ - - COD r: ~ Lli! s - DO r;, A P 1 E.. V i:-: wr E : -
3!CnDF.' Sù llS - OOM AJ NE.-CRlT E:R E. : -
4! 
5 ! 
b!LI8ELLE: 
71Lî8ELL~ 
8!L!BELLC:: 
·-----------------------------UNI1·~ COURA NTE : •-----
U~ITE GlOB ALE ------
!:/ ! 
1 0 ! 
11 ! Q- PRODU TTE - US t JE 
----------12!Q• PECLAS • IN : ----•--•--
13! QCUMl • V~NDUE ! ----------
14 ! Q• CEDEE • USI NE : · --••••••-• 
15 1CDD : •• • -------
16 tTOTDEP~ARG • rPSVEN : •••••-----
17 ! COX• MA:f~G t •••••-•••-
C O [ 1 r:- l l N ! TF C ü 11 R .li N 'T' E : --
Cf"1DF. f!i'HTt GLn s AL,1-' 
P E S U r., T li T ~ * * * lf * 
Q- APPROV - FXT 
O- î,F'.Cl,AS - nuT 
QC UM 2• VFN11UF 
----------
----------
----------
CDX • COMP : ••--•-----
18 1CA8 : •••••••••• DCA : •---------
19 1 
20 1DESIREZ•~OUS ~ETTRE A JOUR UN AUTRE sous- Do AT N~• CR!TERF. CY • N) ? • 
2 1 1 
, 22 1 
23 1 
24! 
······------------~----·--------------------------------------------------------2 3 4 5 6 7 ~ 
12 3 45 67 89 01234Sb78901234 56 78 901 23456789012 345 ~789017. 3456 789 ê 12345~ 789 0 12345~799 ô 
fig. 5 .11. 
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113 
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117 
118 
11 9 
120 
1 '21 
12 2 
12 3 
! 24 
FO~M Sr.F'PTI"' 
OUTPtlT•fILE SCfP'ro.PnRM•DATA 
P.EC~PD•DtSCRTPTir'1N•FILF CFPTO.FnR ~- DE~C 
SUMMAPV•FILE SCfPTO.FQQM•LIS~ 
ER~OR•LINE 24 
COMPl:ISTTE'. JMAGF' 
SECT t O 1 ~ 4 5 ~ 
1. 'l 3 4 c; ~ 7 R 
1?34567~9012345~7P9°1234567~9n12345h7g9n123a5~799n1?345~78901?3456799nl?.34567890 
----------------------------------------------------·---------------------------1lVOU~ 
2lCODF 
3lcno8 
4 ! 
l)E;SJR ?, LA FrJUP NTTLlRI<: PRT MAIP.E pn11P 'L I F' MTITE onwr T·E cc,or;; F:S'J' ! 
FOURNITURE PRIMATRF : -- cn Di;: l i ATUPf. : ---
1,"0 LIR"1J ~SFUP 
-------
5! ***** Z0 N~S on ~N 8FS ***** 
6 l L T 8 F.: L TI E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I RE t, L r - l l N T T 1, : - - - - - - r ODE - u ~J ! - -
7!DtSPONl~ILlTE MT~ : -•-------- MAX ! ---------- DA~E ••/••/•• 
8 ! 
9 l ***** ZOIIJE ~ RE~ UT,Tli'J'.C- ***** 
tO!Q•APPPOV : ••-------- V-ADPP OV ! ----------
11..!Q•APPR0V-ll'rliJ : ----------
12 ! PPX•A rlAT-MOY : ---------- PPY-Arou-~ • Y ! ----------
13!Q-TnT•CONS ! ------•-•• PPX-C8 N5-~0Y ! ------•-•-
14!Q•STK-INIT: -------- - - o-s~K - fTN ----------
1 5 1 v - s,. K - n 1 r T - - - - - - -- - - - v - sir K - f r N : - - - - - - - - - -
1 6 ! 
1 7 1 
1 8 1 
19! 
20lDEStR~Z•VOU5 ~ETTRE A JOUR UNf AUTRE FOIJR • PRIMAIRE POUR L'ENTITE CY•N) ! • 
21! 
221 
231 
241 
---------------------------------------------------------------~--------······~-1 2 3 4 5 fi 7 8 
123456789012345~78901234567B90123456789012345~78901234567A901?.34567P9012345~7R9~ 
fig. 5.12. 
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,1 ... j 
' . ' 
' . 
article BLO~,_ écran SCBLOC, fig. 5 .13. 
ligne 2 : le département de ce bloc n'existe pas. 
ligne 5 : la premi~re donnée doit 6tre remplie. 
article -MARQ!{E-CLI~NTL _é~~?n SCRMCL, fig. 5.14. 
56 
ligne 2 la société de commercialisation pour ce marché-client 
. . n'existe pas. 
Ïigne 2 le marché pour ce marché-client n'existe pas. 
ligne 5 vous devez remplir la ou les zone(s) • 
article E'-EXT, écran SCEEXT, fig. 5 .15. 
ligne 6 : vous devez remplir la ou les zone(s). 
arti~le _D-GEN., écran SCDGEN, fig. 5.16. 
ligne 6 : vous devez rempli.r la ou les zone(s). 
article STKF~~~_ran SCSTKF, f~ __ 5 .17. 
ligne 2 : L'usine de ce s t ock (réel ou fictif) de fourniture 
primaire n'existe pas. 
ligne 6 : vous devez remplir la ou les zone(s). 
ligne 7. a, 9 : une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. 
l i gne 7, 8 : le minimum e s t supé rieur au maocimum. 
ligne 10 : vous n'avez p as res~ecté le choix donné. 
a -r::~~~-l.~-~-_A_D, -~~r.<3:I! -~Cfi:~A_Q,_ f~e;. __ 5._ !_}&!. 
l igne 2 vous dési r ez une sect i on administrative pour une 
ligne 6 
ligne 7 
usine qui n'exist e pas. 
vous devez remplir la ou les zone(s). 
vous n'avez pas res pecté le choix donné. 
ar ticle S-AUX-L _ écran _SC SAUX, f i g. 5 .19. 
ligne 
ligne 
ligne 
ligne 
ligne 
2 : l'usine de cette section auxiliaire n'existe pas. 
5 : vous devez remplir la ou les zone{s). 
6,7,12 : une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. ' · 
6,7: le minimum est supérieur au maximum. 
8,10: vous n'avez pas respecté le choix donné. 
article S-PR, écran SCRSPR, _fig. 5.20. 
1 
ligne 2 le département de cette section de production 
ligne 2 
ligne 5 . . 
ligne 6,7 
ligne 6,7 
ligne a . . 
n'exi ste pas. 
le bloc de cette section de production n'existe pas. 
vous devez remplir la ou les zone(s). 
une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. . 
: le minimum est supérieur au maximum. 
vous n'avez pas respecté le choix don~é. 
fl'OR M Sr.BLOC 
OUTPUT•P'-Y!JE ~c ·LOC .-FOR -rA'T'~. 
RECORD- DgSCRTPTI ON -FIL f. ~CBL OC .F 0RM - ~E~C 
SUMMARY•FILE SCBLOC.F'OP M-LI ST 
ERPDP-T;INE 24 
CO~PnSTTF. ! MAGF' 
SECTI ON 1 3 4 ~ 
1 ? 1 4 c:; f, '7 p 
1?3 45~7R9 1?34567A9nt?345~7P9012345~7B901?345~7A9nl,345~7R901 7345~7Q Çn1~345~7~9n 
-------------------------------------------------------------------~------------l!V OU ~ E~JQEi LE BL• r rONT LF CCD~ E~! : 
2 ! cnoi:- Il ~ T I F' : - cnn i:- [)E PARTF.t, ,q · "T" : -
3 ! 
4 ! 
5 ! LTBE'.LLE. 
6!LIBF.LLE 
7 ! L 't fl. ~ l , l- E 
8 ! 
------------------------------UN ITl cn uRA NT~ : ------
{1"! !'r E GT10i;A T,E: : ------
r c, riE 8 T.,or 
Cl"' DF !.1N!Tc- ro 11 P~ N'T'E 
Cf"IDV llf'!TT E r.:LnsAL,F 
: --
~ 1 ***** 7.Qt-JE.C: DES liT_. TtiT~ ***** 
QCl1 11 2-PP or ! -------••• 10 !G~ U~ 1-PP On : ----------
1l!OC UM 1-STr- r IT: ----------
12!0CU ~l -S'T' K-F I NA L : ---•-•----
13!V•5TK•I~IT : ----------
14!TnTOEPFtXE-~l~-rPSP0 : ----------
1!>!TOTOEPfIXE'• tJO SA11X ----------
16!TOTOEP-~1R•FPrLPR : -------•--
1 7 ! 
1 8 ! 
1 9 ! 
QCG ~2-STK-I NIT ! ---•-•----QC UM 2•ST~-FJ NaL : ••-••--••-
V•STK-FI NaUX : -----•-•·• . 
TQT-C~PVAR•nI~•FPSPR t •••--••••-
10TnEPVAR• U~SAUX : -•••••·••-
20!0F'.S Rez-vnus ME TTPE A JOUR Uf'i ,ll llT?E E,T ,QC (Y- N) ? • 
21 ! 
221 
'l 3 ! 
1. 41 
---------------------------------------------------------------------------~----1 2 ~ 4 s:: fi 7 P 
123456789ô123456789n1?.345~7P9 01234567R 90123 45~7R9n1234567B 901,34567R9n1234567~9n 
f ig . 5.13. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
! 9 
!10 
! 1 1 
! 1 2 
! 13 
! 14 
115 
! 1 6 
!17 
! 1 8 
119 
1 '2 O 
!?1 
!~2 
1?. 3 
124 
F'OR:M SCPYCL 
OUTPCTT-FILE 3tR ~CL.FOR~- DATA 
RECOPD•DESCRtPTlO ~-FILE SCR MCL . F~P M- DE~C 
su~~ARY-rI LE SCR MCL.POR M-L!S T 
F;RROR•T ,I NE 24 
COMPnSI Tf HUGE 
SECTI ON 4 5 
1 2 3 4 ~ 6 7 P 
11345~i 89n1?345~789012345~789n12 345678 901? 34567R901?345 67890 12345~7R901234567R9~ 
-----~--------------------------------------------------------------------------1 ! VOU~ f'lt::~IP.EZ l ,E: MARCHE -CL!Et-lT onwr T,E CODE !-"ST : 
2!Co n~ ~OCIETF DE cnMMERC !ALISATI ON : - CODE MJRCHF: ---
31 cn or-: nu CT.lF'r~T SUP ci:: F ARC H~: ! ---
4 ! 
5 ! 
6 ! * * * * * Zn l~ F ~ D Cl N ~, E ~ S * * * * * 
71 LTBELT ,E.. : ------------------------------
8 ! 
9! 
10 ! ***** Z (IM E~ RES liL 'H.TS ***** 
111D[PENSE S DE D!STRTB~TION ! ----------
121D~P~ lAE EN U,l! TE D' O~UVRE ~ES SECTIO~S VE NTE~ : ----------
13 !DEPF. l'I SES D'FXPLOITAT10l'i : ----------
141CHIFFPE D'AFFAIRE BPUT : ----------
15!D€G~ADATinN DU CHIFrRE D1 AFfAîRE : ----------
16 ! 
171 
1 8 1 
191 
201-0!:SIREZ•VCOS METTRE A JOUR 11N AUTPE MARCHE-~LIEMT (Y• N) ? -
'21 ! 
221 
231 
?4! 
-----------------~--------··----------------------------------------------------1 2 ' 4 ~ 6 7 A 
1234567890123456789012345F7q90l2345678901?.345~7~9012345678901134567~90123456789ô 
fig. 5 .14. 
.......... _ r 
., _ffA' . . . 
- - . # ), ~ :f:. 
.. .:.. · .. # .. 
! 1 
1 2 
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4 
' 5 . 
6 
7 
! 8 
9 
i\O 
111 
112 
!13 
114 • 
t 15 
116 
1'7 
11. 8 
119 
!?O 
!21 
!22 
123 
P'4 
'°ORM Sf'.:Ell'XT, 
OUTPllT•flL!l: SCF'E:XT.FIJRM-DATA 
RECORD-oc-srRTP'T'Jn N-FIL~ ~Cf.EXT. fnR t..o. -r,E ,C:.C 
SU~MARY-F'l Lf srEF:XT. rorm-L i S'r 
1-:RROR•T.; l N 2 4 
CO"IPOSTTE' n· AGE' 
SECTTO~ 1 l 4 5 
1 ? 3 a ~ ~ , B 
1?.345~7e9 0l?345~7B901 ?.3 45~7 g9~12345A,Ag 01?34 5n7R90123456789 ô 12345n7~901?34567A9~ 
·-----·-------------------------------------------------------------------------1 ! V n !l ,c:. n E $ I P E:., 7 T. ' i:- l'i T 1 'T' E E 'X TF.' R,: E 11 P. F' l') O ~, T l., F r On E f. ~ T : 
2 ! cnoi:- iro,,R n~sEuo ~ -------
3 l 
4! 
5 ! ****• ,, r"lf.!~S Ol'} ~J i ! EC-S ***** 
61 LJB~LT,E : ------------------------------
7 ! 
8 ! 
9 ! ***** ,o r f,.c: oE .c; u r .Trir .c. ***** 
10!VALFUP TOTA LE D~S DE P~ ~Si~ : ----------
11! 
1 2 l 
1 3 ! 
l 41 
1 5 1 
1 6 ! 
1 7 ! 
1 8 1 
1 9 1 
?O!OESIRtZ•VOU~ METTRE A JOUR IINE JUTR~ ~NTITE EXT!RTEUR~ CY•N) '• 
21! 
221 
231 
241 
----------------------------------------------------------·---------------------1 2 1 4 5 6 7 R 
123456789012345n789012345~789~12345n7~901?345~78901?34567B901234567~9ô1?34567Rqn 
fig. 5.15. 
1 1 
1 2 
1 3 
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l 1 0 
! 11 
! 1 2 
113 
!14 
l 1 5 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
!?O 
t?,. 
1?2 
123 
114 
f'ORM SCDGE.N 
OUTPllT•F'ILE" SCDGEN.FOR.M•OATA 
~ECOR D• D~SCRTPT!n N-fILf SCDGf. N.FDR M· DE~C 
SUMMlRY•FILE SCD~EN .~OP M- LIS~ 
~RROP •TJ! N['.; 2 4 
COMPOSITF !M ~GF' 
SECT!OP1 1 ~ 4 5 
1 2 1 4 ~ 6 i R 
12345~789 012 345n7R9 01? 34567~901234567P9~1?345~7P901?3456789012345678Q01?345~7B90 
. 
---------------------------------------------------------------~----------------1 ! VOU .<: DE~!RE2. LA tYtREC't' !''1 1i Gf:' NV ALF. f"I 0~1 T LF: COrtE EST : 
21cn~~ USIN ~ : 1 r onE BLDr ~ --
3 ! 
4 ! 
5 ! ***** znNES D~ iN Ef:'S ***** 
6!LtB~L~i : ------------------------------
7 ! 
8 ! 
9! ***** ZONE~ QESULTATS ***** 
10!T~TAL DtS DEPE N~E~ EN rnuq NITURE PRT M~I Pl : ----------
111 
1 2 ! 
1 3 ! 
1 4 ! 
15! 
16 ! 
1 7 ! 
18 1 
1 9 1 _ 
201D~STR€Z•VOUS METTPE A JOUP UNE A~'t'R f:' ~IPECT!ON GENE~AT,E CY•N) ? • 
21! 
221 
23! 
241 
--------------------------------------------------------------------------------1 ? 3 4 ~ 6 ~ 8 
1?345678901734567890l234oF7R9n12345~7~9n1?3~5~7A90123456789012345~789n1234s6789n 
fig. 5, 16 . 
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3 
! 4 
l 5 
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! 1 Cl 
! 11 
112 
! 1 3 
l14 
i,. s 
!\6 
11 7 
! 1 8 
l 1 9 
!?O 
l '21 
!22 
123 
! 74 
FORM SCSTKf 
OUTPUT•FIL~ SCSTKf.fORM- DATA 
RECORD•DESCR!PTIO N-fI LE CSTKf.fOR~-DES C 
S U~M~RY -f l E SCSTKF.FOR M- LlST 
ERROR-LINE. 211 
COMPOSITE TM.AGE 
SECTIO~ 1 3 4 5 ~ 7 e 0 
1 2 3 4 ~ 6 7 A 
12345678901234567 901234567P90123456789012345 ~7 890l2345678 901234567P9012345 67890 
------~--------------------------------------------------------------~----------l!VCIU~ Dé.SlREZ LE: S1'Ur.r, DF' F'Ql !R~'!TURE PC>lMAlRE f'()l'-i'l LE' r.ori r:. E~T: 1 
2 ! COD F US l NE ! - C IJ DE f) F: PARTE r,1 Il" N"' ! - CO 1) E TYPE F ü tT RN I TURE P? Pl A RE t - • ' 2 
3!CODE ~ATUR~ : --• 3 
4 ! 
5! ***•* z n 1Œf Df1N~·r: ~s ***** 
4 
~ 
b!L IHELLt:: ------------------ - ----------- 1,10,~t,Li:;.: - 111-J IT ! ------ roDE-UN : -- 6 
7 l ST OC t< I ~ I 'I' I A Li Q 11 M' T 1 T : - • - - • - - - - - V ~ L C:: UR : - - - - - - - - - • 
8 ! 5 't' UC 1\ f T I A L SOU H J.. I 'l' f 1,1 H i : - - - - - - - - - - MA X ! - - • - - - - - - -
9!PQIX VALüRlSATin ~ ST• Cf : ---------- COEFF D'EVOLUTin N : ------
nArE : --1--1-- 7 
DATE •-1•-I•- . R 
DATE --/-•/-- ! 9 
lO!INDIC~T~UR D'EDJTIO ~ DE STOCK : • (S OIT 0 , ROTT 1) 
1 1 ! 
1 2 ! 
13!Q•TrJT•APP 
. ----------
. 
14!PRX•AC HAT - MO Y : ----------
15!PRX•CONS • MOY : ----------
1b!Q•TOT•CONS: •-•-------
1 7 ! 
1 8 ! 
***•• ZON~ ~ PES uLT aTS ***** 
Q• APPPtJ\/ • IITIL : ----------
PRX•ACQU-HOY ! --••------
Q•ST- F'INAL: 
----------
1 ~ ! 
20!D ESIREZ • VOUS 
211 
METT PE A JOUR UN AUT~E STOCK Of fOUR ITUPE PRIMAIR~ (Y- N) 
22! 
23! 
241 
? -
----~---~------------·----------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 
123456789n12345b789012345 7B9012345~78901234567R901?345678901234567@90123456789ô 
fie; . 5.17. 
!10 
111 
11 2 
l 1 3 
! 14 
! 1 5 
! l 6 
! 1 7 
l 1 e 
119 
1'0 
171 
122 
!23 
124 
: 
.. 
,,.. 
-- -- - ----------------------------
FOR M SCRSAI) 
OUTP UT-FILE ttCRSAD. FOR M•DA T A 
RECOR U• OESCRfPTlON•FIL E SCRS AD.FORM - nE~C 
SU~MA~Y-flL E SCKSAn .~ORM - LIST 
ERROR-t.INE 24 
COMPC'lSITE !MAGf 
SECT J D r 1 3 4 ~ f, 
1 2 3 A 5 6 7 B 
l2345~7B901?345~7 ~90 12345~78901234567ij9 0 1ï345~7~~n12345 67 R901?345678901234567A90 
--------------------------------------------------------------------~-----------11vn1JS nt~IQEZ LA SECTlO N AD ~TNIS T~~TlVE n • us1 ~~ ~O~T L~ COOE EST : 
2 ! C n L) F' f l J i · F ! - CON: f) E f- AR 'T' • M f. ~: T : - CO !1 E SECTIO N : • • • 
3 ! 
4! 
5 ! 
61LTbE LLt ·•-----------------------------
71D IJR F'E t:..'•l J OURS f'lt:: L'AC'fîVTTF: ! ---------- (S0IT - l : HORI ZO N DE LA STMllLAT'.l'ON 
8 ! S Cil T t I r~ WM B f{ F' F. N '!' l ER POSITIF , 
9! 
1 0 ! 
1l!TGT-nEP- Dt~ - fP 
12!TOT - or,p - uns ~ux 
13! 
14! 
1 5 ! 
16 ! 
1 7 ! 
1 8 1 
t 91 
***** ZO ~ES RE SüLTnrs ***** 
----------
----------
20!DESIR €Z •V OUS METTRE A JOUR UNE AUTRE SECT!O ~ AD MI NI STRATIVE D'USINE (Y•N) ? -
21! 
22! 
23 -1 
241 
-----------------·--------------------------------------~-----------------------1 2 3 4 ~ 6 7 R 
123456789012345~78901234567~9012345 678901 ?345~7A9012345 67 89ô1234567890123456789~ 
fig. 5 .18 . 
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115 
11 6 
!17 
1 1 8 
! '9 
120 
121 
! 22 
1?3 
124 
FO~M scsnux 
OUTPIJT•F ILE SCSAUX, frJRM • DAT A 
RECO~D-DES-C R I P'T'I0~1-f ILE SCSA PX . fflR M- OE ~C 
SUMMAPY •Vll E SCSAUX.F'OR M•LIST 
ERR OP-LINE. 24 
COMPOSTTE I MAG _ 
SECTIO N 1 ~ 4 ~ 6 7 g Q )( l l 
1 2 1 4 5 6 7 ~ 
12345o7890l23 45~7~9ü l23456 ïR901234~~7k901234 5n789n1234567B9012345~7B9012345~7890 
------------------------------------------------------·-------------------------llV OUR n~SIP~Z LA SfC'T'l~ N AUXlLJAIHV ~O~ T Lf conE EST : 
2 ! C n D F: li S t N F' ! - COD f D F. PA R Tt: l'l n ; T ! - COD i S F.: C T l rw 
.3 ! 
! 1 
2 
3 
4! ***** zn~~s on N~ srs ***** 4 
5 ! LT ~EL, T,t.. .. ·-· --··· • - ··- - - - -- - - - -- - - - - - - ÎJ I ~E T.,LF'-U N T TF ! ... ·- ... c ont: - UN : .... 5 
b l BO NE VR Ar~ PR X Pt- Rf.::\/ I Eri T f'<I J N : ---·-·---- l'O X : .- ....... ___ 6 
71CAPACTT E D'ACîlVlTE ~I N : -----•-•-- MAX : .. -------•- DATE ... /••/••! 7 
81 DUR~t EN J QrJRS Dt L'A~TT VJT V ! ·-----·--- ( SOJî -1 : ~OP I ZUN DE LA ~I MULATinN 8 
9 ! s O T T u t-1 l O :AB p é: p (1 si T T f p ! TT E ~ ) 9 
1O!TYPE DE LI s~c J 0N AüXILIAIP l : - (~ OJT 1 , 2 , 3 , 4 ) 110 
111S~CTIO ~ EQ U!VALr ~7~ : ---··-•------- 111 
12!PRIX IJ N!TE: SOUS - TRATTF:E : ---------- CUEfF' n 'F.VnL11TTQ t-! 
------
DATE 
1 3 l 
141 ***** zo~ts RESULTATS ***** 
15! NIV-ACî•fJX E : ........... _ 
16!TOT•OePrrx~• DIR-fP : ••• _ .. ____ • 
171TOT•DF.PF'lXE• UO S~UX : •··-••----
181PR• MARG : .......... -
: -··-------
NIV•ArT-VAR : •·••-••••-
TOT•DEPVAR•nIR•FP : ••••-~----
TOî - DE PVAR• UO SA UX : ---•-••••• 
pR .. CO~ P : .......... . 
PR -C OMP •GLOP : •••••••••• 191PR•MARG•GLOB 
70! 
21!01!:SIR f.Z •VO US 
22! 
METTRE A JOLIR llNf. AUTRF.: «::ECT!O N AUXIL!AIP.E (Y•N) ? • 
23! 
24 1 
... /••/••!12 
! ' 3 P4 
1 , 5 
11 6 
1 1 7 
118 
119 
120 
121 
!22 
!23 
124 
--~----·---------------------------------------------------------------~--------1 2 3 4 5 6 7 8 
1234567~90l?34567B901?3456789012345678901?.345~7R9012345n78901234567P901234567890 
fig . 5 .19. 
_,QRM SCRSP~ 
UUTPUT-FILE SCRSPR.fnRM-OAT~ 
~ECORo-or.SCR!PTIO N-fILE SCR6PR.F OR~ - DE RC 
SUMMARY-rlLE ~rRSPR.FORM-LlST 
l::RROR•LI NE 24 
COMPnS!TE I MAGI-" 
SECTI ON l 3 4 5 6 7 8 
1 2 ~ 4 5 F-. 7 ~ 
123456789012345~7A901234~67890123456789012345~7R9012345~789012345678901?.34567890 
--------------------------------------·----------------·------------------------l!V• US DESIR~Z LA ~~CTln N DE PR ODU CTIO N DONT LE COD~ EST: 1 
2!COD~ USINE: - CODF DEPAPTEM~ ~T: - corE BLOC: -- CODE SECTIO N --- 1 2 
3! 3 
4 ! * * * * • Zr, IJf .S DO tl I\J E F' S * * * * * ! 4 
51LIB~LLt ---•-------------------------- LIRELL~•UN!Tf : -----• CODE-U : -- ! 5 
6180RNE VRAJS PRX DE R~VIE NT ~JN : ---------- MAX : --•--•-••- 6 
71CAPACITE D'ACTJ VITt MI N : •--------- MAX : ------•••• nATE ••l••I••! 7 
B!DUREC: l:. N ,hJIJK S f) t: L'AC'I'JVIT T-: ---------- -(SOîT -1 = 4QP1ZO~' DE LA ~IMUT, ATIC, N ! 8 
9! SOIT UN NO~ BPE ENTIEP POSITI~) 9 
10! 110 
11! !11 
121 ***** ZONE~ 0 ES LlLT ATS ***** 112 
13! NIV-ACT : ---------- 113 
141TOT-DEPr!XE- DIK•~P: ---------- TOT- ü F~VAR-rIR-~P: ---------- !14 
15 TOT•D~PFlXt-J OSAUX : ------•-•• TOT•DFPVAR•UO~AUX: •••-•••••• !15 
16 PR•MARG : •••------- PR~CO MP : •••---••-• !16 
1 7 ! 1 7 
18 118 
19 ! 19 
20 DESIREZ-VOU~ METTRE A J(lUR UN E tiUTPf. SECTION l')E PPonurTim1 (Y-N) ? • 120 
21 121 
22. 122 
23! !23 
24! 124 
-------------------------------------------------------------------------·---~--1 2 3 4 ~ fi "7 ~ 
123456789012345678901234567~901234567890123456789012345678901?.345678901?.34567890 
fig . 5. 20. 
.:. 
·1 
1 f 
ar t ic l e FL-PR_,Lé cran SCF1PR, fig. _5.21. 
ligne 2 : le départ ement de ce flux de produ i t n'existe pas. 
ligne 2 : le bloc de ce flux de pro duit n'exi ste pas. 
l i gne a : vous devez r emplir la ou les zone(s). 
ligne 9, 10, 11 , 12 : une ou plusieurs données entrées ne sont 
pas numériques. 
ligne 9,10,11; le min i mum est supérieur au maximum. 
ligne 13, lh :· vous n I avez pas respecté le choix donné. 
article STK~JL_ écran SC_~'.fKP', fig. 5. 22. 
ligne 2 : le département de ce stock de produit n'existe pas. 
ligne 2 : le bloc de ce stock de produit n'existe pas. 
ligne a : vous devez remplir la ou les zone(s). 
ligne 9, 10, 11, 12 , 13 :· une ou plusieurs données entrées ne sont 
pas numériques. 
ligne 10: le mi nimum es t supérieur au maximum. 
ligne 14,15 : vous n'ave z pas respecté le choix donné. 
a rt jcle_ STKECHL _écran. SCSTKh fig. 5.23. 
l i gne 2 le s ous-doma i ne de vente de ce stock d'échange 
ligne 2 
ligne$ 
ligne 9 
n'existe r as. 
le sous-doma ine-critère de ce stock d'échange 
n'existe pas. 
vou s devez remplir la ou les zone(s). 
une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. 
a r t~c ~~ -~-Y.EN,_ ~~r ~_1!_ -~ç_~~~~ig. 5. 24. 
l igne 6 . . 
l i gne 7,8 
li gne 7,8 
l igne 9 
vou s devez remc l i r la ou les zone(s). 
une ou plus i eurs do nnées entrées ne sont pas 
numéri ques. 
le min i mum est supérieur au maximum. 
vous n' a vez pas respecté le choix donné. 
,. , ar ticle PR-MCL, ~cran SQ_PRMQ_.z__fJ g. 5 .• 25. 
l i gne 2 
l i gne 2 
ligne 4 
ligne 4 
ligne h 
le sous-doma i ne de vente de ce· proàuit- .marché-client 
n'exi ste pas. 
le sous-doma ine-critère de ce produit-marché-client 
n'existe pas. 
la société de commerc i alisation de ce produit-
marché-client n'existe pas. 
ligne 
l i gne 
le marché de ce produit-marché-client n'existe pas. 
l e marché-cl i ent de ce produit-marché-client 
n'ex i ste pél s. 
7: vous devez remp l i r la ou les zone(s). 
8,9,10,11,12 : une ou plusieurs données entrées ne sont 
pas numériques. 
ligne 
ligne 
8,9 : le minimum est supérieur au maximum. 
10 l e prix de vente n'est pas compris entre ses bornes 
de vraisemblance. 
ligne 13 vous n'avez pas respecté le choix donné. 
FOR M SC'FLPR 
OUTPUT-fTLF ~CFLPR.F nR~ - nATA 
RECOP D- D~SCRJPTI Or -F I L~ ~CFLP F . fnp ~ - DE ~C 
su~~ARY-fILl SCFLPR.FORM•LIS T 
ERROR• LI NE: 24 
COMP OS1Tf. I MAGF 
SEC TTQM 1 ~ A 5 ~ 7 ~ 0 1 n 
" 
1 ? 3 4 ~ 6 ~ ~ 
1?3 4 5~iR 9 ~ 1?34567890l?3 45~7A9 0 123~567R 9n 12345~7~901?3456789012345~i89n12345~7g9n 
-----------------------------------------------------------------------------~--1 ! VQU~ 
2 !Cn Dr:: 
3!Cn D~ 
4 ! Cf"' DF' 
5 ! C ne S:: 
6 ! 
DE SI QiZ ~E F~U X nE P~(ll"\ LJ TT OQ~ T ~E CO D~ 
" s T N F' • - C n [) F'. n ~: ? A ~ T E M ~ !'li T ~ -
~ EC' T t U~' : --- CO()E" f"O'~P 1 JF". ~ --
f P ~ ISS EL o : - Cr"lD E' ï'YD f. Ml=' .$!1P c:- : -
r o l DI T I Ql\ll'II F: lff N'T' : -
F'S-r : 
COf) E Bf ,QI"' : --
l"" Q!')J:: Tl='I NT F : -
COl"\E CH DJX : -
7! ***** z nNE~ DO N~E ~S ***** 
8 ! LT BF LT , ---------------------•-----•-- T_, IF\ Ef_. r,i:-.11 NTTF : ------
9 ! BnR NE VPAIS PRX Df PEVl ENT ~I N ---------- MJX ----------
101 BOR '-1E V~A !~ DE PRn.Dll C'T'Jn r,: " I ~' ! ---------- MAX ------•••-
1 
! 2 
3 
4 
s 
6 
l 7 
8 
9 
l 1 O 
11 ! Ç ON rr R a, H TF' ~1 I V PR rJ D 11 C TI O 1~ M I N ! - • - - - • - - • - M ~ X - - • - - - - • • - --1--1--111 
12!COE~FTCî E~ T DF r H~N~E~~NT D' UN I TE : ----------
13!INDIC: - CC" r,u 1 1 et1M ! - co ou 1) c 11M 2: - ro 011 n 
14!TYPE DE FL UX : - rs 0 rr 1 , ? , 3 , 4) 
5 ! 
1 6 ! ***** ZON E~ ~ES UL T~TS ***** 
17!TOTAL•PP OD : ---------- N!V-PROD : ---------• 
18!PQ•~ARG : --•-------
t91PAR~-PRrARG• U0SPR : ----------
201PART•?R-FPDIR~CT : ----------
2 1 1 
PR-CO MP : -----••••• 
PART-PR~O~P-U OSPR 
: ----------
22!D~SrRtz-vnu~ METTP E A J OU R UN AUTPE FLU X nE PPODU!T (Y- N) 
'2 3 ! 
? -
24 ! 
--------------------------·-----------------------------------------------------1 2 3 4 5 ~ 1 R 
12345678901234567R901?345n7~9 0 12345~789012345F-7P901?345n7890123456789012345~789ô 
fi g. 5.21. 
! , 2 
l 1 3 
!14 
115 
11 6 
! 1 7 
1 t 8 
l q 
110 
1'1 
122 
1'3 
!24 
___ ___________________________ __. 
P·ORM SCSTt<.P 
OUTPIIT-FILE SC-S'l'KP • fORM-DATA 
~ECORD•DESCRîPTION•FILE' SCSTKP.FORM•DESC 
Sù MM ARV-flL E SCSTKP.FOR ~-LIST 
ERROR•IJINE 24 
CO"'IPOSITE IMAGF' 
SECTIO l 1 3 4 'i 6 7 R 9 10 11 
, ? 3 4 5 ~ 7 R 
12345~7A901234567B90123456789012345~7~9012345~78901?345o7890l234567 901234567890 
-----~--------------------------------------------------------------------------11VOUS Dr. SI REZ Lt: ST OCt<- UE PR("lDUIT (REEL nu f JC'T'If) DONT LE CODE EST 
21CODE US! N ' : 
-
Cf'.'DE DEPARTEMENT : 
-
CODE. BLOC" : 
--
.3!CODE ~t.Cîiü~• : 
--
CODt DOMAINE : 
--
CODE.. TF'JNTF : 
-
4!CnDF ~PAlSSEUP ! 
-
cnot TYPE MESIJRF.: . 
-
C"OnE CHOIX . 
5!CODE CO N D J 1' TO N N F: M E f\!'f• : 
-
t> ! 
7 ! ***** zn rJf.S ont1111F.rs ***** 
8 l L J HELLt:: -- - - -- - - • - --- ·• ---•• --- - - -- - -- L 1 RE:î ,LF'• l1 tJ î TE : - --- - -
9!STOCK I NITIAL e;r--1 ~UA 'T'ITE : ---------- El\! \IAL E.l lR : ---------• 
\ü1STOC~ rINAL SOUHAIT~ MIN : ---------- MAX : -------•--
ll!PPlX ·TIRDRE VALORlSATlnN : ••••-••••• COF:fF f1 1 ~VOLllTIOl: ------
121 PRX CH~DPE = PRX R~VIE N'f : ••••••••-- COE:fF ~ • F.:VnLIITION : •••••• 
13iCOEFfIC1E~T DE Cn~NG~MENT D'UNITE : ----------
141INDIC: • (0 OU l) CIJMl ... CO OU 1) CUM? ! - (0 OU 1) 
15!TYPE DE CRE~IT ! - (SOIT l , 2 , 3 , 4) 
16! 
1 7 ! *•••• ZONE~ R~SULT~TS ***** 
Q• INPUT• A UTHF. - IJSI NF 
: ----------
: 1 
2 
! 3 
4 
! 5 
6 
! 7 
CODE-UN : -- 1 8 
DATE --l••l•-1 9 
nATE ••1••1••!10 
DATE --l-•l--!11 
DATE •·1••1••112 
! 1 3 
! 1 4 
!15 
116 
!17 
1\8 181Q•INPUT•INl : •••••-•••• 
lj1Q•lNPU1-~XTERlEUR : ••••••-••• PR•MARG : --------•- PR•COMP l ----------119 
20!PART•PRMARG•UOSPR : ----•~---• PART-PRCOMP•UOSPP 
21!PART•f'PDIREC'I : -------••• Q•OIITPUT : ----------
22! 
231DP.:SIREZ•VOUS METTRt: A JOUR UN AUTRE: S".T'OCK OF. PRODllI'T' 
241 
: ---------- 120 Q•STOCK•f!NAL : •••-••••••!21 
112 
(REEL nu F'1CTIF) (Y-N) ? - !23 
124 --------~-----................ _____________________________________________________ _ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1734567~9Ol7345~789O12345~7~9O12345b789012345~789O123456789Ol23456789012345~789O 
fig . 5.2 2 . 
l"ORM SCSTKf 
OUTPUT-fILE SCST~E.fOR ~- DATA 
RECORD-0ESCRIPTi n -fIL ~ SCSTkE.FOR~-DESC 
SUMMARY-rlLE SCSTK~.fORM-LIST 
ERROR-LINt: 24 
COMPOSITE IMAGF'. 
SECTION 1 J 4 ~ 
1 ?. 3 4 ~ 6 7 e 
12345678901?345~789012 345b7~9012345~789 012345~7A90 1234567890l?345~78901234567890 
------~------------------------------------------------~------------------------1 ! vous D!:..S IR 1::7. LE STOCK ù 't:CJ-!ANGE Dll N'T' LE cooi;:: 
2lCODE D• MAJNF : -- CODE TEI NT~ ~ -
3!CODE TYPE M~SUR~ : - co~E CHOîX : -
4!CnDF. OHJGINF - 0~STIN~TI DN : -------
5 ! 
0 
EST : 
~Of)E EPATSSEIJR : -
cnnE CO~DITION EMENT 
***** ZO J ES DO~ NE~S ***** 
. .. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 7 8 
9 
10 
11 
li I 8 ELLE, - - - - - - - - - - - - - - .. • - - - - • - - - - - - • - - l, I 8 i:; L L F: - t.l N ! TF : 
PRIX Dt. c~; ~Rl or~ L)l_f F'L•IX : ---------- COEFF f) 1 F:V[)LUTIQt\1 ------
------
CODE-UN : -- ! S 
DATE --1--1--1 9 
12 ****• ZO N~ ~ RESULTars ***** 
Q-ADP ROV •fXT ? ----------
Q• D~CLAS-OUT : ---•----- .. 
Q-CEDEE-U~I~t : ----------
13 0-PROD U!TC: - ll SI NE : ----------
14 0-0EC LAS-I N : ----------
15 Q•VENDU : -----•••-• 
16lPR•~AqG : ••••---••-
17 
PP•CO~P : ........ - •••• 
18 
19 
20 DESIREZ-vous METTRE A JOUR UN AllT~E STOC~ D'ECHANGE (Y- ) 
21 
? .. 
22 
23 
?4 
------·-------------·---·---·------·----------·---------------------------------1 ?. 3 4 5 6 7 R 
123456789012345~789012345~7P9012345678901?34567890123456789012345678901234567890 
f ig . 5.23. 
!10 
1 1 1 
!12 
l 13 
!14 
115 
116 
!17 
11 8 
! 1 9 
170 
! '21 
!22 
!23 
124 
F'ORM SCSVEt.1 
OUTPUT•f"ILE ~{:SV~N.frJR M- DA'l'P 
RECORD-ogscRIPTI • t -fILE scsv~ ~.F ORM - DE~C 
SUMMARY•f"ILE SCSVEN.FORM-LIST 
e::RROR•LINE 24 
COMPOSITE IMAGE 
SECTION 1 4 5 6 7 ~ 
1 2 3 4 5 6 ~ ~ 
123456789 017345678901234567R9n12 345 6789012 345~7~9 012345678901 2345678901234567890 
--------------------------------------------------------------------------------11VOUS OtSlR~Z LA SECTI ON or VENTE DüMT LE con~ EST : 1 
2!CODE UStN~ ! O CODF DEPARTEME NT: 9 cnoE SECTI ON : --- 2 
3! 3 
4 ! 1 4 
s ! ***** zri ,,JF's o nt1NEF'S •••** 5 
b!LIBELLt ------------------------------ Ll9ELLf • UNYT~: ------ conE-UN : -- 6 
7180RN~ VRAIS PRX D~ RE 1 IE N1· MIN : ---------- MAX •••------- 7 
81D!SPO !PILITE MI N : ---------- M~X : -••------- DA~E --1--1--! 8 
91D1.lREE: EN ,lùllRS Ot:~ L'ACT'TVJ'!C: ---------- rs ri rT -1 = HORTZf')N DE LA STMUL~TION 9 
10! SOIT II N NOM?K~ ENTIER Pl"iS!T!P') !10 
11! !11 
1 2 ! ! 1 2 
13! ***** ZnNES PESU LTATS ***** !13 
141N!VEA U D'ACTIVITE:•------•-- !14 
151PRIX REVIE~T MARGINAL: ---------- 115 
16!PRIX R~VIENT CO~PL~T : •-•-•-•--- !16 
17! !17 
18! !18 
19! !19 
2v!OEStREZ•V OUS METTRE A JOUR UNE ~UTRE SECTION DE VENTE (Y•N) ? • 120 
21! !21 
221 !22 
23! 123 
24! !24 
--------~-----------------------------------------------------------------------1 2 3 4 li'i 6 7 8 
123456789012345678901234567R90123456789012345~78901234567890123456789ô12)4567890 . 
fig . 5.2h. 
J'OR ti SCP~ MC' 
-OUTP IJT-f ILE 5CPf<MC. fnfn• • DA 'r ~ 
REC ORD - ~SCRTPTin N-FTL~ ~CPR Mc . fnp M- n~~c 
SUM MARY -F'l f ,E S("P PMC'. F'OR r-'1 - LJ S'.T' 
ERR OP• Llfl!E 24 
CO ~ P n ST T r. n : A G i:-
SEC TT ON 1 ~ 4 ~ ~, P 9 1C 1 1 
1 ? 3 4 ~ ~ 7 P 
1?3456799n1234567P901?345~7P9n12345~7A9n1?3~ 5~7~9 01 ?3 4 56789 0 12345~78q n 1?345~789 ~ 
•-•••-•-----------------••-•----•----------------••••-••••-••-•••a•••-••••••-••• 
1-tvnus 
2!c noi:: 
3 ! C!J(IF 
4!C ODF' 
5 ! 
nE:~ I PEZ LE PRQ !)tJ T T- M.li R,- HF--CL 1 P 1T on ti 'T' ,E. cnoF' rs,. : 
n O MA rJ F" : - - (" ON.· TC-: I I T'" : - ,.. nnr EPAJS~E TR : -
'l"'X PE. Mi;,S URF. : - r onE. Cl-l OTX : - ront C~ Nn ITin NN EME NT : -
S O C' JI,' T F' C' 0 ~i 1-ff R ,.. 1 A L I S ~ T T O r : - crDr MARC~E : --- cn oE CLT EN T : 
b! ***** zn N~S on NNE • S ***** 
---
7!LT6~LL~ ------------------------------ LI~ELLF'•l' NTTf : ---••- f" QDE • U"' : --
8! BnRNE VRATS DE PRtX ur VE NTr MTN ---------- MAX : ----------
! 1 
2 
3 
4 
5 
91CO NTRA! T~ n ~~RrHF' MI ~ ---------- MDX : ----------
! 6 
7 
8 
9 --1- ... 1--1 
10 ! PPIX Dé. VF. NTf : ---------- ('Ql:fC' f) 1 r:: vnLllTTOf\1 ------ --1--1--1 10 
11 ! , D F.: G PA DA 'T' l o l\i D 11 c A : - - ... - - - - - - - r o Er v n , I'.: v n Lu T r N 1 ! - - - .. - - --/-•/-•! ti 
12!C• EPFICJE~ T DE CHA N~~ME MT D'UNIT~ ----------
13!Ct !M1 : - fl OU ") Cl1M2 : • Cl OU t'l) 
141 
15 1 * * * * * Z O ~1 f. ~ RF.SUT , T AT S * * * * * 
16lQ•V~ NDUr ! ••--------
171CDX• MARG : ----------
181D P~AR G- UNIT • UOSVEN 
1 9 ! ----------
cno : ----------
cnx-cnMP : ----------
D~Pro~P-U'-'IT-uosvEN : 
---- ... -----
?O!DESTREZ•vn u~ ~E'T'TPE A JOUR l1N AUTqE PR ODU TT- MAPCH~ -rLIE NT (V- N) ? -
21 ! 
22! 
23! 
241 
------------------------------------·-------------------------------------------1 2 3 4 5 6 i ~ 
123456789~12345~789012345~7~9017.34567~901234567891'l17345678901234567~9~1234567B9n 
fig. 5.25. 
1 12 
1 1 3 
!14 
l 1 5 
11 6 
!'7 
118 
1 1 9 
!?O 
1 '21 
1?. 2 
! ,. 3 
!24 
t.·.· 
• 
arUicle S-ADG écran SCSADG fig. 5.26. 
ligne 2 
ligne 7 
ligne 8 
la direction générale pour cette section adminis-
trative générale n'existe pas. 
vous devez rempli r la ou les zone(s). 
vous n' a vez pas respecté le choix donné. 
article FPUS, écran SCFPUS, fig. 5.27. 
ligne 2 
ligne 2,3 
ligne 2,3 
lie;ne 6 
ligne 7 à 
le type de fourniture primaire de cette fourniture 
primaire pour une usine n'existe pas. 
•· la fourniture primaire pour une entité de cette 
fourniture primaire pour une usine n'existe pas. 
le stock de fourniture primaire de la fourniture 
primaire d'une usine n'existe pas. 
vous devez rem plir la ou les zone(s). 
12 : une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numéri ques. 
ligne 7,8,9 : le min imum est supérieur au maximum. 
ligne 10 le prix d 'achat n'est pas compris entre ses bornes 
de vrai semb lance. 
ligne 11 les frais d'acquisition ne sont pas compris entre 
leurs bornes de vraisemblance. 
article C-DPTL écran SCCDPT, fig. 5~ 
ligne 2,3 : le départ ement de cette cession inter-département 
n'exi.s t e 08. S. 
ligne 2 ,3, ~ ,5 : l e st~ck de produit de cette cession inter-
dépa r te ment n 'existe pas. 
ligne 2 , 3 : les codes département sont égaux, il ne peut y 
avo i r de cess ion entre eux. 
ligne 8 vous devez rem?lir la ou les zone(s). 
ligne 9 à 12 : une ou rlus ieurs données entrées ne sont pa s 
numé r iques. 
l igne 9 ,10: le minimum es t supérieur au maximum. 
ligne 13 : vous n' a ve z pas respecté le choix donné. 
artic le ECHXL écran __ SCECHX, fig. 5.29. 
ligne 2,3,4 : l'entité extérieure de cet échange avec 
l'extérieur n'existe pas. 
ligne 8 : vou :J deve z remplir la ou les zone ( s) • 
ligne 9 ,10,11 : une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. 
ligne 9,10 : le minimum est supérieur au maximum. 
ligne 11: le prix d ' achat n'est pas compris entre ses bornes 
de vraisemblance. 
. 
-
F' OR"M SCSADG 
OUT PUT-F I LE SC SADG . FORM • DATA 
RE CORD - Dfi.:SCR IP'T' J 0, 1• F'ILE SC ~A DG O pnR~ - DESC 
SUMM ~RY•F lLE SCSADG . FOR ~- LIST 
ER R OR • tJ I NE 2 ~ 
COMPOStTE: IMAGE 
S CTID' 1 3 4 5 6 
1 2 '3 4 r;; 6 7 B 
12345678901? 3 45678 9 01 2345 678 9 01 23 45 6789rJ12 34~ ~78QO l?3 4 5 F. 7 89 01 2345~ 7~9012 345~ 7 R9~ 
--------------------------------------------------------------------------------11 VOl'S 01:.~lRC:Z LI\ SF:C'T'l"l Af) MJNJSTP.ll'J'T VE GE,I\IE,PA LE Dnl'J'J' u :: U 'lDE F.: ST : 1 
2 ! Cnl)i;- 11S Ti E ! l C0.!1E.: BLOr ! -- çnpF' ~E C' TI ON : ••- ! Î 
3! 3 
4! ! 4 
5! 5 
o ! ***** zo:H:s unr. 11J tr::s ***** 6 
7 ! LTBrLT 1r.. ----------------------------- - Ï 
8 ! 0Uk~F.' t:. ~" J ü1tR,, r"f:.. l. 1 i,1. r TJVI1' F' : ---------- (SClJ'T' - 1 : HnR I ZtiN DE L A S!MTIL ~TIO~l 8 
9 ! sri1T 11 r1 i•l l1 MRFF EN TI ER POSîTTF') 9 
10 ! !10 
11 ! !11 
12 ! ***** ZC~E~ RlS UL TOTS ***** 112 
13 !TOTAL DEPE NSES E~ fQURNITUR~S PHl MAIRES : - - -- - - ---- !13 
1 4 ! 11 4 
15 ! 11 5 
16 ! 116 
17! 117 
16! 118 
19 ! ! 19 
20!DF5 IREZ • VOUS METTRE A JOUR UN~ AUTRf SECTI0~1 ADM I NIS TR ~TIVE GE NERAL F. (î• N) ? • 17 0 
211 121 
22! 122 
231 !23 
24! 124 
----------------------------------------------------------·---------------------1 2 3 4 5 6 7 R 
12345678901?.3 4567 ~9 0 1234567~9 0 12 3456 78 9 0 1?3 4 5 6 7R 90 1,345678901234567~9012345~7890 
fig . 5 . 26 . 
f"ORM SCFPU~ 
OUTPIJT--FlLE t:;CF'PUS . ·fQR M-rA 'T'A 
~ECOQD--DrSC'RTP'T'IO rJ-f"IL . ~CF'Pl1S. fnR~- i::~c 
SU~M~RV--FILE srFP U~.FOR ~-L S"' 
~RROR-Ll!\lt. 24 
COMP,,STTE: ! MAGE' 
SEr.TJ O~ 1 ~ 4 ~ ~ 7 P O 10 11 
1 ? 3 4 r::; fi 7 Q 
1?34567ij9012345n7A9n12345f7A9n12345~7R9n1?3d5~7Aqn1,3d5~789n1,345~7A9n1?.345~7B9~ 
--------------------------------------------------------------------------------1 ! vnus J"'lt:~IPEZ LA FnUP t~!TllRE PRTrv: ~JQ f Pf"\ LI P l.lN F' IIST NF' no~-lî L'F' l"' Q!)E E~T : 
2!Cnl)F' IJS!rJJ:" ! .. crioE f'IEPARTF' ~ F' ~) 'T' ! - C"GDE f0U 0 N:!'TIIRE PRH1AIPE: .... 
3 ! C l"1 D ;;- ~J A 'T' IJ R E : - - • C r, D F: F O ll P N I S S v U P ! - - - - - - -
4 ! 
5 ! * * * * * Z li N F S D fi f¼ ~! E i:- S * * * * * 6!LTBfLLE ------------ ........ _______________ Ll~ELLF - tl~ TT~ ! ------
71BnR~f VRATS PPIX O'ACHAT Ml ~ ---------- M~X ................. .. 
8 ! Sn R ~1 F. V RA J F' RAI~ AC r.i U î ST T 1 G ~, ~ I r,r - • - .. - - - - - - MA X : - .. - - - - - - • -
1 
l 2 
! 3 
4 
5 
f, 
7 
F 
9!Cn NTRnI~TF nt DTSP U~:IPI LITE MI ~ ---------- ~ ~x : ----------
1 0 ! PP! X D I ACHA'T' ~ ---------- r o i:::fi:- !) 1 l,"\/(iLllTT Ot- ----- .. --1--1--1 9 
1 1 ! F R A î S D ' A C Q U I S I T I '1 N : - - - - - - - - - - C U f F r- n I f. V r, L, ! l ' T C ' 1 ! .. - - - .. - --1--1--110 12!C"EffICIENT D~ PE NDF ~FNT ! .... _ .. ____ _ --1--1--111 
1 3 ! 
14 1 
1 5 ! 
16!NTV·APP : •••-------
1 7 J 
***** ZuNE ~ P~S UL TDTS ***** 
1 8 ! 
1 9 ! 
20!DESJ'RE:Z•VClU~ 
2 1 1 METTRE A JOUR I NE AUTRE' FQIIRN, PPIMATRF" PQllR UNE USINE (Y•~') ? • 
22! 
23! 
24! 
-----------------------------------------------------------------------·--------1 2 3 4 ~ ~ 7 ~ 
1234567~9~l?34567R901?34567~9012345n789012345~7~901?345~78901?.345~7R9n1234567890 
f ig . 5.2 7 . 
!12 
!13 
! ~ 4 
! 15 
! 1 6 
! 1 7 
11 B 
!19 
!?O 
!?1 
!22 
!?3 
!14 
' F'OIH-1 SCCl')P't 
OUTPtJT-f t -LE ~CC"DPT . -fORM-nA 'T'A 
RECOR l) •()f;Sr.RTPTil"l N-F'ILE -SCCDPT.fnRM - nE!=-C 
SUMMARV-FILE S~CDPT.FOR M-LIS~ 
ERROR•T, !I\IE 24 
~OMPnSTTE' i MAGF' 
SEC TT O ~1 1 3 4 i., 6 7 ~ 0 1 o 
- .... - ~.-· .. : .. ,tla. .. 
l ? ~ ô c; F '7 p 
1~34567~90l?3 45 ~7AY012345~7~9n12345~7~9 0 123 ~5 ~7P901?345~7P901?345~7R9~12345~7~9n 
--------------------------------------------------------------------------------l!VO U~ nE$l~EZ ,A CESSIO h ! lîfR - DFPART8M[MT on ~'T' LE cnDt:' EST: 
2 !COL 1-'" llSJl-.:F' ! - r. onE l E?t1P'T'CMPJT1 : - cnoF RLOC : --
3 !Cn D~ ~EC TIO ~ ! -- r onr D~ft1PT~ 1 F 1T? ! - C~D~ no ~AI N~ : --
4!CnDE TEJ N'T'E : - C' Ol'l S f:PATS .C::f,flR: - CC"lDF' TYPE MESURF ! -
5!Cf"IDJ:.: cHnp : - rr1nt cor, -!'T'ir•iJ ~1E1)E.:'"f : -
6 ! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ! ***** zn1-,i:'. s oil rJ~.: r~.s ***** 
8 !LI EL,[ ,i. : -----------------•------------ T,IPF.:LLt:' - 11~'. Jî~ : -----• 
9 ! CO N 1' P ~ I M'.ff 11 T E f>i r': n l•J n- IJ ST M F. ~ rt- - - - - - - - - - - r~ t< X : - - .. - • - - - • -
10!CnN'T'RlINTV C ~N MU~T T- US ~ V MI ~ : ---------- Mt1X : ----•--••• 
11 ! pp I X De; CE' s s I n ' : - - - .. - - - - - - r (J r,: n· l"l I V V n r., 11 TT O ~l : - - - - - -
! 7 
COf')E•U~ : -- 8 
DATE --1-•I••! 9 
~ATE ••l--1••! 10 
DA~E •-1--l••! ll 
12!COE~fTCIENT D~ rHA NGE~E NT D1 LINITf : ----------
13!C l!M1 : • ( 0 üll 1) Cl )M '2 : - (C, 011 ! ) 
t 4 ! 
15 ! 
t 6 ! 
17!0INO~T r ----------
1 8 ! 
1 9 ! 
201o~stRtz-vou~ 
21 ! 
22! 
?3! 
24! 
***** 7,QNES RC:SUT.V,TS ***** 
' -
---------------~----------~--------~-----------------------------------"·-------1 ? ~ 4 i; F, 7 R 
12345~789 l?345~7R9012345b78901?345~789012345~7R901?.345678901234567B901?.345~7890 
fi g . 5. 28 . 
! ' ? 
! 1 3 
114 
! 1 5 
!\6 
11 7 
! l 8 
! 1 9 
1 ?.0 
1?1 
!22 
!?3 
1'4 
P'ORM SèECHX 
OUTPUT•fl~E SCECHX.fOR M• ATA 
~ECORD•DESCRJPTl ON-F!Lf sCF.:cHx. F'C1R M- DE SC 
SUMMARY-rlL~ srECHX.F ORM-LIST 
1:RROR•T,!NE 24 
COMPOSITE tMAGE' 
SECTI O~ , ] - 4 5 ~ 7 8 
1 2 3 4 5 ~ 7 ~ 
123456789012345678901234567~90123456789 0 12345~7~901234567890123456799012345~7890 
-------~--------------------------------------------------------------------~---l!VOU~ 
2!C OD 
31CflDE 
4 ! COD!'.: 
51 
b ! 
DESI?EZ L 1 ECHA NGi:: A.Vf-C L' E. .X TERIE IJ K onN'r q: CODF. E:ST ! 
D (J "1 A ! NE : • - CO t'> E: TF P l TF: : - r. 0 n E E PA I SS Eli R : • 
TYPE MES URt: - CO~ E C~ OTX : - c• nE CO NDITinN NEMENT 
~OUR~I~S EU R ! -------
7! ***** Z~ N~S DONN E~S ***** 
8 1 L r B F: L LE : - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - r, 1 i::; Er.Li:-: - u 11  T TF: : - .. - - - -
Y!BOR~E VRAI8 PRIX n 1 A.C HAT ~I N ------------ ~ax: ---------· 
10!CONTRA.lNT E ~ISP nN!bJ LTTF MJ N ! •-•------- MAX : --•-•••••-
111 PRIX D' ACHA'T' : ------•--- COEfi;- n 'F'V!iLl lTTO N : •••---
! 2 ! 
1 3 ! 
14! ***** ZO NE S RES ULTtTS ***** 
15!0F.CHX •---------
161 
1 7 1 
t 8 ! 
191 
201D~SIRE~-vous ~ETTRE A JOUR UN AUTRE ECHANGE AVEC f , 1 EXTERIEUR (Y•N) 
21! 
22! 
23! 
24! 
l l 
! 2 
: - ! 3 
4 
5 
6 
7 
conE-U"'' : -- s 
9 
nATE •·/•-l-•110 
DA~E ••l--l•-111 
!12 
! l 3 
114 
l 15 
1, 6 
!17 
118 
!19 
' - !'20 
!21 
122 
!23 
-----------------·------------------------------------------------------~·------
!24 
, 2 3 4 5 6 ? R 
1234567890123456789ôl'2345~7R9012345678901?345~7R90123456789012345678901234567890 
fi g . 5. 29 . 
1 .. 
1 • 
article J..1..-DG_,. écran SC~_LDC__, fig. 5. 30. 
ligne 8 vous devez remplir la ou les zone(s). 
ligne 9 une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. 
l i gne 9 le minimum est supér i eur au maximum. 
article FPVE, écran SCFPVE, f ig. 5.31. 
article FPDG 1 écr?_n SQffDG..t... f ig. 5.32. 
ligne 2 le t ype de fourniture primaire de cette fourniture 
prima ire de vente n'existe pas. 
l i gne 2,3 : la fourniture primaire pour l'entité de cette 
fourniture primaire de vente n'existe pas. 
ligne 8 : vous devez remplir la ou les zone(s). 
ligne 9,10: une ou p lusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. 
ligne 9 : le minimum est supérieur au maximum. 
ligne 11: le prix d'achat n ' est pas compris entre ses bornes 
de vraisemblance. 
article SQAl écran _SCS9 AL, fig. 5.33. 
li gne 1,12 : vous n'aves pas respecté le choix donné. 
l i gne 10,11: une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
l igne 10 
l igne 11 
l igne 1 2 
lj gne 3 : 
l ign e 5 : 
numéri. ques. 
le minimum es t supérieur a u maximum. 
le s t a ndard n'est pas compris entre ses bornes de 
vra i.sembla nce. 
l a suppre ss j on de c e t article e s t interdite. 
l a sec tion a uxil ia ire d é sirée n'existe pas. 
l a sec ti on a dmin i strative d'usine d ésirée n'existe 
pas. 
lir,ne 3,5 les deux codes usine doivent être égaux. 
l i gne 3,5 : j l y a une i ncohérence au niveau des codes 
département. 
Les cinq premiers messaees vont se r e trouver pour les écrans 
de f i g.5.33 à la fig.5.46. 
art:ic le .J!Ut'J: écran SCSQA2, fig. 5. 34. 
76 
ligne 3 : la première section auxi l iaire désirée n'existe pas. 
ligne 5 : la deuxième section auxi l iaire désirée n'existe pas. 
ligne 3,5 : les deux codes usine doivent être égaux. 
ligne 3,5 : il y a une i ncohérence au niveau des codes 
d é partement. 
article~A3 é cran _SCSQA3 L fig. 5 .35 1 
ligne 3 : la section a uxiliaire désirée n'existe pas. 
ligne 5 : la section de production désirée n'existe pas. 
ligne 3,5 les deux codes usine doivent être égaux. 
ligne 3,5 il y a une incohérence au niveau des codes 
dé partement. 
ll'ORM SCF'LDC' 
·OUTPUT -FIL ~CrLnC.f8R~-DATA 
RECO~O-MSCRlPTID N-f!~F serLnc.Fr-P ~-nE~C 
SUMMa~y-F'ILE SCPLDC.~OR M-LIST 
ERROR•LINE 24 
COMP ST.TE TM.llGE' 
SEC'f T 0~1 1345;, 
1 ? 3 t '5 6 -, R 
l?.34567~9n1?345~7R901234567~9O1234567B9n1?.345~789~1234567P9n12345~7~9ô1?345é7~9~ 
----~---------------------------------------------------------------------------1 ! vnu~ r'IESIREZ LE fI ,UX DE D~ClJ~SSF.: Mf-WT' lîL)l'-'T J_, l:' CODE EST : 
2 ! CODJ.: DO~AT I F: : -- cor E TFI MT J. : - r• DE EPA îSSEllR : -
3!Cl1DF F'LlJX DF l)ECLAS/;E'-"EtJT : ----------
4 ! 
5 ! 
6 ! 
7 ! 
8!LIBS:::Lf ,E 
***** Z"NES on wN E~S ***** 
------------------------------ TJIPELL~•UN1T~ ! ------
9 ! CO N 'T' H i .1 f.JT F I"' E Q 11 A NT I TE" M I ~l : - - - • - • - - - - !Il A X : - - - - - - - • • -
t O ! 
11 ! 
t 2 ! 
13 ! ***** 7,QN~:~ QEf>UfJTAl'S ***** 
141Q-DgCLAS ! ----------
1 5 ! 
1 0 ! 
1 7 ! 
1 8 ! 
19! 
2010~SIRrz-vous METTPE A JOUP llN AUTRE ftU~ DE DtCLASSEM~NT CY•N) • 
21! 
?. 2 1 
?. 3 1 
241 
! 1 
l 2 
3 
4 
5 
6 
7 
C'(10E•UM ! -- 8 
nATE --l••I••! 9 
11 0 
!11 
112 
l 1 3 
! 14 
115 
116 
l 1 7 
... 
118 
119 
120 
!21 
1'22 
1'23 
124 
-----------·-----------------------------------------------······-------------·-t 2 3 4 ~ 6 7 ~ 
1234567890113456789012345~7A901?345678901'-3~5~7~9012345~789012345~7A9012345~7890 
fig.5.30. 
- ll'ORM SCFPVE · 
OUTPIJT•FILE S-CF'PVE.F'ORr.<-J"iAT-A 
RECORD•DtSCRTPTin N-fILF. SCrPVE,fOR M-r,E~C 
SU•1M A RY•F'!LE S-CF'PVE. F'OP ~:-LT ST 
€RROR•t,INE 24 
COMPC'lS'TTE'. !MAGF: 
SECT!O ~ 1 ~ 5 7 R 
1 2 3 4 ~ 6 7 R 
123456789012345~7R901?3d567A901234567A901?345~789ô123456789012345678901?.3456789~ 
---------------------------------------------------------------------------~---· 1!Vnu~ ~E~IR~Z LA FO~R N!TUR F' PRJ MJIR E DF VEMTE DOfT L~ roDE E~T: 1 
2 1 C l"I Dr. US I N F' t O C' 0 E DEP ?\ RTE"' E 1'1 T 9 C Q O ~ F' 0 Tl R 1\1 I TU RE PR I MA l'. R ! ! -- • ! 2 
3 lcooi:- ATUPE : --- C"'ùT'f:, FCIU PfJ"[S~fJ11R : ------- 3 
4 ! -
5 1 
6 ! 
71 ****• V' NF'S [Jf' .HJEF'.S ***** 
81LTBFLLE •----------------------------- T,I~ELL~-UNIT[ : ••---• 
91B• PNE VRAIS PRIY 0 1 JCHAT ~ I~ ---------- M~X : --•-••••-- r.nnE-U"' ! --
4 
5 
1 6 
1 7 
8 
1 0 -c O.N 'T' R A I NT F DE DI S PO ~-1 I R. I L l TE t.1 I 'Il ! - - - - - • - - - - M i X : - • • • - - - • • -
11 PRlX D1 ~CHA'I' ! ---------- co~flô D1 F;VnLIIT!O : ------
OA "'E 
DA'l'E 
-•/-•/••!tO 
1 2 --1--1--1 11 
13 
14 ***** zo~ES ~ESULTATS ***** 
15 QAPP : ~-----••• 
16 
17 
18 
1 9 1 
201DESIRP.:Z•VOUS 
'21! 
"4E'l'TRE A JOUR UNE ~UTRF FQIIRNITURE PPIMATRF' DE VENTE (Y-~) ? -
22! 
23! 
241 
----------·--·---------~--------------------------------------------------------1 2 3 4 ~ 6 7 R 
12345678901234567890123456789012345678901?345~78901?34567B9012345~7A90123456789n 
fig. 5.31. 
1 1 2 
! 13 
!14 
115 
116 
!17 
! 18 
l19 
!20 
,,1 
! '2 2 
!23 
!'4 
- . "- - : • 
F'ORM SCFPD • 
OUTP T•fUE s~rpn~~rORM-nATA 
RE~OPD~D~SCRI?TION•fîLf SCFPOG.fORM•nE~C 
~U~MARY•FlLE srfPDG.FOPM-LIST 
ERROR•LINE 2<1 
COMP'1StT T.M AGE' 
SECTIO~ 1 3 4 5 6 7 P 
t 2 3 4 5 n 7 p 
123456789012345678901?.34567P901?.34567~9n1?3~5~7~901?.34567R9~12345~7~9n12345~1P.9n 
----------------------------------------------------------------·---------------11vnus 
2 cnoF.: 
3 CDDF.: 
4 
5 
6 
'Ot:SIP!::7, l ,A rnuP ITPRf. PR! MAIRE DÇ' DIPEC: TTrJM î.EIIJEQAl,E Dr:i N'J' t, E cnoi:- ES'T' : 
USINE ~ , CDDE FOUP. NITURE PDJMAIRF ! •• CODE NflTllRF' : ••• 
F'OIJR 1ISSEUR ! -•••••-
7 ***** zn ~ES on N~E FS ***** 
8 LTB~LLE : ------------------------------ LIBELLF - llNTTE ! ------ ronE- U~ ! --
9 ~nR~ E VQAIS PRIX D1 AC~AT "IN ---------- MAX : ----------
1 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
6 
7 
8 
9 
10 CONTRAI~Tr DE DISPONIR !f,IT ~I N : ---------- ~IX : ---------- DATE 
11 ! PPIX DI ACHAT : ---•·•••-- COf P' I" 1 F'V!1Ll1TJCH1 : ••·•-• T'IA'T'E ••/••/•• ! 11 
, 2 ! 
--1--1--110 
1 3 1 
1 4 ! 
15!0~PP : ----------
***** ZONES PESULTaTS ***** 
16! 
1 7 ! 
1 8 ! 
1 ~ ! 
2010ESIREZ•VOUS METTRE A J UR UNg AU'T'RF FOIIRNI'T'URE DE DIRECTION GENEPAT,E CY•"') ? • 
21! 
22! 
23! 
241 
---------~--~---~---------------------------------------------------------------1 2 ~ 4 5 n 7 e 
123456789n11345~78901?34567R9012345~7A9n1,345~7e901?34567P901?.34567R9nt'-3456789n 
fig . 5 .32. 
112 
113 
114 
1 ' 5 
! 1. 6 
117 
! 1 8 
P9 
! '-0 
nH 
!22 
1'3 
124 
... .,, - . -
,-ORM -StSQA 1 
OUTPîT•FJLE SCSQAl.fORM•DATA 
RECORD•Df.SCR I PTI ON-FLLF'. ~C-~Q.a l. f{ïRt-1 • DESC 
- SU~MARY•F H·E SCSOA1 • F'OR M•L, I S'T' 
ERRO~ • Ll~t:. 24 
COMPOSITE J MAGF. 
SECîî ü 1 3 4 5 ~ 
.-
1 2 3 4 5 6 i ~ 
12345678901234567H901234567µ90123456789012345~7R9012345~7890123456789012345~7R9~ 
-----~--------------------------------------------------------------------------1 l V() IJ S Dt.SJR1'.:Z Lt. S'T'ANDAPD Df~ CD NSO M~ .llT! ON " IXt. Dr. TY 0 E (SOIT 2 , 3) 
2! D1 UNE SECTlO ~ AUXILIAIRE DO NT LE COD E E~T : ' 1 . 
3!CC'IDF IJS1Nf. ! - CODE D!::PARTE t-'i l< ;~'T': - <":'OD E S~CTIO N : ---
4!PAR UNt. SF.CTi fl N ADMHiI STRATIVE: 1') 1 1JST NF.: D01\JT I,F.'. CODE, f:~T : 
S!CQDE USIN r ! - CODF DEPARTE ME~T : - r • nE S~CTI ON ••• 
b ! 
7 ! 
8 1 
9 ! * * * * * Z. 0 l I E S DO 1~ N 1:. E. f,, * * * * * 
10 BORNE VRAJ'S Dll .S'IA NnARD MIN : --------•- MAX : •••-•••--• 
11 STANDAR D DE CON SO M~ ATION : •--------- CO~fF D'~V~LfJTION : ••-•·• 
12 SWlTC~ D PER MISSIO N DE DES'T'RUCTin N : - (S OIT O , l) 
13 
14 
15 
16 i 
1 7 i 
1 e i 
19! 
201D~StR!Z• VOUS METTRE A JOUR UN AUTRE STA ND ARn DE Ct TYPE CY•N) ? • 
21! 
22! 
23! 
24! 
2 
1 3 . 
4 
5 
1 6 
1 ï 
! 8 
1 9 • 
110 
OATE ••/••/••!11 
1 3 2 
!13 
114 
115 
116 
117 
118 
1 9 
170 
171 
122 
123 
!24 
----------------------------~-~-----------------------------~-------------------1 2 3 4 5 6 i R 
123456 7890 12345678901234567890123456789 01?.345~7~9~123 45~789012345678901234567890 
fig. 5.33. 
00. 
0 
l"ORM SCSQA? 
OUTPUT•rI Lf SCSQA2.f0-R M- DA'T' A 
RECOR D-ogsr. R IPT! o:J -fTL E ,C:.C~ QA L. r n fH' - f'lE ~C 
SU MARY-F! Lt SCS QA2.F ORM -LIS ~ 
ERR OR-- t. INI::. 2A 
COMP nSI'l'E I MAGE 
SECTI ON 1 3 4 5 6 
1 2 ] A S 6 i ~ 
123 456 78 9n l23 45~7 MY 0123 45 ~7 qqn1? 345~7 P90 12J45 6 789 0 12345678~01234567R901?,345~7R9 0 
--------------------------------------------------------------------------------1 ! V Ol , S Dé. S l R t. Z L 1:. S 'î AN!.) /. R r, ~ C n N S U M !•1 l'l. TI UN D 1:.. T Y P F'. - ( S rJ I 'T' 1 , 2 , ~ ) 
2!D 1 0N ~ SECr l ON AU XlL IAJ k t DU~T LE r nns ~ST : 
3!Cli DP. US1 NF : - cr ,D F f)L..PAl~1 E: f,. f"r-: 1' : - r • DE Sr. C'l' I 01~ : ---
4!PA R ll Mt. 3FC'ri rJi~ Afl XT L I AlH.~- ou1,: T L--' r ci f"IE ES T 
5 ! COPF US 'T r;i-: : - cnu i-: Dr-: FAP IJ:: r. ,F iJ1' : - C" DC'E S~C'T'I r. 1,r •-• 
6 
7 
8 
9 
10 
11 ****lit Z "'W r. S DOl~NE,P".S ***** 
1 2 BOR NE V RA î S D 11 ~ T At-l n A PD rq N : - - - - - - - - - - ,-i A X ! - - - - - - - - - -
13 STA~DARD n~ CON SU MM ~TIO N ---------- eu~~ n•~vnLUTI ON : ------
141SWITCH Dt:., PF'RMISS!O N DE DFSTR ll C'l' I OM : - (SOI 'l' 0 , 1) 
15! 
1 b ! 
1 7 ! 
1 & ! 
1 9 ! 
20:ogsIR~Z-V OUA ~ ETTPE A J~UR UN AUTP E STA l o•Rn DE CF TYPE (Y-~) ? • 
211 
12! 
23! 
?. 4 ! 
1 
! 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
! 10 
! 11 
1 1 2 
DATE •-/-•/--!13 
l, 4 
115 
! 1 6 
! 1 7 
! 18 
!.19 
l '2 0 
!21 
!22 
123 
!i4 
--------------------------------------·----------------------------~------------1 2 ~ 4 5 6 7 8 
1234567890l23456789012345678901?345A789012345~789nl234567R901234567R9012345~7~9~ 
fig . 5.J t . 
- 1""0RM SCSOA 3 
· ouTPUT•F!LE SCSQA3.f0RM•DATA 
RECORO•DESCR!PTIQt -f ILE SC~QA3.FDR ~-DESC 
SUMMARY•fl Lt: SCSQAJ.FORM•LîST 
ERROR-LINE. 24 
COMPOSITE !MA GE 
SECTI O' 1 3 4 5 6 
l 2 3 4 5 6 7 P 
12345678901?.345~7890l?.34567R9 012 345~78 9C1234 5~7?9 0 12345b78901234567~901234567890 
------------------------------·-----------------------------------------------~-l!V OU~ Dt~IREZ LE bTANDARO DE CONSü~ MlTiüN Dt TYPE - (SOIT 1 , ? , 3) 
2lD'U NE SECTIO N Al1XJLIA1RE DONT LE COl"'E t~T : 
31CODF USINF ! - C~DE OEPA?TEMFN~: - (ODE SECTirN ••• 
4!PA R U ~ SECTI ON DE PR 0DUCT rnN DONT L~ C• DE FSt 
51CODE US! Nf : - CODE DEPAPTE MENT ! - COD F BLOC : -- CODE S~CTJO N 
0 ! 
7 ! 
8 ! 
9 ! 
1 U ! 
11 ! ***** zr r-.Es ur:ir,~J~i;:s ***** 
1 2 l BOR NE V PA T S D 11 STA N O AR D ~ I ~: : - - - • - - - - - - ~• A X : - - • - - • - • - -
131STA 10 ARD D~ CO NSO M~A TIO N •----•---- CüEf f D1 EV~LIITIO N : ---••• DATE 
141SWITCH DE PERMISSIO N DE DESTRUCTIO N : • (SDJ ! 0 , l) 
15! 
161 
1 7 1 
18 ! 
19! 
20!DESIREZ•VOUS METTRE A JOUR UN AUTP E STANDARD nE CF TYPE (Y-N) ? • 
211 
221 
23! 
24! 
1 
1 2 
! 3 
! 4 
! 5 
6 
7 
! 8 
9 
110 
! 1 1 
!12 
--1--1--113 
114 
115 
!16 
117 
118 
119 
!20 
1 21 
122 
123 
124 
--------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 ~ 6 7 8 
123456789012345678~01234567890123456789012345~789012345~78901234~67~901234567890 
fi g . 5 . 3 5 • 
article _s~, .. écran _ scs~L fig. 5. 36. 
ligne 3 : la sec tion de production désirée n'existe pas. 
ligne 5,6,7: le flux de produit désiré n'existe pas. 
ligne 3,5 les deux codes us i ne doivent être é~aux. 
ligne 3,5 : les deux codes département doivent etre égaux. 
ligne 3, 5 : ' les deux co des bloc doivent être égaux. 
article SQSV_L écran ses~~~ .37. 
ligne 3 : la sec tion de vente désirée n'existe pas. 
lj_gne 5,6,7: le produit-marché-client désiré n'existe pas. 
art icle SN~ écran SCSQNl fig, 5.38. 
ligne 3,li-
ligne 6: 
: la fourniture primaire désirée n'existe pas. 
la section a dministrative d 'us ine désirée n'existe 
pas. 
les deux codes usi ne doivent être égaux. ligne J,6 
ligne 3,6 : jl y a une incohérence au niveau des codes 
départeme nt. 
a !'__!-i_gle SQ.N~ran_ SCSQN2, . lig . 5 .39. 
ligne 3,4: la fourniture primaire désirée n'existe pas. 
ligne 6 : la section auxiliaire désirée n'existe pas. 
ligne 3,6 les deux codes usine doivent être égaux. 
ligne 3,6: i l y a une i nc ohérence au niveau des codes 
départe me nt. 
a~!,-~-~ l~--~~~-'- ~.ST~.!'.!.._§,9_§.RH).J _ fig . 5 .40. 
l i gne 3,4: la fourni Lure primaire désirée n'existe pas. 
ligne 6: la section de production désirée n'existe pas. 
ligne 3,6 les deux codes usine doivent être égaux. 
ligne 3,4: il y a une i ncohérence au niveau des codes 
département. 
~:.!-J.g}.e SQNI;, , écran SCSQN4, fig. 5 .41. 
ligne 3,4: la fourniture primaire désirée n'existe pas. 
ligne 6,7,8 : le flux de produit dé s iré n'existe pas. 
ligne 3,6 : les deux codes usine doivent être égaux. 
lj_gne 3,6 : il y a une i ncohérence au niveau des codes 
département. 
article _ SQP1_,_ écran SCSQP} _, fi~ 5 .42. 
ligr)e 
ligne 
ligne 
ligne 
ligne 
3,li.,5 
7,8,9 
3,7 
3,7 
3, 7 .. 
: le stock de produit désiré n'existe pas. 
: le flux de produit désiré n'existe pas. 
les deux codes usine doivent être é~aux. 
les deux co de s département doivent etre égaux 
le code b lo c du stock de produit doit être< au 
code bloc du flux de produit 
83 
FORM SCS QS P 
OUTPIJ'f •FI LE SCsQ · P.fORM • DATA 
RECORD•DESr RI PTI O~•ftLF SCSQS P.FORM- DESC 
SUM MARY-flL ~ SCSGSP.FORM•LIST 
ERROR•T1I ~1E 24 
COMPOSIT E I ~AGE 
SECT i rM 4 5 ~ 
1 2 \ 3 4 ~ n i R 
1234~67R901?3 4 ~é 7 A9012 34567R9nl2345~ 78~ 0 12345~7~9nl?3456789012345678901234567R90 
-----------------------------------------------------------------~--------------l!VOl1~ Dt.SlR t. 7. lJI:.. STA MIJ.Aï< D DE CON S O!c~'. AT I C\1\1 V1-1;.ilAKl, . 
2 ! D ' UN E SF. C'flr1,J DE PRODIICTJn r-~ f) nf) 'l.' LE. cnr-F ~S"' ! 1 2 
3 ! C n DE Il S J N f. ! - C n U E D . P J\ R T H i f N 'J ! - C q ~-: B L f'\ C c nD F SECT 0~1 3 
4 4 ! P ,a H U Fï., l >. D I', P R Cl D l l I 'T' fl D N T L F' C tJ D f ,c; 'l' : 
5!C ODF: US I Nf ! - CODE flE PA~TF MENT : - cnuF ~L OC cnDE SErTtO N : 
---
5 
b!CODE OUMAJ~E: CüDt TEl~TP ! - ( UDE EPATSS~UR : - b 
7 !CODE TïPE fll F:SI I RF : - CODE CHuIX : - CO nt:. CO t! D I TI ,:, N , 1 ~ r,,, EN T : - 7 
8 ! 
!:i ! 
1 0 ! 
11! *'*** zn ~Es uo~~ ifs ***** 
12!BORNE VPAIS DU STQNDARD MIN : ---------- ~AX : -------•-• 
13!STA ND AR D n~ ÇONSUM MATi ùN ---------- COEFF n•fVf lLUTTU N : ------
14!5WITCH DE PF.H~I SSI ON DE DESTRUCTI QN : - (~OT1 0 , 1) 
1 5 1 
1 6 ! 
1 7 1 
1 8 ! 
1 9 ! 
20!DES! REZ•V OUS ME TTRE A JOUR UN AUTRE STA NUAHfl DE CP TYPE (Y• N) ? -
21 ! 
221 
2 3 ! 
24! 
8 
! 9 
!10 
111 
112 
nATE --/••/•-113 
114 
l 1 5 
! 1 6 
11 7 
l 1 8 
!19 
! 2 (l 
L21 
!22 
!23 
124 
--------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 n 7 ~ 
12345678901?345678 90173 45 o7890J234567P90123t5~7~9012345h7890 1234567P90123456789 0 
fig . 5 . 36. 
F'O-R M SCSO-SV 
OUTPIJT•fIL scsa s v . F• RM- DATA 
PECORD- U SC RIPTl • N- f IL E ~C~ QSV. FnR M- nESC 
SU~MARY-FlL~ S~S QSV .f OR M-LIS T 
ERROR- I fl1E 2 4 
l".'. 0 "1POSIT F: H 1AGE 
S~CTI ON 1 3 4 5 h 
1 ? 3 4 ~ 6 7 P. 
12345 6 78 901 23 4 5h7 8 901?3 4 ~A7R9 0 l7345~7 A~0 1?3 45~ 7R 9~ 1?345678 9 n1234567~90123456789~ 
~-----------------------------------------------------------------~-------------11 V(WS nt.SIPt.Z Lé.. S îA "•l)~R('l Dr:: CDf·j S Q~-IM AT1[1~· VAPI A~LC: 
2 ! D I li N E. S E, C rr I m I DE V E: ~1 T ~ DON':;' L F. CO O !:.. F: ~ T : 
3 ! CO (.J F l1 S T · r ! P CI J DE fl I:: PA RTE r•i ~ !~ "' : g ~ 0 () r: S F C: T I n r,: : 
---
4 l P A k U ~: i-> r. fJ D U I T - ~'• A R C H t. - C l , I F iJ T I') 0 N T L ~ C ( 1 n f E S T : 
5!Cn DE o• ~ATNf : -- CODE TF:I NTE : -
6!CG 0~ TYPf MfS Ll RF : - r orE CH OI X 
7 ! CO LJ f S ü CI F 'i' F: C lJ r,Hï F R C l A. LI S ti T ! 0 N : -
~ Il [' F: E P A T S S r: U R : • 
f; ! 
9 ! 
1 0 ! 
C OI) .:' 
c nn E C• NDI TI 8~NE~ENT: -
~~Reus : --- cnDE CLIE NT 
11 ! ***** ZOi~f.S Df1 f-FJE.: ~"".:'5 ***** 
121 &nR~ E VPA ! S DU Sî A~DA PU MI N : ---------- µ AX ! ----------
---
1 
2 
3 
1 4 . 
! 5 
1 6 . 
7 
8 
9 
!10 
l 11 
! ' 2 
1 3 1 ST A ND A. R O Dt; Cr J N S l) M j'I, AT I ON • - • - - • - • - - C' O E F f 1) ' EV n L IJ 'l' I m, : • - - - - - DATE ••/•-/••113 
14 S~ITC M DE PER~ISSIO N D~ DESTRUCTin N ! • (S UI T ü , 1 ) 
15 
1 6 
17 
1 8 
19 
~0.DESIR ~z- vnus METTR E A JOUR UN AUTRE S~A NDAR~ OE cr TYP E (Y•N) ? • 
21 ! 
221 
231 
14! 
--------~-----------------------------------------------------~-----------------1 ? 3 4 5 6 7 B 
12345678901?.345678901234567R901~345h789012345 5 7~qn1234507R901234567P90123456789ô 
fi g . 5 . 37 . 
! '4 
! 1 5 
116 
! t 7 
l18 
! ' 9 
120 
171 
1 2?. 
!23 
!24 
- roR!lf. se-sot-i 1 
OUTPUT-FILE SCSQNl.fOR~~DATA 
RECORo~o gscRIPTIDN -fILE SCSQNl .FORM - ["IE~C 
SUMMARY-flLE SCSQN1 .f0RM •LIS~ 
ERROR•LHIE 24 
COMPOS"[TE IMAG€ 
S~CTI ON 1 3 4 5 f. 
l ? 3 4 5 ~ 7 P 
123456 789012345678901 23 4567890 1 2345h7~901~345 ~789n123d5 b789012 345~1R9012345~789n 
--------------------------------------------------------------------------------11vn u~ DESIPEZ L~ STA NO ARf DE co wso~ ~~TI ON FIX~ DE TYPi - (SOIT 2 , 3) l 
2! D'UNE: füUP.1HT 1JRJi" PRH. Al~E DO ( T Lt. CO llF. P.S'T' 
3 ! C f1 D E I J .S I N r : - C G [) E D E P A P T E f<i i.- 1\J T : - r Or, l!. T Y P F' F Ut l R ~, I TU R E PP I "1 A T RF'. 
--
2 
3 
4 
5 
6 
4lCnD" ~ATUPE : ---
!>!P~ H UrJE SEC'T'l fJri ;.D ~· I NJSTR.ATI VF 0 1 1lSH1F f')LJ NT Lf:". CODt:: E;~T ! 
t:, ! C (') D E L! s I 1. E : - C O D E. ["I E p PY T E l'i F: 1\i 'J' : - r O f) E. s F C,, I n i~ 
7 ! 
8 ! 
9 ! 
1 0 ! 
11 ! ***** ZO,ff S onNl\iEC.:S ***** 
12!B0Rr.lE VPAT .... DU S"' Afj!1AkD ''IN:---------- ~1 AX ! ----------
13 ! STA NDARD ni:: CO NSOMMATîON ! ---------- r. oEff n' f:VQLll'l'HJ 1 : ------
1 4 ! S W I 'T' C H DE: f' F. R M I S S I O I D E D ES T R U C'I'I Cl N : - ( S O I 'I O , 1 ) 
1 5 ! 
16! 
1 7 ! 
1 8 ! 
1 9 ! 
201ogsI REZ - vru~ METTRE A J8UR UN AUTRE STANDAR~ DE c~ ~YPE (Y- N) ? -
21 ! 
2i ! 
2 3 ! 
24! 
l 7 
8 
9 
! 1 0 
! 1 l 
!12 
--1--1--!13 
! 1 4 
115 
!16 
! 1 7 
! 1 8 
119 
l '20 
!?1 
122 
!23 
!?4 
--------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 S ~ 7 P 
l?.345678901234567R9nl2345678901234567~9017345~7P90123A5678901234567P901234567890 
fig . 5.38. 
cc. 
f'ORM SCSQ N? 
OUTPUT•f IL·f ~CS ON 2. f ORM •DA'I.A 
RECOR D-DESCRIPTl DN-FILE SCSQN2.f0 R~- og ~c 
SU~MARY•PIL E SCb Qh 2.F ORM•LIST 
ERROR•LI NI:.. 24 
CDMPOSTT E IM AGF'. 
SECTr o~ 1 3 4 5 6 
1 2 3 4 c;, F- 7 F! 
12345~7~9 n 1234567 ~901?.345678901234567 8 9 0 123 d ~h7 89 01 23 d 5f 789 0 1234567A9ô1~34567P9 0 
-------------------------------------------------------------------------~------l!VO US DiSIR~Z LE STAND ARr DE c rN SOM ATl ut D~ TYPE - rs nr r 1 , 2 , 3 ) 1 
2! D' U~E f OU PNI TURf PR I ~AIP E onl1 LE c noE FST 
JIC OD ~ ~SI N~ : - CO DE D~D ARTE MPhî : - COGE TY PE füU ~~IT URE PPI~At RF 
2 
3 
4 
5 
4!CnD~ NAT UPt : ---
5!PA f< UN E, SE C"'I 11 r, AIJ :X IL lAT RE ('I Qt., T LF CO N . E:.. S '.; 
b!C OD E (JS! N~: - co0r-: Dt::PAPTEMFN 'T': -
7 ! 
8 ! 
9 ! 
1 0 ! 
11! ***** Z~ NE S on NN lFS ***** 
12!BOR HE VRAIS DU STA NDAP D ~IN: ---------- MAX : ---------• 
1 31 S'f A ND At<D l)f .. c m~ s u~J"' ATI ON ---------- COEFF' 1 fV OL llT I ON ------
14 l SW I ~CH DE PEH MISSION DE DESTHUCTr rN : • (~ ü iT O , l) 
1 ~ l 
1 6 ! 
1 7 ! 
1 8 l 
19 ! 
20!DES!REZ.•VOUS 
21 ! 
22! 
23! 
24! 
MET'fRE A JOUR IIN AUTRE STA"l DAfH) n E: CE' TYPE CY-~1 ) '? -
f\ATE 
1 6 
! 7 
B 
9 
! ' 0 
! 11 
! 1 2 
--1--1--1,3 
!14 
1\5 
11 6 
! 1 7 
! 1 8 
119 
120 
! 2 1 
172 
!23 
124 
--------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 ~ 6 '1 R 
123456789nl2345~7ij9012345b7~9012J45~789012345~7P9~1234567R9012345~78901?34567890 
f ig . 5 • 39 . 
- P"-OR M SCSQI~ 3 
OUTPUl•fILE ~CS QN 3.FOR M• DATA 
RECDR [l • DESC-R -I PTI Ol'l - P- T LFJ SCSG N 3 • F flR M- DES C 
SU MMARY •FlLE SCSQ h J . füR M-LIS T 
ERROR• LINE 24 
COMPOSITE H '. AGF' 
SECTIO N 1 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 ~ '7 ~ 
123456789n1234~~7 8~01 7345~7?9 () 12345n7A90123~5~7~901?34567R9012 345 67R9~123 45 67890 
-----------------------------------------------------------------------~--------l ! V01 1.C\ Dt:.SIR~.z IJt:., S 'J AND ARD (lt, rr1 r: E L.:l'l ' l n 1 1 u r,1 DE TYPF - (Sr:lI'T' 1 , 2 , 3) 
2!D'L1NE. fn URNT'l' URF. PP1 r-1 AI ~ f [; l) ~· 'f l_.t cn DF F-,S'T' 
3!C f'J Di;:" I IS 'T NF' : - Cn l)f !:' f, PARTF.J,, E,•.; 'T' ? - C(H1E TYPF' FOURNITURE PPI MATHr 
4!C'1 f1 f MATUPt. : ---
5 l p AR u Ill t. 5 f C T 1 11 N Q F pi~ 0 (1 r 1 (' 'Tl n t [) (J l'i 'T' 1 f CD [) r. .. s T 
é!C ODrt llS 'T NJ:" : -
7 ! 
8 l 
9 ! 
l O ! 
111 ***~* znr- ~s on ~~ l~S ****' 
CODE SECT JO l\l 
12!BOHN~ VPAIS Dü STA ~~AP D MIN : ---------- MAX : ----------
l 
! 2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
! 1 0 
!11 
! 1 2 
13!STAND ARD Dl::.. CO ~-J S OM1•iA'IlO~J ---------- con i-- f'l'EV n Ll!T TOt-J : ------ DATE ••l••l•- !13 
141S WITCH DE. PFRr-ilSS I ON DE DF.' STRlJC'J'lC' fJ : - ( SOIT C , l) 
1 5 ! 
1 6 ! 
1 7 1 
1 8 1 
191 
201DEStREZ - vnus ME"f'l'~E A J OUR lll\l AUTPE.: STANDAF<f"I rie:: c~ TYPE (Y--N)? • 
21 ! 
22! 
23! 
24! 
----------------~---------------------------------------··----------------------1 2 3 4 5 6 7 8 
l234567890l2345678901234567890123456789012345~7R901?345678901234;67R9012345~7R90 
f ig . 5 . l..i.O . 
!14 
115 
! ' f; 
! l 7 
p~ 
! 1 9 
!?O 
!?1 
!22 
l 2 3 
!24 
F" ORM scsoN:4 
OOTP UT -fIL E SCSQ N4 . f ORM- DATA 
R ECOR fl • DESC R J PT I ON - f I L F ~c S QM 4 . F DR"' - ,~s.c;c 
SUt{N ARY- f lLE SCS QN 4 . F'ü RM- LJS 'I 
E RP OR • I .. l ~JE 24 
COM.POS I 'If Hi.A GIS 
SECTI U~ 1 ~ 4 ~ h 
1 ? 1 4 ~ f, 7 R 
12345~ 78 9~1 ~3 4~~ 7 R90 1?3a~~ 7 P90 1t345~ 7P90 173 d 5~7ij901 2345 ~78 9 0 12 345 ~7R9012 34 5 6 7P9n 
--------------------------------------------------------------------------------1 ! vn us I c...S,L'-c..7 lJ t ~TA'l•D Atd' Ok_; ( nN 5 ü"-'~ .a T i u ~1 VA P l Jl tJLt 
2 ! D I u ~JE f () IJ t: r~ T T \ 1 ~ F p k n, A, H F., 1) ü I\; T J, f.. C n [• F F s î 1 2 
3 ! COü F IJ8 TP1" : -
4 !C QDE NAT UPf : --- r. u D~ TYPF.' füllR NI 'rUR E: PR I MA!RF -- 3 
5 ! P A k UN F' L 11 ,x [JE P R O 1 11 l T Dm· I L 1-. C' ü 11 1:: F ,c; 'f : 
b!C ODE PST 1, E : - COU E D~:PA1-< 'IE-i•1" t, 'T ! -
7!C ODF: OOr-' AT!', f: cru v Té,T1~Tt-: : -
8 ! C O i) F, 1' I p F: ,,1 "'- s I J K F' ~ - C u p f. ( H u T X : -
9 ! 
10! 
CUDE. BL OC : --
ï ODE EPA! SSi:.II R 
c• ~f:. cn ~OI Tin NN ~MENT : -
1 1 ! * * * * * 7., n t i E' S [; 0 1·J 1'1 E f. :::, * * * * * 
t2!BO R~E VP AJ & DU STn N~ AR r MJ ~ ! ---------- MA X : ----------
131STAND ~RD ~~ CDN ~UM~ ATlü ~ ---------- CO~fP D'E VnLUTIO N ! -••••• 
14!SWI TCH Ot PfR MI SS IO N DE D~STRUCTl~ N : • (SUTT O , l ) 
1 5 ! 
1 6 ! 
l 7 ! 
1 8 ! 
1 9 l 
201 DE S!REZ• VOUA METTRf A JrUP 11N AUTH E STA ~DARO nE cr TYP E ( Y- N) 
21! 
22 ! 
23! 
241 
., - 
4 
1 5 . 
--- ! 6 
7 
i:! 
9 
1 l 0 
!11 
! 1 2 
••/-•/••!13 
1 l 4 
! 1 5 
! 1 6 
! 1 7 
! 1 8 
! 1 9 
! 20 
!? 1 
!22 
123 
124 
--------------------·------------------------------------------~----------------1 7 3 4 5 6 7 R 
123456789 0 l234567 8 9 0123456789 0123456789 0123d5h7P9 0 12345678901234567R901234567890 
fi g . 5. 41 . 
.. 
F'O RM SCSOP1 
OUT ~UT • ILt se~ Pl . fORM • DA'l'~ 
R~CORD• D~SCPIPT l O~ - fILE SCSQPl . fQRM - DE~C 
SUMMARY - flLE s r SQPl . FORM - LJST 
E'RROR • PJ~ 24 
CO~POSITE TMAG 
SEC 'I I lJ ~! 1 3 4 ~ f.. 
1 ? 3 a s r-. -, e 
1234567R901?34567ij90123456789012345~7890123~5F789012345~7B9n1 23 4 5 67P901? 3 45~7~90 
------------------------------------------------------·-------------------------l ! V O U • D i::; S 1 P t. Z. r~ f~ S î A N D Il F. f) D F, C C ilJ S (J ~ i\\ .n T I O !Il V A Q l ll 8 L E 
2!D ' U s rn cK n~ FPODUIT cn NT LF eu ,F FSî 
3!COu~ USJ NE : - COUE rEPARTf ~ENT : - r c• nt: i,r .ci (" ! --
r C• DE 1:. P A T SM.: Il R 
CODf. SECTT Q~1 
1 
2 
3 
4 
t, 
4!CODF nü~AI ~E ! -- CODF T~I NTt : -
5! CQDE 'T')'PE M~S l 1FF: ~ - C(i DE CHOIX: -
6 ! PA R lJ N r L rt X C li: P k O DU I 'f DO~! T L E CODE · S 'J 
rcnE cn ~n I TIO~NEMENT : -
6 
7!CODf USTi-i f : - CCi[, E Dt-.;PAKTE M~N'T': - r.or.r, bT.OC: : --
rcDE E.;PAISSET:R 
c noE S EC TI O"' ! 
--- ! 1 
t:i 8! COD[ DUMAJ~~ : cnoE TEJNTF : -
9 ! Cf'l-OE TYP E ME S UR !=' ! - CODE CHLl!X r001:. c nw nrTir NHEMEHT : -
10! 
1 1 ! 
12 ! ***•* Znt·[S (J(H !f,1 EFS ** *** 
13 !BORNE VQAI& DU STA NDARD MI : ---------- ~AX ! ----------
1 4 !STAMD~.RD Dt:.. COIS MM A1'10N •••••----- CUifF' 1" 1 1-"V("lLIJTIOtJ t ••••--
15! SWITCH DE PERMISSIO N DE DESTRUCTION : - (SOT1 ~ , 1) 
1 é>l 
1 7 ! 
1 8 ! 
1 9 ! 
?0!Df.S I R~z-vous ME~TPE A JOUR UN AUTPE S~ANDARD DE CF TYPE (Y - N) ? -
2 1 ! 
22! 
23 ! 
2 4! 
nATE 
l 9 
!10 
! 11 
112 
! 1 3 
--1-- 1-- 114 
11- 5 
! 1 6 
117 
! 1 8 
1 1 9 
!20 
121 
! ? 2 
!23 
! 2 4 
---------------~----------------------------------------------------------------1 ? 3 4 ~ r, "1 8 
12345~7R9 ô 123 4 5~7 8 9 0 l23456789 0 12345n 78 9 012 345~7R90 1 2 3 4 5 n 789 0 11345678901 2 345n789 0 
fig . 5 .42 . 
1-
91 
1 i.gne 3, 4, 5 : la cession inter-département désirée n'exi ste pas. 
ligne 7,8,9 : le flux de produit dési ré n'existe pas. 
ligne 3,7: les deux codes usine doivent ê t re égaux. 
l igne 3,7, : les deux codes département rloivent être différents 
ligne 3, 4 : la fourniture pr imaire de vente désirée n'existe pas. 
ligne 6 : la section de vente désirée n'existe pas. 
artj c l e -~N9.L_écran SCSQN6, fig. 5 .45. 
l igne 3,4: la fourniture pr imaire de vente désirée n'existe 
pas. 
ligne 6 ,7,8 le produit-ma rché-cl i ent désiré n'existe pas. 
ligne 3,4 
ligne 6 
ligne 6 
: l a fourniture primaire de direction générale 
désirée n'existe pas. 
Ja di rect ion génér ale de la section adminis t rat i ve 
générale n'exis t e pas. 
l a section administrative générale désirée 
n'existe pas. 
art_i cle PRLih éqan SCPRLI, f i g. 5.L~7. 
ligne 3,4,5 : le f l ux de produit désiré n'exi ste pas. 
ligne 7 ,8,9 : le stoc k de produit désiré n'existe pas. 
ligne 3,7: le s deux codes usine doivent être égaux. 
lie;ne 3 , 7 : les ci.eux codes départeme nt doivent être égaux. 
l i gne Jl , l?,13 ,15 : une ou plusieurs données entrées ne sont 
p~s numériques. 
ligne 
ligne 
lie;ne 
ligne 
ligne 
12 : le ~i ni mum est supérieur au maximum. 
14 ,15 : vous n'avez ~as res pecté le choix donné. 
13 : atte nti on le CHU-STK devrait être différent de 1. 
15 : a t te nt ion l e CHU-BLK devrait ê t re différent de 1 . 
3, 4 ,5 : vous dés i rez un flux de produit avec un mauvais 
ligne 11 
ligne 12 
ligne lh 
ligne 14 
ligne 14 
type de produit. 
les bornes doivent être comprises entre O et 100. 
la pr oportion n'est pas comprise entre ses bornes 
de vra isembJance. 
attenti on le CUMl a dû être rectifié. 
attention le CUM2 a dû être rectifié. 
vous êtes da ns l e ca s où indic doit valoir 1. 
-, -~ . -
FOR~~ Sr.SQP2 
OUTPlJT ... fIL E SCSQP 2.r' OHM • DA TA 
RECORD• DESCRIPTI ON •FILE SCSQP2.FOR M-Dt ~C 
SUMMARY-FlLE SCSQP2.~0R M-LIST 
ERROR•t•l l'J E 2 4 
COMP OS'J TE l MAGf. 
SECTIO~ l , 4 ~ 6 
--
l ? 3 A ~ 6 7 A 
1234567890 l2345~ 7 89 0 1234567A90123456 7 A90 123A5~ 7 A9 012345~7B90123456789011345~789~ 
--------------------------~·------------------------------------------------·---l!Vn us ~~SIRt:.Z L~ STANOARr Dl CD NSOMMAT l ~P' VAP i t~L ~ 
:-;, ! D' U~E CE. S~l " N INTEF - Of:PARTI:: MENT DOl~T L t. COD'-"' • ST : 
l 
2 
.3lCOD E { SI I\JE : - CODE DEPARTE!. M~N Tl : • C: Ol')E BT,DC ~ -- CODE SF:CT.ICN : 
--
3 
4 ! C n DE f'I t:. PA PT fr·\ f wr 2 : - C CJ DE DO M A J N i: ! - - C IJ n E' T i:- Il'' T f" ! - CO T" E E PA TSS E Il R . 
-
! 4 . 
5!C OD E TYP E ME S IJR F : - CODE CHO IX : - C(1f)[ c n rv o I'rr n r1 NEMEN T : - 5 
b ! f'AR l.JN FL IJX Dr.. PRllLJll I T t' ONT LF: CO Dt.: r.ST : 6 
7!COOr IISI 1-H" : - C(J DE DEPAFITE. fv1 EN'r: - CODt. s r. or : -- CODF: SECTIQM : ---1 7 
81CODE DU~ Aî N~ : C• D[ T~I NTE: -
~!C OD E TYPE N SUR r : - CODE ·CH OIX : -
1 0 ! 
11! 
r uDE EPAT.SSEllR : 
r • DE rn ~nITi nN~EME NT 
12! ***** z nwFs c n NN EFS ***** 
13!BORNE VPAIS Dll STA ND AP D MIN : ---------- MAX : -----••••• 
: -
14lSTANDAR~ DE CON Sü ~M ATlO N : --••••---- COEFf D1 EVnLI ITI ON : •••••• DATE 
15!SWITCH DE PER MISSIO N DE DESTRUCTI ON : - (S OIT O , 1) 
1 ô ! 
1 7 1 
181 
19 ! 
20lDESIREZ•VOUS 
21! 
22! 
23! 
24! 
METTRE A JOUR UN AUTRE STA NDARD nE CF TYPE CY•N) ? -
6 
9 
! 1 0 
!3.1 
!12 
113 
--1--1--1,4 
115 
! 1 6 
! 1 7 
!18 
!19 
120 
121 
!22 
123 
124 
-------···········-----------------------------·---------·----------------------1 2 3 4 5 n 7 8 
123456789012345678901234567R9012j4567R901?345n789012345678901234567890123456789ô 
f ig . 5 .43. 
1"0RM · SC-SôN5 
01.JTPUT•FILE ~CSQ NS.f'f'JRM•t"ATA 
RE~ORD•DESCRîPTlQJJ•fILE SCS~N5,f0R~-DE~C 
SUMMAPY•FILE SCSC N5,FORM-LIST 
ERROR•LINE t4 
COMPOSITE I fli !IGE 
SECTIO ~ 1 ~ 4 S é 
1 2 3 4 i:; " ., e 
1234567890l23456789012345~7~9012345~789012345~79901234567R9012345~7~901234567890 
-------------------~--------------------------------------~---------------------l!VOUS DESIR~Z LE STAND~Rn r~ CO NSLJM MAîlO~ DE TYP~ - rsnrT 1 , 2 , 3) 
2 !D'UNE f(l lJ RNI TLJRi:;" PRi il'l AIRr. DE VETIITf ri or-1r LF: r.or,t:: EST : l 
1 
2 
3!CnDF; IJ SINF': 0 COD E N,PARTE Vi "'. r·J'T' ! g f'()DE TYPE F'QT ' RNITLJRE PRIMAIRE ! 
--
3 
4!CODf NATUPE : --- CODE FO UR NISSF UP : -------
5!PAR UI\Jt. Sf.C'1'l 0 !~ DE vi::~:n : f) IJMT LE ronr. F.ST 
blCODE USINE! 0 CODE D~PARTE MEN 'T' ! 9 roc~ SfCTIO N ---
7 ! 
~ ! 
9 ! 
1 (.) ! 
11! ***** z n~ Es DGN~EfS ***** 
12!BORNE VRAIS DU STANnAPD MIN : ---------- MAX ? •••-------
13!STANDARD DE CONSOMMATION ! ---------- CüEFf n•EVnL 1JTI~~ ! ------
14!SWITCH DE PERMISSIO N DE DES'J'RflCTl Ni : - (Sù!T O , 1) 
1 ~ ! 
16 ! 
1 7 ! 
1 8 ! 
1 9 ! 
201DESJRgz-vous METTRE A JOUR flN AUT RE STAND~R" DE CF T~PE (Y- N) ? • 
21! 
22! 
231 
241 
4 
5 
6 
7 
& 
9 
1 0 
1 1 
!12 
DATE ••/-•/-•!13 
!14 
! 15 
116 
117 
118 
119 
170 
l ?.1 
1?2 
123 
!74 
-----------------------------------------~--------------------------------------1 2 3 4 5 ~ 7 8 
1234567~9O123456789O12345~7890l2345~789Ol23456789O123456789O1?.34567R9n123456789O 
fig . 5.44. 
--
•· 
:,.w - -
-FORM SCSQN6 
OUTPllT-f'l l., € SCS0 "'6 .fQHM- DA TA 
RECOR D- DFSCRJPTi o~ -fILE SCS QNb .f nR M- DE SC 
SUMMARV-FlLE SCS ~N A.fORM•L I ST 
ERROR•l,I Nt: 241 
COMPOSITF' l MAGF 
SECTI O 1 3 4 ~ f 
1 '2 3 4 ~ F, 7 R 
l2345n789n12345~78 90 123~5~ 7 P9n 123 45~ 78 9012345~789 01234567B90l2345~7@9012345~789 0 
------------·-------------------------------------------------------------------11 V D li ~ De.; SI Pt.. 7.. LE S 't' AND AR D nt., CO fil S O ,-: M 11 '1' T U IIJ 1) E TYPE - r S D ! 'T' 1 , 4 ) 1 
2!D• U~E f 0~ ~NI TUP f PRI MAI RE DE VE~1F Dü~ T L~ conr ~ST : ! 2 
3!CnDf' Util Nf. : O Cl:'D F" DE PA~Tf ~1ft;i 'T': ~ r uf)E TYP~ F CJl! RNIT URE P~IMAI~f 
--
1 3 . 
4 !C ODE rJ ATUR t. : --- cnoe: f (ll )RNJS.'., i;:up : -------
' 4 . 
~! PA k UN PK nDUIT - MARC Ht -C Li ff T nnN T LE CODt f ~T : 5 
E> ! C rJ D F: DO l'>I A 1 N E : - - rc, 0 F. T f It-1 T F' : - C: U D E. t. P A î S ~ f; U R : • 1 b . 
7 !C OD E 'l'YDE. MF,S !IJ,ff' : - r uni:: ( HLJt X ('( ;DE COl'l DI'J'lr'l fHl EMEMT : - 7 
8!C OO P AOCIETf COMMER ~lA LJSA1 l ON : - cao ~ ~A RC~E --- cnoE CLIE ~T 
---
8 
~ ! 
1 0 ! 
11! ***** zn ~F~ Dn hN E~S ***** 
12!BOR N~ VRAI S DU STAND AR D MI N : ---------- ~AX ! ---•-•••-• 
-13!STA ND ARD Dl CDNSO~MATTO N : •-•-•----- CO~ff D'FVOLUTJO N : •--••• 
14!S~ITC H Dt PER M! SSI O~ DE DESTRUCTI ON : • (~OIT O , 1) 
15! 
16 ! 
1 7 i 
1 8 ! 
19 ! 
20!DESIREZ•VOUS METTRE A JOUR UN AUTPE STA NDARD ~E CE TYPE tY•N) ? • 
21! 
221 
231 
24! 
9 
PO 
!11 
! 1 2 
nATE ••l--1••113 
!14 
!15 
116 
l 1 7 
! Hl 
!19 
120 
!21 
12:l 
1?3 
124 
-------------------------------------------------------------------------------· 1 2 3 4 ~ 6 7 8 
12345678901?345~78901234567R90123456789012345~7R9012345~789012345678901234567890 
fi g. 5. 45. 
FORM - SCSQH'7 
OUTPU~•FILE- SCSQN7.fOR M• DATA 
RECORD-DESCRIPTin N-fIL E RCRG N7.F OR~-nE~C 
SU~MARY•FlLE 5CSQ ~7.f 0RM -LIST 
fl.:f<ROR•LINE 24 
COMPOSITE IMAGF: 
SECTI UN l 3 4 5 ~ 
1 2 3 4 c; 6 7 8 
123456789nl?345h7 890 12345~7B9012345h789 0 1'-3~5F.7~9012345F,89012345~78901?345n7A90 
·--------------------------------------------------------------------------~----l!V OU S D~SI~l:..Z LE STAND ARD 0~ CUN SOM ~ATJO N FIXE DE 'T'YPE -
2 ! D 1 ()NE f OU D f,· T î U rff PR HO I P E [ !=" D I R 1:.. r l I G ~ GE: NE RA Lf, D N 'f T., E 
3!CODF: l.l~! Nt· ! 1 cr_1pt 'J'Y PE, f Uu P~Jl'J'l1R!-: Pr<Ttvi filR E. : •-
4 ! C O D F M A 'J' Li R ~ : - - - C O L) i; F' ü n R Ill I S S F U P : - - - - - - -
5!PAR U!\J t. SF. C'T'I Ot: fi.f),>HN JS'fkATTVf: Gl:'.. I\JED.i',LE DrJ i~ T I.E.. Cr:1 DF. C:S'T' 
o!CnDF IJ~J i.F t 1 CO['E. BLC•C: -- CODF' SECTJO N 
7 ! 
8 ! 
9 ! 
1 0 ! 
1 1 ' * * * * * Z Q r-, E f- ü C' f,i I E. F' ~ * * * * * 
(SOIT 2 , 
CODE F:ST 
12 8nR~ [ V~Al5 DU ~T~NDAPP MI~ : ---------- ~AX ! --------•• 
3' 
: 
1 
l 2 
! 3 
4 
5 
1 6 . 
7 
8 
! 9 
l 1 O 
! 1 1 
112 
13 STA ND ARD n~ CO 1SOMM ATJ ON ! ---------- COffF n •EvnLIJTIO~ ! ------
1 4 S W l TC H DE P ER "'1 I ~ S I U ~l Dt: D f. ST RU C TH 1 ~j : - ( S O ! T O , l ) OATE ••/••/•-113 
15 
\b 
17 
1 8 ! 
191 
201DES!REZ•VOUS METTRE A JOUR UN AUTPE STANDARD DE; CF TïPE (Y-N) ? • 
21! 
221 
23! 
241 
--------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 
l2345678~01234567890l?34567~901234567890123d5~7P901?.3456789012345678901234567890 
fi g . 5. 46. 
114 
! l 5 
P6 
11 7 
!18 
! 1 9 
!20 
121 
122 
1'23 
l 24 
~ORM -scPRLT 
OUTPOT-fILE SCPRLI.fOR M~nATA 
RE:CO'R D-DESr.IH PT! n~J-r IL ~CPR ,I. fl"IP M- T')E~C 
SU~MARY-Plt~ SCPRLI.FOP M- LIST 
J.;RROR•t.INE 24 
COMPnSITF' TMAGF" 
SECTT O~ 1 , 4 5 ~ i p o 
1 ? ~ 4 ~ é 1 8 
1?3~5~7P9~1?34S~789~1?345~7PQ~12345h7A~~1?3 ~5~7A9r1?345~7P9 0 12345~7R9ô1?34567~9n 
--------------------------------------------------------------------------------1 ! Vf"ll l ~ N .. ~ CEZ LE 'fPA ~.l SF EPT AllTn 1, II.T LJllF. !:"' 1 1': TEGRll[ F' 
2 ! D ' l,~! FL UX D~ PRnl)t]J'T' 1)() 1\;'J' 1 F" r cnE F: ~ T : 
1 
2 
3!Cn DF.: 11._T NF: - cnDE DE P t.RTF"f-i F' tJ T : - cn oE l:IL(lC : --
ronE EP.liTSSEllR 
--- 1 3 
4!Cf"l U~ no~~ TNF : -- corE T~I l îE: -
S!Cf"l DE TYPE MfSUP~ : - CODf CH OT X : - CODE cn NnITl() NNE~ENT : -
6!A u~• ~ T()Cl< [)E P0 onUTT D(')M'T' ·E cnor FS'T' 
7 lC(i D~ llSl N• ! - CODE D~ PA~TJ~MEt\J 'T' ! - C~DE 0 Lnc : -- CC'DE SECTI ON : 
8 ! Cr, D F" l" 0"' AT ~ F' : - - (' 0 T) E TE I 1\l T s:- : - î ( 1 n F, E PAT SS E" R : -
9 !CODF TYPE ~ RS l! RF : - ro DE c~ orx : - COOE cn NnITin N~E~E~T : -
101 ***** ZO NFS onN~ E~S ***** 
11!80RNE VRATS DE LA PR OPORTI ON ~I N : ---------- M~X : --•---•-•-
12!PROPOQTJO ~ DE PROOUTT LIE : ---------- DAT~ ••l--1--
131 C•EFf Cl-!A NGF. M~NT !lNîTF: STOCJ( : ----------
141 INDIC : • (SOIT O 1 , 2 ) CUM1 : - (SOIT ô ~ 1) rUM2 : • (SOIT O , 1) 
151INDIM : • (SOIT O , 1) COEFF CHA~GEMr. N UN !TE BL~C 
----------1 6 l 
1 7 l 
18!NIV•PROO : -----••••-
***** ZONE~ ~ESULT~TS ***** 
PART•PR•FPDTRF.CT 
: ----------
PR•CO MP : ----------
20!PARî-PRMAPG•UOSPR : -----•-••• PART-PRCO MP •U~SP R : •••••-••-• 
2 1 ! 
22!DESJREZ- vnus ME't'TRE A JC'lUR l!N AUTRE Ai?TIC LE DF CE TYP~ (Y- N) ? -
23 1 
24 1 
--------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 ~ 6 ~ R 
l234567B9nl?,345678901?345~7~90173456789 012 345~789 ô1 ?3456789n1234567990l?3456789~ 
fig. 5 . h 7 . 
4 
5 
1 6 
• 
1 7 
1 8 
9 
!10 
l 1 1 
1 ' 2 
! l 3 
114 
11 5 
!16 
! 1 7 
!\8 
11.9 
1,0 
l? 1 
122 
!?3 
124 
,} 
' 
art.] c le _DPP L _écran _SCRDPP L_fig . 5 .48. 
ligne 3 ,4,5 : le flux de produit désiré n'existe pa s. 
li~ne 7,8 ,9 : le stock de produit dé s i ré n'existe pas. 
ligne 3,7 les deux codes usine doi vent être égaux. 
ligne 3,7 les deux code s département do i vent être égaux. 
ligne 3, 7 :: le code bloc du stock de produit doit être> ou = 
code bloc du flux de produit. 
ligne 3 à 9 attention les codes unités des deux articles 
doivent être égaux. 
97 
ligne 3, 4 ,5 : vous dési rez un flux de produit avec un mauvais 
type de produit. 
ligne 14 : vous n'avez pas respecté le choix donné. 
article _CVEN,1- écran SCCVEN, f i g. 5.49. 
ligne 3,4,5 : le flux de produ i t désiré n'existe pas. 
ligne 3 : l e dépar tement désiré n'existe pas. 
ligne 7,8,9 :· le stock d'échange désiré n'existe pas. 
ligne 4,7: les deux codes domaine doivent être égaux. 
ligne 4,7: les deux codes teinte doivent être égaux. 
ligne 4,7: les deux code s épaisseur doivent être égaux. 
ligne 3,4,5 vous dési.re z un flux de produit avec un mauvais 
type rie produit. 
ligne 2 à 9 ~ attention les codes unité des deux articles 
doivent être égaux. 
ligne 14,15,16: une ou plusieurs données entrées ne sont 
pa s nurn6riqnes. 
ligne 14,15 : le minimum est supérieur au maximum. 
article MIX éç_ra n SCRMIX I fig. 5. 50. 
l].gne 3,4,5 : le s tock d 'échange désiré n'existe pas. 
ligne 7, 8 ,9 : l e produit-ma rché-client dés i ré n'existe pa s. 
ligne 3 ,7 :· les codes do maine doivent être égaux. 
ljgne 3,7 ~ les codes t e i nt e doi vent ê tre égaux. 
ligne 3,7: les codes épaj sseur doivent être égaux. 
ligne J3 à 17 : une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numériques. 
ligne 13 , 14 : le mi nimum est supérieur au maximum. 
ligne 13 , 15 : l a part du produi t ne peut pas être "71' 100. 
liftne 15 la part du produ it n'est pas comprise entre ses 
hornes de vr aisemb lance. 
ligne 16 le prix tarif n'es t pa s compris entre ses bornes 
de vraisembla nce. 
ligne 17 attention le coéffi cient de changement d'unité 
devrA.i t être différent de 1. 
ligne là - vous n'avez pa s respecté le choix donné. 
ligne 19 la suppression de cet article est interdite. 
F'-ORM S1'.'.'ROP P 
OUTPHT.;FI LE SCRDPP. F0R'4• DATA 
RECOR O• Di="SCR!PT!ON•F'ILE CRDPP.F'OPM-DESC' 
SU MMAR Y•F ITE SCROPP 0 FOR~-LTST 
ERROR • INE 24 
COMPnSITE: I IOGE 
SECTIO~ 1 1' 
1 ? 3 4 i::: ,._ 7 R 
1234567A9012345~7 R9012345,..789012345~7P9n1?345~7A9012345678901234567P9n12345~7890 
----------------------------------~---------------------------------------------Dc..SIP!::Z Lf TPA l SF' !:: PT AIJ Tli ~ ATT QllE, ET 
F'LIJX [)~ PRriDIIIT î"nt111· V : <"ODE E:C:T : 
IJSTf\tF: : - cnoi;- T'lEPARTEMEN'T' : -
OO~ATNE: -- CODE TF'I MTE ! -
Cfi [J t;' PLnc : --
1'.'0T'IE. EPAT$SE.:IIR 
1 ! vriu~ 
2! D1 UM 
3 ! UJDF:' 
4!CnDF' 
5 ! CC1DF" 
b!A U~ 
71C ODV 
8!C IJDF' 
9!CD DF' 
TYPf MF'S UR F' ! - r nn E CHOtX : - ronE cnNnITI~N~EME~T : -
1 0 1 
11! 
12 ! 
~T nc K OE PPODUIT DO~T LE C0DF ~s~ 
risTrH" ~ - CODP' DE PARTE MEN'T' ! -
DO~ATN~: -- CO DE TrINTf.: -
TYPE MrSURP : - CODE CH OTX : -
C'lD~ ~Lnc : --
('LJT')E EPATS.~E!IF< 
13! ***** Zt1NfS on N~E F'S ***** 
141INDTCATEUR DE CALC'U! , DE PRI'X DE REVTE NT: • (SOTT C, 1 ) 
t 5 ! 
' 6 ! 1 7 ! 
1 8 ! 
191 
201oes IR~Z -V OUS METTPE A JOUR UN AUT~E ARTîCLE Df rE TYPF' (Y-N) 
21! 
22! 
?3! 
24! 
' -
1 
2 
--- ! 3 
4 
1 5 
! 6 
7 
8 
l 9 
!10 
1 1 1 
! ' 2 ! 1 3 
1 1 4 
!15 
· lt6 
1 1 7 
! 1 B 
119 
l '20 
!11 
1,2 
!13 
124 
-----------------·--------------------------------------------------------------1 2 3 .4 ~ ti 7 8 
12345"789012345678901234567~9012345~7~9 01234567R90 1? 345~7R9012345~7P901'23456789n 
fig . 5 .48. 
F'ORM 5CCV_E~; 
OUTPtJ'l'-f"!Lf ~c:Cv N. F'ORM•l">-ATA 
RECORD-DESrRTPTi n~ -fILE scrvE N.f ORM-DESt 
SUMMARY-flLE srcVEN.fORM-LIST 
ERP.OR•LINE 2.1 
CO'-'Pf'lS"t'J"F' !M1GF' 
SECTION 1 3 4 5 6 
1 2 3 4 r= Fi i A 
11345~7~9012345F7A90]?34~~7A9n12345~7R90123d5~iA901?345~7A9012345~789"1?345~789n 
------------------------------------------------------------·---~---------------1 ! vnu~ DE .c;1R1:;7. E. STA~-D~Rn l')F, cr1 r•1SlJ'A r.~TT OM 
2 ! D' u~1 ~Ll l X lJ i:- ppr,0I11 'T' l) Ql\l 'I LI-- /"' QI')!:, F, t; 'I : 
l 1 
2 
3 ! cn['F' llS T i~F' ! - cn[JF' !if P t.YTHff r: ,,. : - cno1- ~Lnc : -- c~cr ~E~TTQM ! 
-·-· 
3 
4!CnD~ Dü MA t ~F ! --
5 ! C ri D F' T Y P F I"'. F· S U t·ff ! -
ô!PaR UM ~ Tf"ICK 0 1 F'CHAt1GV 
7!CnDF' n• MAJ N~ : --
8 ! cnoi:- 'T"f Pt rffSllRF' ! -
r C• 11 f TF 1 ~11 i:- : • 
C0 1"1f, Cµ G T X : -
· Cl 1•1 'I L J:' r( tl"'E. € ~T : 
cr:nr TF P 1r, : -
C' Q!"'\E CH u TX: -
9!cno~ nNJGT ~F'- DE STT NATT O~ ! -------
1 0 ! 
1 1 ! 
1 2 ! 
("ON:, EPATS~EllR: -
roN: c n1m rTI N!tlEMEt'T : -
C' Of"E E:PATS~E:llR : • 
r • nE cn Nn111n ~N EME NT 
13! ***** Z~ NES DONNEF'S ***** 
4 
5 
6 
7 
! 8 
9 
1 1 0 
! 1 1 
! 1 2 
P3 
14 Q A VFN RF MODELE I NC• MPLFT l · : ---------- MAX : ------•--• 
1 5 0 TE A V-F ' I")!-~ E' r,10 DEL E CO M p L f. T lJ P 1 : - - - - - - - - - - t-'1 D X : - - - - - - - - - -
16 HYPnTHESE PRIX REVIENT : ---------- CO~ff n•FVQLllTTON : ------
T'>A'1"E •-/-•/••!14 
l'.lA'1"E ••/-•/••!15 
nATE ••/••/••!16 
1. 7 
18 
1 9 
20.D€STREZ•VOUA METT RE A Jnu~ UN AUTRE A~TICtE DF CE TYP~ CY-N, ? • 
'2 1 ! 
22! 
23! 
241 
---------------------------------------------------------------------·----------1 2 3 4 ~ 6 7 8 
123¼56789n1734567B901?345~i~901234567A901?345~7R9012345678901?34567R901?.3456i~90 
fig . 5.49. 
117 
1 1 8 
119 
! '2 0 
1?1 
1'2 
!73 
1?4 
F'O.RM sr.R MlX 
OUTPUT•FtLE SCR MIX.F ORM • DAT A 
Rt:.COP o-- o~sr-,aP't'IO , -fILF SCR t-! I) . • fti RM •D E: SC 
SUMMARV•FI LE SC R~lY.f OR ~• L!ST 
ERROP•Ll Nt. 2 4 
COMP OSTTE I MAGF' 
!;ECTT n 1 1 ~ 4 ':- ~ 7 i:i o 
1 2 3 4 ~ F 7 Q 
1?3A5~7~9 ~123 4 5~789 n12345 67~9 01 2345~7 R901 2 3~5 ~7 ~9n 1?345F.7R9 0 123d5~7~9n1?.3456789n 
--------------------------------------------------------------------------------11 vnt1.c; n r, C:IF'E..Z u: S1' Ar,1o tq:.·o nt. cn •Js ,:.n, ~· r.rr n,ii 
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article _CACH 1_ écran SCCACH fig_, 5. 51. 
ligne 3,4,5 : le s to ck d ' échange dé siré n'existe pas. 
ligne 7 ,$,9 :· le flux de produit désiré n'exi ste pas. 
ligne 7 : le dépa r temen t désiré n'existe pas. 
ligne 3 , S les deux codes domaine doivent ~tre égaux. 
l i gne 3,8 les deux codes teinte doivent ~t re égaux. 
ligne 3 , 8 les codes épai s s eur do i vent @tre égaux. 
ligne 3 à 9 attention les codes unité des deux articles 
doivent ê t re égau~. 
ligne 7 ,R, 9 vous désirez un flux de produit avec un mauvais 
typ e de produit. 
Jigne 14,15 une ou plusieurs données entrées ne sont pas 
numér iques. 
ligne 14,15 le min i mum est supérieur au maximum. 
ar~·,icle C.ONT, écran SC_CQNT L._fig . 5. 52. 
ligne 6 vous de ve z r emplir la ou les zone(s). 
ligne 7 une ou plus ieurs donné es entrées ne sont pas 
numéri ques. 
ligne 8 : vous n' a vez pas respecté le choix proposé. 
~fti~le ELCQL écran SCELCO, fig . 5.53. 
ligne 2 vous rlés i r e z un 6lément de contrainte alors que 
li gne 7 
l igne~ 
celle-ci n ' existe pas. 
vous rle ve z remplir la ou les z~ne(s). 
unA ou pJ.usieurs do nnées ent rées ne sont pas 
numériques . 
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Concl usi.__ons. 
DRns le but de faciliter la conduite et la mise à jour 
en mode conversationnel du simulateur de gestion , nous avons 
conçu et mis en oeuvre une a pp lication interactive qui règle 
la mise à jour e t la consultation de la base de données. 
Ce tte r éa lisation a nécessité une bonne connaissance 
du simulateur de gestion, du système de gestion de base 
de données, du gestionnaire d'écran et du système de 
communication entre programmes. 
Ces quatre points ont amené chacun leurs problèmes à 
résoudre. Ces derniers ont été respectivement le respect 
des contraintes imposées par le simulateur de gestion, la 
créa t ion ainsi que 1 1 utllisation d 'un sous-schéma d 'une base 
de données, les ordres de recherche d ' articles , le dessin 
e t l'utilisation des écrans, le lancement d'un programme 
à partir d 'un au tre , l'envoi de mesDages entre deux 
programmes différents. 
Pour ces problèmes, nous avons trouvé une solution 
sauf pour le dernier. Cela a entraîné la répétition de test 
que nous aurions pu faire dans le programme menu une fois 
pour toutes. 
Les limites de l ' architecture globale sont les princi-
paJes voie s ~ ' amP.liorations possibles. 
Pour la co ncurrence , une diminution du temps de réservation 
exclusive constitue une solution à étudier. 
I~ c onfidentjAJit1 peut être obtenue en déterminant exacte-
mP.nt les t -9ches que chaque examinateur pP.ut accomplir. 
Une solutinn envisaeeable est la l imitation des choix 
offerts aux uti. l i sateurs dans les différents programmes. 
La mi. ~e au poi nt d 'un système d'enregistrement 
automatique de renseignements sur chaque mise à jour 
c onstitue une solution au problème de la sécurité des 
inform:1 U ons . 
En ~lus de ces améliorations à apoorter, il reste à 
présenter les aspects qui n'ont pas été abordés . Il s'agit 
de l ' étude et de la réalisation de la conduite en mode 
conversat i onnel du simulateur de gestion. 
, ·, 
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A. N NE XE S. 
Annexe 1 
Schéma de la base de données. 
Défi nition de tous l es articles . 
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Annexe 2 
Lexique de te rmes employés. 
·/ 
code fonc t ion une zo ne sur la ca rte perforée qui permet de 
déterminer la f onction à exécuter. 
Cett e zone vaut 1 pour l a suppression, 2 pour 
la mo difi cation , 3 pour la création. 
code carte I l détermine le type de la carte perforée. Le type 
de la carte perforée ne correspond pas forc ément à 
un type d'article. 
générique ( émet t eur ou récepteur) une zone de la carte perforée 
qui est une représentation 
codifica tion 
code s équence 
du nom de l'article. 
une zone de quatorze caractères qui permet d'iden-
tifier un artic l e. 
Cet t e zone est identifiante pour l 'article d'un 
type drt ns la base de données. Tous les caractères 
de la zone ne sont pa s significatifs. 
Lorsque l ' a rticle est un article codé, un générique 
et une co di fi cation suffisent. Par contre, pour 
un art i cle relation, il es t nécessaire de donner 
de ux couples générique-codification . Le premier 
est le couple de l 'article émetteur et le second 
celui de l~art icle récepteur. 
Pa r exemple , le couple générique-codifjcation 
d'une sect ion auxiliaire ave c celui de la sec tion 
de p r oduc t i_on . 
ce code permet de différencier deux cart es 
perforées destinées à un même article. Cela est 
obligatojre car une seule cart e n'est pas 
suffisante pour la mise à jour de certains 
articles. 
•f ! 
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Co ns :i.dérat i o ns pra tic'.u es sur TRAFFIC-20 
1 
TRAFFIC - 20 es t un u U li t ai re c onçu par le constructeur DEC. 
Cet ut i litaire es t c omp os é de deux f onctions qui sont le f ormatage 
d'écra n e t l a communication ent re pro gr ammes. 
Le f ormatage d'éc ra n per me t à un programme de communiquer 
facilement a vec un t ermi nal d' écran. Le programme interagit 
avec le t ermi nal en transme t tant un article. Le programme peut 
exiger que certains chRmps de cet article soient lus ou écrits. 
Le programme n'est pas concerné pa r le placement des champs sur 
l'écran ni par l'ordre des lectures ou des écritur es. 
Quand le 9ro gramme demande que l'utilisateur entre les données 
da ns les champs a ffichés, TRAFFIC-20 interagit avec l'utiljsateur, 
lui donnant 1 1 ill us i.on d I un termi na 1 inte lligent.., jusqu I au moment 
où toutes les dounées s ont ent rées. 
Pendant cette interac t ion, le curseur voyage de champ en champ. 
Cha que champ est soumjs à des vér i fications. Quand tous les champs 
sont remplis et vérifi és, TRAFFIC-20 rend le contrôle au programme. 
A ce moment, il a dans la zone de travail les valeurs de chaque 
champ et i l peut les ut i l iser comme n ' importe que l les autres 
valeurs. 
La communic a tj on entre or ogrammes ".')e rmet le déclenchemen t 
d'un programme à partir d 'un autre. L'exécution de celui-ci es t 
suspendue jusqu 1 6 l a f in du nro gramme déclenché. 
Le document TR~FFIC- 20 Programmer 1 s Manual fournit t out es 
l es informa tions néces s a i res. 
Voie· qu .1. nd même quelques dé t a i ls pr at iques. 
1/ Le curs eur ind i a ue l q rnsi t j_on o~ va être éc rit le carac tère. 
2/ Pour d.§ t ruire un ca ractère , uti lisez l a touche DEL qui efface 
le de r nier célrnc ·è rP. e t f ai t r e culer le curseur d 'une pos it ion. 
3/ Pour pa s s e r d ' un c ha mp à un au re, t a pez exclusivement la 
to uche TA B . Qua nd le champ est plein, le passage d'une zone 
à l ' ~u t re se f a it a u t omatiquement. 
4/ I l n' y a ~As moyen de reveni r en a rrière d'un champ à un aut re. 
5/ Lors que le chA.mp e s r. u11e date, il faut. t a per deux fois la 
to uche TAB pour na sser au cha mp suivant . 
6/ Chaque champ d 'un écr an peut @tre qualifié par des attr i buts 
que TRAFFIC- 20 va contrôler. 
7/ La dernièr e ljgne de l' éc r a n sert à l'affichage des messages 
8/ 
d ' err eurs. 
Ces messages sont s oit de~ messages d'erreurs que TRAFFIC-20 
envoit (en anglais) 
so it des messages d'erreurs que le programme 
envoit par l'intermédiair e de 
TRAFFIC-20 (en français). 
La ~igni fi ca tion des messages d'erreurs de TRAFFIC-20 se trouve 
da ns le m:=rnueJ . La s ignif jcati nn des messages d ' erreurs des 
pro r.;r-1mmes est expliquée dam, le chapitre V. 
Lanc ement .. d e _l 1 ?_PP lj ca t-_).on . 
Avant de fa ire pëtAser quoi que ce soit, deux vérifications 
::;ont à faire 
- si vous travaillez AUr un terminal VTlOO, il faut vérifier 
qu'il ePt en mode VT52. 
Pour cela quatre actionA ::;ont nécessaires : 
1°/ tapez la touche SET-UP ( haut, gauche ) 
2°/ tapez la touche 5 (haut,milieu) 
A ce moment, vous avez sur la dernière ligne de l'écran 
à partir de la gau che, quatre séries de quatre chiffres 
qui valent O ou 1. 
Le curseur se trouve à l'extrèrne gauche sur la ligne 
pré céde nte. 
2 
3 ° / Si le trœ:,iè me chiff re de la deuxième série est égal à O, 
pas~ez au point 5°. 
Sinon déplacez le curseur en tapant la touche • (haut-droite 
juA qu ' à ce que le curseur soit juc::te au dessus du troüdèrne 
chiff re de . la deuxième c::érie. 
4 ° / Tape z Aur la touche 6 (haut-milieu). 
5°/ Tapez sur la touche S:BT.-tJP 
6 ° / Tapez TERM VT52 suivi de la touche RETURN • 
Si vouA tra vaille z pur un autre terminal, voue:: n ' avez rien à 
faire. 
- Vou::, a llez travailler avec une base de données. 
Vou s devez avoir la capacité (ENQ - DEQ (ENQUEUE - DEQUEUE. 
Pour l'obtenir, tapez ENABLE suivi de l a touche 
à condition ri ue l ' adminis trateur du s ystème vous 
cette capacité. 
Il apparait à l'écran le point d'exclamation t à 
RETURN 
ait accordé 
la place de o) 
Ces deux véri fications faite~, vous pouvez lancer 
l'application en tapant RUN PROGO~ 
Annexe Lt 
Quelques exemples de progra mmes. 
IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROGOO. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
*************** 
INVOIŒ SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
* 
WORKING-STORAGE SECTION. 
01 SCRGEN-RECORD. 
COPY SCRGEN. 
01 NUMEROS-SECTIO S. 
05 SECTION-1 PIC S9(10) COMP VALUE -1. 
01 FORM-CONTROL. 
05 ERREURS-TFR PIC S9( 10) COMP. 
05 ECRAN PIC S9(10) COMP VALUE o. 
05 FIN-TFR PIC S9(10) COMP. 
01 SCREEN-MESSAGE PIC X( 41) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS N' AVEZ PAS RESPECTE L"ORDRE DONNE Il". 
* 
77 ERROR-CODE 
PROCEDURE DIVISION. 
PIC S9(10) COMP. 
******************* 
IF ERROR-STATUS = 1532 MOVE O TO ERROR-STATUS. 
ENTER MACRO JMNAME USING "JSGMAJ.JRN". 
ENTER MACRO JMBEF. 
AFFICHAGE-GEN. 
************** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCRGEN-RECORD, 
"SCRGEN.FORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
CHOIX-GENERIQUE. 
******** ... ******* 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF CHOIX-GEN 
IF CHOIX-GEN 
IF CHOIX-GEN 
IF CHOIX-GEN 
IF CHOIX-GEN 
IF CHOIX-GEN 
IF CHOIX-GEN 
= 
= 
IF CHOIX-GEN = 
IF CHOIX-GEN 
I F CHOIX-GEN = 
IF CHOIX-GEN = 
"D" 
"S" 
"HEADER" 
"USINE" 
"DOM-VEN" 
"SOCO" 
"TYPFP" 
"DPTEMENT" 
"SDO-VEN" 
"MARCHE" 
"SD-CRIT" 
PERFORM DICTIONNAIRE 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM SORTIE. 
PERFORM ART-HEADER 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-USINE 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-DOM-VEN 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-SOCO 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-TYPFP 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-DPTEMENT 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-SDO-VEN 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-MARCHE 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
PERFORM ART-SD-CRIT 
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GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "FPTOT" PERFORM ART-FPTOT 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "BLOC" PERFORM ART-BLOC 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "M-CL" PERFORM ART-M-CL 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "E-EXT" PERFORM ART-E-EXT 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "DGEN" PERFORM ART-DGEN 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN"" "STKFP" PERFORM ART-STICFP 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "S-AD" PERFORM ART-S-AD 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "S-AUX" PERFORM ART-S-AUX 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN.,. "S-PR" PERFORM ART-S-PR 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "FL-PR" PERFORM ART-FL-PR 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "STICPR" PERFORM ART-STICPR 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "STKECH" PERFORM ART-STKECH 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "S-VEN" PERFORM ART-S-VEN 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "PR-MCL" PERFORM ART-PR-MCL 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "S-ADG" PERFORM ART-S-ADG 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "FPUS" PERFORM ART-FPUS 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "C-DPT" PERFORM ART-C-DPT 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "ECHX" PERFORM ART-ECHX 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "SQAl" PERFORM ART-SQAl 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "SQA2" PERFORM ART-SQA2 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "SQA3" PERFORM ART-SQA3 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "SQSP" PERFORM ART-SQSP 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "SQSV" PERFORM ART-SQSV 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "FL-DC" PERFORM ART-FL-DC 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "PRLIE" PERFORM ART-PRLIE 
GO TO AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "DPP" PERFORM ART-DPP 
GO TO APFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN'"" "CVEN" PERFORM ART-CVEN 
GO TO APFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "MIX" PERFORM ART-MIX 
GO TO APFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN"" "SQNl" PERFORM ART-SQNl 
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GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "SQN2" PERFORM ART-SQN2 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "SQN3" PERFORM ART-SQN3 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "SQN4" PERFORM ART-SQN4 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "SQP1" PERFORM ART-SQP1 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "SQP2" PERFORM ART-SQP2 
GO 'l'O AFFICHAGE- GEN. 
IF CHOIX-GEN "CACH" PERFORM ART-CACH 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CBOIX-GEN = "FPVE" PERFORM ART-FPVE 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "FPDG" PERFORM ART-FPDG 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "SQNS" PERFORM ART-SQNS 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN "SQN6" PERFORM ART-SQN6 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CBOIX-GEN = "SQN7" PERFORM ART-SQN7 
GO 'l'O AFFICHAGE-GEN. 
IF CBOIX-GEN = "CONT" PERFORM ART-CONT 
GO 'l'O AFPICHAGE-GEN. 
IF CHOIX-GEN = "ELCO" PERFORM ART-ELCO 
GO 'l'O AFPICHAGE-GEN. 
ENTER MACRO TFRERR USING SCREEN-MESSAGE, 
CHOIX-GEN, 
ERREURS-TFR. 
GO 'l'O CHOIX-GENERIQUE. 
* 
DICTIONNAIRE. 
************* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROGOD", 
ERROR-CODE. 
* 
SORTIE. 
******* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
STOP RUN. 
* 
ART-HEADER . 
*********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG01", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-USINE. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG02", 
ERROR-CODE. 
1< 
ART- DOM-VEN. 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
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ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG03", 
ERROR-CODE. 
* 
ART- SOCO. 
*******1<* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG04", 
ERROR-CODE. 
1< 
ART-TYPFP. 
**** .... ***** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROGOS", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-DPTEMENT. 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG06", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-S00-VEN. 
**********1<* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG07", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-MARCHE. 
*********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROGOB", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SD-CRIT. 
*****1<1<"1<1<"1<1<1< 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG09", 
ERROR-CODE, 
* 
ART-FPTOT. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROGlO", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-BLOC . 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROGll", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-M-CL. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG12", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-E-EXT. 
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,. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG13", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-DGEN. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG15", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-STKFP. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG16", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-S-AD. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG17", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-S-AUX. 
*****1U<*** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG18", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-S-PR. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG19", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-FL-PR. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG2O", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-STICPR. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG21", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-STKECH. 
*********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG22", 
ERROR-CODE. 
* 
~T-S-VEN. 
*********.,. 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG23", 
ERROR-CODE. 
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* 
ART-PR-MCL. 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG24", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-S-ADG. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG25", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-PPUS. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG26", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-C-DPT. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG27", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-ECHX. 
********* 
ENTER MACRO TPRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG28", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQA1. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG29", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQA2. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTE.R MACRO IPRUNI USING "PROG3O", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQA3. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG31", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQSP. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG32", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQSV. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TPR. 
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ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG33", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-FL-DC. 
* * * * * * * * * * 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR . 
ENTER MACRO IPRUNI USING "RPOG34", 
ERROR-CODE . 
* 
ART-PRiiIE. 
* * * * * * * * * * 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG35", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-DPP . 
******** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG36", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-CVEN. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG37", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-MIX . 
******** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG38", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQN1. 
******""** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG39", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQN2. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG4O", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQN3. 
**""****** 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG4l", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQN4. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG42", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQP1. 
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ERROR- CODE. 
1r 
ART-SQP2. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG44", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-CACH. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG45", 
ERROR-CODE. 
1r 
ART-FPVE. 
1r 1r 1r 1r * 1r * 1r 1r 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG46", 
ERROR-CODE. 
1r 
ART-FPDG. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG47", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQNS. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG48", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-SQN6. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG49", 
ERROR-CODE. 
1r 
ART-SQN7. 
1r1r1r1r1r1r1r*1r 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN , ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROGSO", 
ERROR-CODE. 
1r 
ART-CONT. 
********* 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG53", 
ERROR-CODE. 
* 
ART-ELCO . 
.,,.,,.,,.,,.,,,...,,.,,,.. 
ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO IPRUNI USING "PROG~4", 
ERROR-CODE. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROG01. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION . 
SCHEMA SECTION. 
*************** 
INVOIŒ SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
* 
WORKING-STORAGE SECTION. 
************************ 
01 INDIC-FONCTION PIC 9. 
88 CONSULT VALUE 1. 
88 MODIF VALUE 2. 
88 HELP-ARHEAD VALUE 3. 
* 
01 INDIC-BLOQUE PIC 9. 
88 NOTBLOQUE VALUE o. 
88 BLOQUE VALUE 1. 
* 
01 SCHEAD-RECORD. 
COPY SCHEAD. 
* 
01 NUMEROS-SECTIONS, 
02 SECTION-1 PIC S9(10) COMP VALUE 
02 SECTION-2 PIC S9(10) COMP VALUE 
02 SECTION-3 PIC S9(10) COMP VALUE 
02 SECTION-4 PIC S9(10) COMP VALUE 
02 SECTION-5 PIC S9( 10) COMP VALUE 
02 SECTION-6 PIC S9( 10) COMP VALUE 
* 
01 FORM-CONTROL. 
02 ERREURS-TFR PIC S9(10) COMP. 
02 ECRAN PIC S9(10) COMP VALUE 
02 FIN-TFR PIC S9(10) COMP. 
* 
01 MESSAGE-OBLIGO PIC X(39) DISPLAY-7 
-1. 
-2. 
-3. 
-4. 
-5. 
-6. 
o. 
VALUE "VOUS DEVEZ REMPLIR LA OU LES ZONE(S) 11". 
01 MESSAGE-BLOQUE PIC X(64) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE : VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER 111", 
* 
PROCEDURE DIVISION. 
******************* 
INITIALISATION. 
*************** 
OPEN AREA A1 USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCHEAD-RECORD, 
"SCHEAD.FORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
IF BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR. 
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* 
LECTURE-FONCT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
*IF HELP-ARHEAD CALL EXHEAD 
* 
GO TO LECTURE- FONCT. 
IF NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-FONCT. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
* 
TRAITEMENT. 
* 1e 1c 1c 1c 1c 1c * 1c 1c 1c 
MOVE 514 TO ADIMPL. 
PIND HEADER USING ADIMPL. 
GET HEADER. 
"HOVE DT-DB TO DT-DB-S. 
MOVE DT-FN TO DT-PN-S. 
MOVE LIB OP HEADER TO LIB-S. 
MOVE LIB-UN OF HEADER TO LIB-UN-S. 
MOVE UN OF HEADER TO UN-S. 
MOVE HOR TO HOR-S. 
MOVE DT-EX TO DT-EX-S. 
PERFORM REMPLISSAGE-ECRAN. 
* 
IF CONSULT PERFORM AFFICHAGE-SECT5 
PERFORM SORTIE-ARHEAD. 
* 
LECTURE-NEW-DATA-2. 
******•************ 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-2, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR . 
MOVE DT- DB-S TODT-DB. 
MOVE DT-FN-S TO DT-FN. 
* 
LECTURE-NEW-DATA-3. 
******************* 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-3, 
FIN-TPR, 
ERREURS-TPR. 
IF LIB-S = SPACES 
OR LIB-UN-S = SPACES 
OR UN-S = SPACES ENTER MACRO TPRERR USING MESSAGE-OBLIGO, 
SECTION-3, 
ERREURS-TPR 
GO TO LECTURE-NEW-DATA-3. 
MOVE LIB-S TO LIB OF HEADER. 
MOVE LIB-UN-S TO LIB-UN OF HEADER. 
MOVE UN-S TO UN OF HEADER. 
MODIFY HEADER. 
1c 
PERFORM QUESTION-FINALE. 
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PERFORM NE'rl'OYAGE-ECRAN. 
PERFORM FERMETURE-AREA. 
PERFORM SORTIE-ARHEAD. 
* 
* 
REMPLISSAGE-ECRAN. 
****************** 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TPRWRT USING SECTION- 4, 
ERREURS-TFR. 
* 
APFICHAGE-SECT5 . 
.,, • .,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,, * .,, • .,, 
MOVE DATE-MAJ TO DATE-MAJ-S, 
MOVE HEURE OP DERNIERE-MAJ TO HEURE- MAJ- S. 
MOVE DATE-SIMULATION TO DATE-SIMULATION-S. 
MOVE HEURE OP !DENT-SIMULATION TO HEURE-SIMUL- S. 
MOVE TOT-APPROV- FP OF HEADER TO TOT-APPROV-PP-S. 
MOVE TOT-SSTR-SAUX OF HEADER TO TOT-SSTR-SAUX-S, 
MOVE V- STKFP-INIT OP HEADER TO V-STKFP-INIT-S. 
MOVE V-STKPP-PINAUX OF HEADER TO V-STKPP-PINAUX-S. 
MOVE TOT-DEP-ECHX OF HEADER TO TOT-DEP-ECHX-S. 
MOVE TOT-DEPFP-USINE OF HEADER TO TOT-DEPPP-USINE-S. 
MOVE TOT-CHARG-STR 
MOVE CAB OF HEADER 
MOVE DCA OF HEADER 
MOVE COD OF HEADER 
MOVE TOTDEP-FPSVEN 
MOVE CDX OF HEADER 
OF HEADER TO TOT-CHARG-STR-S. 
TO CAB-S. 
TO DCA-S. 
TO CDD-S, 
OF HEADER TO TOTDEP-FPSVEN-S, 
TO CDX-S. 
ENTER MACRO TPRWRT USING SECTION-5, 
PERFORM QUESTION-FINALE. 
PERFORM NE'rl'OYAGE-ECRAN. 
PERFORM FERMETURE-AREA. 
1c 
FERMETURE-AREA, 
*************** 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , 10. 
IF ERROR-STATUS NOT = ZERO ENTER MACRO JBTRAN USING O. 
CLOSE RUN-UNIT. 
* 
QUESTION-FINALE. 
**************** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCHEAD-RECORD, 
"SCHEAD.FORM-DATA", 
SECTION-6, 
ERREURS- TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION- 6, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
* 
NETTOYAGE-ECRAN . 
.,, * * 1c **.,, * 1c * 1c .,,.,, 1c *.,, 
ENTER MACRO TPRCLR USING ECRAN, 
ERREURS-TFR. 
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1r 
SORTIE-ARHEAD . 
1r1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 
ENTER MACRO STOPEX. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROG02. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
* ****** * ** ** * ** 
INVOKE SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
* 
WORKING-STORAGE SECTION. 
************************ 
* 
01 INDIC-FONCTION 
88 CONSULT 
88 MODIF 
88 CREA 
88 SUPP 
88 HELP-ARUSIN 
* 
01 INDIC-COHERENT 
88 NOTCOHERENT 
88 COHERENT 
01 INDIC-TROUVE 
88 NOTTROUVE 
88 TROUVE 
01 INDIC-VIDE 
88 NOTVIDE 
88 VIDE 
01 INDIC-BLOQUE 
88 NOTBLOQUE 
88 BLOQUE 
01 INDIC-DETRUIT 
88 NOTDETRUIT 
88 DETRUIT 
* 
01 SCUSIN-RECORD. 
COPY SCUSIN. 
01 NUMEROS-SECTIONS. 
02 SECTION-1 
02 SECTION-2 
02 SECTION-3 
02 SECTION-4 
02 SECTION-5 
* 
01 FORM-CONTROL. 
02 ERREURS-TFR 
02 ECRAN 
02 FIN-TFR 
* 
PIC 9. 
VALUE 1. 
VALUE 2. 
VALUE 3. 
VALUE 4. 
VALUE 5. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP. 
COMP VALUE 
COMP. 
01 MESSAGE-OBLIGO PIC X(39) DISPLAY-7 
-1. 
-2. 
-3. 
-4. 
-5. 
o. 
VALUE "VOUS DEVEZ REMPLIR LA OU LES ZONE(S} 11", 
01 MESSAGE-NOTMODICON PIC X(65) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ MODIFIER OU CONSULTER UN ARTICLE QUI N-EXISTE PAS Il". 
01 MESSAGE-NOTSUPP PIC X(53) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ SUPPRIMER UN ARTICLE QUI N-EXISTE PAS 11". 
01 MESSAGE-VIDE PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "IL N- EXISTE PAS D. ARTICLES DE CE TYPE 11". 
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01 MESSAGE-BLOQUE PIC X(64) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE : VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER 111". 
01 MESSAGE-NOTCREA PIC X(48) DISPLAY- 7 
VALUE "VOUS DESIREZ CREER UN ARTICLE QUI EXISTE DEJA Il". 
1c 
PROCEDURE DIVISION. 
1c 
INITIALISATION. 
1c 1<1< 1<1<1<*1< * 1c 1<1<1< ** 
OPEN ALL USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCUSIN-RECORD, 
"SCUSIN.PORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
IP BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
PONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR. 
1c 
LECTURE-USINE. 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
MOVE O TO INDIC-VIDE. 
MOVE O TO INDIC-DETRUIT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF NOUS-S = SPACES MOVE "Z" TO NOUS-S. 
1c 
!NIT- CHOIX. 
1c * 1<* 1<* *1<1< 1<* 
ENTER MACRO TFRINI USING SCUSIN-RECORD, 
"SCUSIN.FORM-DATA", 
SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
1c 
LECTURE-FONCTION. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-2, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
*IF HELP-ARUSIN CALL EXUSIN 
* GO TO LECTURE-FONCTION. 
IP NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR 
GO TO" LECTURE-FONCTION. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
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TRAITEMENT. 
PERFORM ACCES-BD-FIRST. 
IF NOT CREA AND VIDE GO TO LAST-QUESTION. 
IF CREA AND VIDE PERFORM !NIT-ARTICLE 
GO TO !NIT-DATA. 
IF CREA PERFORM !NIT- ARTICLE 
PERFORM CREA-INIT 
IF NOTTROUVE OR VIDE GO TO !NIT-DATA 
ELSE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCREA, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF SUPP PERFORM SUPPRESSION. 
IF SUPP AND NOTCOHERENT GO TO LAST-QUESTION. 
IF DETRUIT GO TO LAST-QUESTION. 
IF CONSULT OR MODIF PERFORM CONMODI-INIT. 
IF NOTTROUVE OR VIDE GO TO LAST-QUESTION 
ELSE GET USINE. 
* 
!NIT-DATA. 
MOVE LIB OF USINE TO LIB-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION- 3, 
ERREURS-TFR. 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF MODIF PERFORM LECTURE-SECT3 UNTIL COHERENT 
MODIFY USINE. 
IF CREA PERFORM LECTURE-SECT3 UNTIL COHERENT 
PERFORM CODIFICATION-ARTICLE 
STORE USINE. 
IF CONSULT PERFORM AFFICHAGE-SECT4. 
* 
LAST-QUESTION. 
************** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCUSIN-RECORD, 
"SCUSIN.FORM-DATA", 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-5, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
* 
IF REPONSE-F = "Y" PERFORM NETTOYAGE-345 
* 
* 
GO TO LECTURE-USINE 
ELSE ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, 
ERREURS-TFR 
PERFORM FERMETURE-AREA 
PERFORM SORTIE-ARUSIN. 
ACCES-BD-FIRST. 
*************** 
FIND FIRST USINE RECORD OF CH3 SET. 
IF ERROR-STATUS = 0326 ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
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ELSE PERFORM GET-BD 
PERFORM RECHERCHE- PRESENT. 
!NIT-ARTICLE. 
MOVE SPACES TO LIB OF USINE. 
CREA- INIT. 
PERFORM ACCES-BD-NEXT-CREA UNTIL TROUVE OR VIDE. 
GET-BD. 
GET USINE; COUSINE. 
RECHERCHE-PRESENT , 
IF NOUS OF USINE= NOUS-S MOVE 1 TO INDIC-TROUVE. 
1r 
ACCES-BO-NEXT-CREA. 
1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r 
FIND NEXT USINE RECORD OF CH3 SET. 
IF ERROR-STATUS = 0307 MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM GET-BD 
PERFORM RECHERCHE-PRESENT. 
1r 
SUPPRESSION. 
1r1r1'1:1'1:1r1'1:1r1r1'1:1r1r1'1: 
PERFORM ACCES-BD-NEXT-SUPP UNTIL TROUVE OR VIDE. 
IF NOTTROUVE AND VIDE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF TROUVE AND NOTVIDE DELETE USINE ALL 
MOVE 1 TO INDIC-DETRUIT . 
... 
ACCES-BD-NEXT-SUPP. 
1'1:1r1'1:1'1:1'1:1r1r1r1'1:1r1r1r1r1r111:1'1:1r1'1:1r 
FIND NEXT USINE RECORD OF CH3 SET. 
IF ERROR-STATUS = 0307 ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSUPP, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
MOVE 1 TO INDIC- VIDE 
ELSE PERFORM GET- BD 
PERFORM RECHERCHE-PRESENT. 
111: 
CONMODI- INIT . 
1'1:1r1r1r1'1:1r1r1'1:1r1r1r1r1r 
PERFORM ACCES-BD-NEXT UNTIL TROUVE OR VIDE. 
1r 
ACCES- BD- NEXT. 
1<111: 111:111: 1r 111: 111: 1r1'1: 1'1:1r 1r1'1:1r 
FIND NEXT USINE RECORD OF CH3 SET . 
IF ERROR- STATUS = 0307 ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
MOVE 1 TO INDIC- VIDE 
ELSE PERFORM GET-BD 
PERFORM RECHERCHE- PRESENT. 
111: 
LECTURE- SECT3. 
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************** 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-3, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF LIB-S = SPACES MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-OBLIGO, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
ELSE MOVE LIB-S TO LIB OF USINE. 
* 
CODIFICATION-ARTICLE. 
********************* 
MOVE ALL "Z" TO COUSINE. 
MOVE NOUS-S TO NOUS OF USINE. 
MOVE ZERO TOR-USINE. 
* 
AFFICHAGE-SECT4. 
**************** 
MOVE TOT-APPRO-FP OF USINE TO TOT-APPRO-FP-S. 
MOVE V-STKFP-INIT OF USINE TO V-STKFP-INIT-S. 
MOVE V-STKFP-FINAUX OF USINE 'l'O V-STKFP-FINAUX-S. 
MOVE TOTDEP-FPSAD OF USINE 'l'O TOTDEP-FPSAD-S. 
MOVE TOTDEP-DIR-FPSAUX OF USINE TO TOTDEP-DIR-FPSAUX-S. 
MOVE TOTDEP-SSTR-SAUX OF USINE TO TOTDEP-SSTR-SAUX-S, 
MOVE TOTDEP-DIR-FP-SPR-FLPR OF USINE 'l'O TOTDEP-DIR-FP-SPR-FLPR-S. 
MOVE V-STKPR-INIT OF USINE TO V-STKPR-INIT-S. 
MOVE V-STKPR-FINAUX OF USINE 'l'O V-STKPR-FINAUX-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-4, 
* 
NE'I"l'OYAGE-345. 
************** 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
* 
FERMETURE-AREA. 
*************** 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , 10. 
IF ERROR-STATUS NOT= ZERO ENTER MACRO JBTRAN USING O. 
CLOSE RUN-UNIT. 
* 
SORTIE-ARUSIN. 
************** 
ENTER MACRO STOPEX. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROGOD. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
FILE-CONTROL. 
1C 
1C 
1C 
1C 
• 
DESCRIPTION DU FICHIER DES GENERIQUES. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SELECT GENERI ASSIGN TO DSK 
RECORDING MODE IS ASCII 
ORGANIZATION IS SEQUENTIAL. 
DATA DIVISION. 
FILE SECTION . 
• 
• DESCRIPTION DE L ' ENREGISTREMENT DU DICTIO DES GENERIQUES, 
1C 1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1<1C•********•**********•••************* 
* 
FD GENERI LABEL RECORD IS STANDARD 
VALUE OF IDENTIFICATION IS "GENERIDSK". 
01 LIGNE-COMMENTAIRE DISPLAY-7 
1C 
WORKING-STORAGE SECTION. 
* 
• DESCRIPTION DE L ' ECRAN. 
1C 1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C~1C1C1C1C1C1C1C 
* 
01 SCRDIC-RECORD. 
COPY SCRDIC. 
SCRDIC-RECORD. 
PIC X( 79). 
01 TABSCR REDEFINES 
10 LIGNE OCCURS 20 TIMES DISPLAY-7 PIC X(79). 
* 
10 FILLER 
10 FILLER 
DISPLAY-7 
DISPLAY-7 
• ZONES DE CONTROLE DE L ' ECRAN. 
1C 1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C 
* 
01 FORM-CONTROL. 
05 ERREURS-TFR PIC S9(10) COMP. 
PIC X( 104). 
PIC 9( 1). 
05 ECRAN PIC S9(10) COMP VALUE O. 
05 FIN-TFR PIC 59(10) COMP. 
01 NUMEROS-SECTIONS. 
05 SECTION-1 PIC S9(10) COMP VALUE -1. 
05 SECTION-2 PIC S9(10) COMP VALUE -2. 
* 
* ZONES DE TRAVAIL. 
* •***********•**** 
* 
01 INDIC- FIN-DICTIO PIC 9. 
88 FIN-DICTIO VALUE 1. 
01 INDIC-REPONSE PIC 9. 
88 REPONSE-ACCEPTEE VALUE 1. 
01 CPT-LIGNE 
* 
PROCE;DURE DIVISION. 
MAIN. 
* * * * 1C 
PIC 99. 
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OPEN INPUT GENER!. 
MOVE O 'l'O INDIC-FIN-DICTIO. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCRDIC-RECORD, 
"SCRDIC.PORM-DATA", 
SECTION-l., 
ERREURS-TFR. 
PERPORM LECT-AFFICHAGE-DICTIO UNTIL FIN- DICTIO. 
ENTER MACRO TFRCLR. 
CLOSE GENERI. 
ENTER MACRO STOPEX. 
LECT-AFPICHAGE-DICTIO. 
MOVE SPACES 'l'O TABSCR. 
PERPORM LECT-RGT-DICTIO VARYING CPT-LIGNE FROM l. BY l. 
UNTIL CPT-LIGNE> 20 OR PIN-DICTIO. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-l., 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCRDIC-RECORD, 
"SCRDIC,PORM-DATA", 
SECTION-2, 
ERREURS-TPR. 
MOVE O 'l'O INDIC-REPONSE. 
PERPORM LECTURE-REPONSE UNTIL REPONSE-ACCEPTEE. 
IF REPONSE= 2 MOVE l. 'l'O INDIC-PIN-DICTIO. 
LECT-RGT-DICTIO. 
**************** 
READ GENERI RECORD AT END MOVE l. 'l'O INDIC-FIN-DICTIO 
MOVE SPACES 'l'O LIGNE-COMMENTAIRE. 
MOVE LIGNE-COMMENTAIRE 'l'O LIGNE (CPT-LIGNE). 
* 
LECTURE-REPONSE. 
ENTER MACRO TPRRD USING SECTION-2, 
FIN-TPR, 
ERREURS-TFR. 
IP REPONSE 2 OR l. MOVE l. 'l'O INDIC-REPONSE. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROG20. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 
INVOKE SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
1< 
WORKING-STORAGE SECTION . 
01 INDIC-FONCTION 
88 CONSULT 
88 MODIF 
88 CREA 
88 SUPP 
88 HELP-FLPR 
1< 
01 INDIC-COHERENT 
88 NOTCOHERENT 
88 COHERENT 
01 INDIC-BLOQUE 
88 NOTBLOQUE 
88 BLOQUE 
01 INDIC-VIDE 
88 NOTVIDE 
88 VIDE 
01 INDIC-CORRECT 
88 NOTCORRECT 
88 CORRECT 
01 INDIC-TROUVE 
88 NOTTROUVE 
88 TROUVE 
01 INDIC-DETRUIT 
88 NOTDETRUIT 
88 DETRUIT 
1r 
01 NOSECTION-BIS 
01 NOSECTION-TER 
02 ELEMENT 
01 INDICE 
01 NOOOM-BIS 
01 NOOOM-TER 
02 ELEM 
1r 
01 ALPHANUM 
01 NUM 
01 VPDN-BIS 
01 VPDX- BIS 
01 VPRN-BIS 
01 VPRX-BIS 
01 NIVN-BIS 
01 NIVX- BIS 
01 CHU-BIS 
01 OLDVPDN 
01 OLDVPDX 
01 OLDVPRN 
01 OLDVPRX 
q1. OLDNIVN 
PIC 9. 
VALUE l. 
VALUE 2 . 
VALUE 3. 
VALUE 4. 
VALUE 5. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1 . 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC X(3) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NOSECTION-BIS. 
PIC X OCCURS 3 TIMES . 
PIC 9. 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NOOOM-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC X( 10). 
PIC 59( 10 )V9( 8 ) . 
PIC -Z( 4 )9. 9( 3). 
PIC -Z(4)9,9(3). 
PIC - Z( 4 )9. 9( 3). 
PIC - Z(4)9.9(3). 
PIC -Z(4)9.9(3). 
PIC -Z(4)9.9(3). 
PIC -Z( 4 )9. 9( 3). 
PIC X( l.O). 
PIC X( 10). 
PIC X( 10) . 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
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01 OLDNIVX 
01 OLDCHU 
* 
01 SCFLPR-RECORD. 
COPY SCFLPR. 
* 
01 NUMEROS-SECTIONS . 
02 SECTION- 1 
02 SECTION-2 
02 SECTION-3 
02 SECTION-4 
02 SECTION-5 
02 SECTION-6 
02 SECTION-? 
02 SECTION-8 
02 SECTION-9 
02 SECTION-10 
* 
01 FORM-CONTROL. 
02 ERREURS-TFR 
02 ECRAN 
02 FIN-TFR 
* 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9(10) 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP. 
COMP VALUE 
COMP. 
01 MESSAGE-OBLIGO PIC X(39) DISPLAY-7 
-1. 
-2. 
-3. 
-4. 
-s. 
-6. 
-7. 
-8. 
-9. 
-10. 
o. 
VALUE "VOUS DEVEZ REMPLIR LA OU LES ZONE(S) Il". 
01 MESSAGE-NOTCREA PIC X(48) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CREER UN ARTICLE QUI EXISTE DEJA Il". 
01 MESSAGE-NOTMODICON PIC X(65) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CONSULTER OU MODIFIER UN ARTICLE QUI N'EXISTE PAS 11". 
01 MESSAGE-NOTSUPP PIC X(53) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ SUPPRIMER UN ARTICLE QUI N'EXISTE PAS Il", 
01 MESSAGE-BLOQUE PIC X(64) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE: VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER 111". 
01 MESSAGE-NOTNUM PIC X(58) DISPLAY-7 
VALUE "UNE OU PLUSIEURS DONNEES ENTREES NE SONT PAS NUMERIQUES 11". 
01 MESSAGE-SUPERIEUR PIC X(38) DISPLAY-7 
VALUE "LE MINIMUN EST SUPERIEUR AU MAXIMUN 11". 
01 MESSAGE-NOTCHOIX PIC X(42) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS N ' AVEZ PAS RESPECTE LE CHOIX DONNE Il". 
01 MESSAGE-NOTOWNER1 PIC X(52) DISPLAY-7 
VALUE "LE DEPARTEMENT DE CE FLUX DE PRODUIT N'EXISTE PAS Il". 
01 MESSAGE-NOTOWNER2 PIC X(45) DISPLAY-7 
VALUE "LE BLOC DE CE FLUX DE PRODUIT N' EXISTE PAS 11". 
* 
PROCEDURE DIVISION. 
******************* 
* 
INITIALISATION. 
*************** 
OPEN ALL USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCFLPR-RECORD, 
"SCFLPR.FORM-DATA", 
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1 . 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR . 
IF BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TPR. 
LECTURE-FLPR. 
MOVE l TO INDIC-COHERENT. 
MOVE l TO INDIC-CORRECT. 
MOVE 0 TO INDIC-TROUVE. 
MOVE 0 TO INDIC-VIDE. 
MOVE 0 TO INDIC-DETRUIT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF NOUS-S = SPACES MOVE "Z" TO NOUS-S, 
MOVE NOUS-S TO NOUS OF FL-PR. 
IF NODT-S = SPACES MOVE "Z" TO NODT-S. 
MOVE NODT-S TO NODT OF FL-PR. 
MOVE NOBLOC-S TO NOBLOC OF FL-PR. 
MOVE NOSECTION-S TO NOSECTION-BIS. 
PERPORM MOVE-Zl. VARYING INDICE FROM 1. BY 1. UNTIL INDICE> 3. 
MOVE NOSECTION-TER TO NOSECTION-S. 
MOVE NOSECTION-S TO NOSECTION OF FL-PR. 
MOVE NOOOM-S TO NOOOM-BIS. 
PERFORM MOVE-Z2 VARYING INDICE FROM 1. BY 1. UNTIL INDICE> 2. 
MOVE NOOOM-TER TO NODOM-S. 
MOVE NOOOM-S TO NODOM OF FL-PR. 
IF NOTVE-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTVE-S . 
MOVE NOTVE-S TO NOTVE OF FL-PR. 
IF NOEP-S = SPACES MOVE "Z" TO NOEP-S. 
MOVE NOEP-S TO NOEP OF FL-PR . 
IF NOTM-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTM-S . 
MOVE NOTM-S TO NOTM OF FL-PR. 
IF NOCH-S = SPACES MOVE "Z" TO NOCH-S. 
MOVE NOCH-S TO NOCH OF FL-PR. 
IF NOCT-S = SPACES MOVE "Z" TO NOCT-S. 
MOVE NOCT-S TO NOCT OF FL-PR. 
* 
!NIT-CHOIX. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCFLPR- RECORD, 
"SCFLPR.FORM-DATA" , 
SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
* 
LECTURE-FONCTION. 
***************** 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-2, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR . 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
*IF HELP-FLPR GALL EXFLPR 
* GO TO LECTURE-FONCTION. 
IF NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR 
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GO TO LECTURE-PONCTION. 
ENTER MACRO TPRCLR USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
TRAITEMENT. 
*********** 
PERFORM RECHERCHE-OWNERl. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNERl, 
SECTION-!, 
ERREURS-TPR 
GO TO QUESTION-FINALE. 
PERPORM RECHERCHE-OWNER2. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TPRERR USING MESSAGE-NOTOWNER2, 
SECTION-!, 
ERREURS-TPR 
GO TO QUESTION-FINALE. 
IF CREA PERFORM !NIT-ARTICLE 
PERFORM PRESENCE-ARTICLE 
IF NOTTROUVE GO TO INIT-DATA 
ELSE ENTER MACRO TPRERR USING MESSAGE-NOTCREA, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO QUESTION-FINALE. 
IF SUPP PERFORM SUPPRESSION. 
IF SUPP AND NOTCOHERENT GO TO QUESTION-FINALE. 
IF DETRUIT GO TO QUESTION-FINALE. 
IF CONSULT OR MODIF PERFORM ACCES-BD. 
IF NOTTROUVE GO TO QUESTION-FINALE 
ELSE GET FL-PR. 
INIT-DATA. 
********** 
MOVE LIB OF PL-PR TO LIB-S. 
MOVE LIB-UN OF PL-PR TO LIB-UN-5. 
MOVE UN OF FL-PR TO UN-S. 
MOVE VPRN OF FL-PR TO VPRN-BIS. 
MOVE VPRN-BIS TO VPRN-S, OLDVPRN. 
MOVE VPRX OF FL-PR TO VPRX-BIS. 
MOVE VPRX-BIS TO VPRX-S , OLDVPRX. 
MOVE VPDN OF FL-PR TO VPDN-BIS. 
MOVE VPDN-BIS TO VPDN-S, OLDVPDN. 
MOVE VPDX OF FL-PR TO VPDX-BIS. 
MOVE VPDX-BIS TO VPDX-S , OLDVPDX. 
MOVE NIVN OF FL-PR TO NIVN-BIS. 
MOVE NIVN-BIS TO NIVN-S, OLDNIVN. 
MOVE NIVX OP FL-PR TO NIVX-BIS. 
MOVE NIVX-BIS TO NIVX-S, OLDNIVX. 
MOVE CHU OF FL-PR TO CHU-BIS. 
MOVE CHU-BIS TO CHU-S , OLDCHU. 
MOVE DTS OF FL-PR TO DTS-S. 
MOVE INDIC OF FL-PR TO INDIC-S. 
MOVE CUMl OF FL-PR TO CUMl-S. 
MOVE CUM2 OF FL-PR TO CUM2-S. 
MOVE TY OF FL-PR TO TY-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-3, 
ERREURS-TPR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
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ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-7, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-8, 
ERREURS-TFR. 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF CREA OR MODIF PERPORM CHANGEMENT. 
IF MODIF MODIFY FL-PR. 
IF CREA PERPORM CODE-ARTICLE 
STORE FL-PR. 
IF CONSULT PERPORM AFFICHAGE-SECT9. 
* 
QUESTION-FINALE. 
**************** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCFLPR-RECORD, 
"SCFLPR.FORM-DATA", 
SECTION-10, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-10, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF REPONSE-F = "Y" PERPORM NETTOYAGE 
GO TO LECTURE-FLPR 
ELSE ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, 
ERREURS-TFR 
PERPORM FERMETURE-AREA 
* 
* 
PERPORM SORTIE-FLPR. 
MOVE-Zl. 
******** 
IF ELEMENT (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEMENT (INDICE). 
* 
MOVE-Z2. 
******** 
IF ELEM (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEM (INDICE). 
* 
RECHERCHE-OWNER1. 
***************** 
MOVE ALL "Z" TO CODPTEMENT. 
MOVE NOUS-S TO NOUS OF DPTEMENT. 
MOVE NODT-S TO NODT OF DPTEMENT. 
FIND DPTEMENT RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
* 
RECHERCHE-OWNER2. 
***************** 
FIND FIRST BLOC RECORD OF CH34 SET. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ELSE PERPORM GET-BD 
PERPORM PRESENCE-BD. 
IF COHERENT PERPORM RECHERCHE-OWNER2-NEXT UNTIL TROUVE OR VIDE. 
IF NOTTROUVE OR VIDE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
* 
GET-BD. 
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) , ******* 
GET BLOC; COBLOC. 
* 
PRESENCE-BD . 
************ 
IF NOBLOC OF BLOC = NOBLOC- S MOVE 1 TO INDIC-TROUVE . 
* 
RECHERCHE-OWNER2-NEXT. 
PIND NEXT BLOC RECORD OF CH34 SET. 
IP ERROR-STATUS = 0307 MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERPORM GET-BD 
PERPORM PRESENCE-BD. 
* 
ACCES-BD. 
********* 
FIND FL- PR RECORD. 
IP ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-TROUVE 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
* 
PRESENCE-ARTICLE. 
***************** 
FIND FL-PR RECORD . 
IP ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-TROUVE . 
* 
!NIT-ARTICLE. 
************* 
MOVE SPACES TO LIB OF FL-PR. 
MOVE SPACES TO LIB- UN OF PL-PR. 
MOVE SPACES TO UN OP FL-PR. 
MOVE O TO VPRN OF FL-PR. 
MOVE -1 TO VPRX OF FL-PR. 
MOVE O TO VPDN OF FL-PR. 
MOVE - 1 TO VPDX OF FL-PR. 
MOVE O TO NIVN OF FL-PR. 
MOVE -1 TO NIVX OF FL-PR. 
MOVE 1 TO CHU OF FL-PR. 
MOVE SPACES TO DTS OF FL-PR. 
MOVE O TO INDIC OF FL-PR. 
MOVE O TO CUM1 OF FL-PR. 
MOVE O TO CUM2 OF FL- PR. 
MOVE 2 TO TY OF FL-PR. 
1r 
SUPPRESSION . 
************ 
FIND FL- PR RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSUPP, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
ELSE DELETE FL-PR ALL 
MOVE 1 TO INDIC-DETRUIT. 
1r 
CHANGEMENT. 
*********** 
PERPORM LECTURE-SECT3 UNTIL COHERENT. 
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MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
PERFORM LECTURE-SECT4 UNTIL COHERENT . 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
PERFORM LECTURE- SECTS UNTIL COHERENT. 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
PERFORM LECTURE-SECT6 UNTIL COHERENT. 
MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
PERFORM LECTURE-SECT7 UNTIL CORRECT . 
MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
PERFORM LECTURE-SECT8 UNTIL CORRECT . 
LECTURE-SECT3 . 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-3, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF LIB-S = SPACES 
OR LIB-UN-S = SPACES 
OR UN-S = SPACES ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-OBLIGO, 
SECTION-3, 
ERREURS-TPR 
MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ELSE MOVE LIB-S TO LIB OF FL-PR 
MOVE LIB-UN-S TO LIB-UN OF FL-PR 
MOVE UN-S TO UN OF FL-PR. 
LECTURE-SECT4. 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-4, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF VPRN-S NOT= OLDVPRN MOVE VPRN-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4 
ELSE PERFORM MOVE-VPRN . 
IF VPRX-S NOT= OLDVPRX MOVE VPRX- S TO ALPHANUM 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4 
ELSE PERFORM MOVE-VPRX. 
IF VPRX OF FL-PR NOT= -1 PERFORM TEST-FINAL-VPR. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-SUPERIEUR, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
MOVE-VPRN. 
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IF VPRN-S NOT ... OLDVPRN MOVE NOM TO VPRN OF FL-PR. 
1r 
MOVE-VPRX. 
1r1r1r1r1r1r1r"tc"tc"tc 
IF VPRX-S NOT= OLDVPRX MOVE NOM TO VPRX OF FL-PR. 
TEST-FINAL-VPR. 
1r1r *** **• 1r1r1r1r"tc "tc"tc 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF VPRX OF FL-PR > VPRN OF FL-PR OR VPRX OF FL-PR = VPRN OF FL-PR 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
LECTURE-SECT5. 
1r1r11r1r11r11r11r1<11r11r11r11r11r1< 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-5, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF VPDN-S NOT= OLDVPDN MOVE VPDN-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT5 
ELSE PERFORM MOVE-VPDN. 
IF VPDX-S NOT= OLDVPDX MOVE VPDX-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM, 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT5 
ELSE PERFORM MOVE-VPDX. 
IF VPDX OF FL-PR NOT= -1 PERFORM TEST-FINAL-VPD. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-SUPERIEUR, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
* 
MOVE-VPDN. 
***"'"'*"'**"' 
IF VPDN-S NOT= OLDVPDN MOVE NOM TO VPDN OF FL-PR. 
MOVE-VPDX. 
"'*"'"'"'***** 
IF VPDX-S NOT OLDVPDX MOVE NOM TO VPDX OF FL-PR. 
1' 
TEST-FINAL-VPD. 
****"'********** 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF VPDX OF FL-PR > VPDN OF FL-PR OR VPDX OP PL-PR 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
* 
LECTURE-SECT6. 
"'"'***"'"'******* 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
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VPDN OP PL-PR 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-6, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF NIVN-S NOT ... OLDNIVN MOVE NIVN-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC- CORRECT , 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE- NOTNUM, 
SECTION- 6, 
ERREURS- TPR 
GO TO LECTURE-SECT6 
ELSE PERPORM MOVE-NIVN. 
IF NIVX-S NOT - OLDNIVX MOVE NIVX- S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT6 
ELSE PERPORM MOVE-NIVX. 
IF NIVX OF FL-PR NOT= - 1 PERPORM TEST- FINAL-NIV. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-SUPERIEUR, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR 
ELSE MOVE DTS-S TO DTS OF FL- PR. 
MOVE-NIVN. 
*********** 
IF NIVN- S NOT= OLDNIVN MOVE NUM TO NIVN OF FL- PR. 
* 
MOVE- NIVX. 
IF NIVX- S NOT 
* 
TEST- FINAL- NI V . 
*** ******* ** * ** 
OLDNIVX MOVE NUM TO NIVX OF FL- PR. 
MOVE O TO INDIC- COHERENT. 
IF NIVX OF FL- PR > NIVN OF FL-PR OR NIVX OF FL- PR = NIVN OF FL- PR 
MOVE 1 TO I NDIC- COHERENT. 
* 
LECTURE- SECT7 . 
************** 
MOVE 1 TO INDIC- CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION- ?, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF CHU- S NOT OLDCHU MOVE CHU-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC- CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION- ?, 
ERREURS- TFR 
ELSE PERPORM MOVE- CHU. 
* 
MOVE- CHU. 
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IP CHU-S NOT= OLDCHU MOVE NUM TO CHU OF FL-PR. 
LECTURE- SECTa. 
MOVE l TO INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-a, 
FIN-TFR, 
ERREURS- TFR. 
IF INDIC-S NOT= "O" AND INDIC-S NOT= "1" MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
IF CUM1-S NOT = "0" AND CUM1-S NOT= "l" MOVE O TO INDIC-CORRECT . 
IF CUM2-S NOT= "O" AND CUM2-S NOT= "1" MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
IF TY-S < "1" OR TY-S > "4" MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCHOIX, 
SECTION-8, 
ERREURS-TFR 
ELSE MOVE INDIC- S TO INDIC OF FL-PR 
MOVE CUM1-S TO CUM1 OF FL-PR 
MOVE CUM2- S TO CUM2 OF FL- PR 
MOVE TY-S TO TY OF FL-PR. 
CODE-ARTICLE. 
MOVE ZERO TO R- FL-PR. 
AFFICHAGE-SECT9. 
MOVE TOTAL-PROD OF FL-PR TO TOTAL-PROD-S. 
MOVE NIV-PROD OF FL-PR TO NIV-PROD-S. 
MOVE PR-MARG OF FL-PR TO PR-MARG-S, 
MOVE PR-COMP OF FL-PR TO PR-COMP-S. 
MOVE PART-PRMARG-UOSPR OF FL-PR TO PART-PRMARG-UOSPR-S. 
MOVE PART-PRCOMP-UOSPR OF FL-PR TO PART-PRCOMP-UOSPR-S. 
MOVE PART-PR-FPDIRECT OF FL-PR TO PART-PR-FPDIRECT-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-9, 
ERREURS-TFR. 
* 
NETTOYAGE. 
********"'* 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION- 5, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-?, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-a, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-9, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-10, 
ERREURS- TFR. 
1': 
FERMETURE-AREA. 
1': 1c1':1': * * 1': 1': 1c 1c 1': ** ** 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , 10. 
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- r------ ---- -----------------------,--,--.,...,.-------------
IF ERROR-STATUS NOT"" ZERO ENTER MACRO JBTRAN USING O. 
CLOSE RUN-UNIT. 
* 
SORTIE- FLPR. 
************ 
ENTER MACRO STOPEX. 
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~• IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROG35. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
*************** 
INVOKE SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
* 
WORKING-STORAGE SECTION. 
************************ 
* 
01 INDIC-FONCTION 
88 CONSULT 
88 MODIF 
88 CREA 
88 SUPP 
88 HELP-PRLIE 
* 
01 INDIC-COIŒRENT 
88 NOTCOHERENT 
88 COHERENT 
01 INDIC-TROUVE 
88 NOTTROUVE 
88 TROUVE 
01 INDIC-VIDE 
88 NOTVIDE 
88 VIDE 
01 INDIC-BLOQUE 
88 NOTBLOQUE 
88 BLOQUE 
01 INDIC-CORRECT 
88 NOTCORRECT 
88 CORRECT 
01 INDIC-MUNITE 
88 NOTMUNITE 
88 MUNITE 
01 INDIC-NOTMUG 
88 NOTMUG 
88 MUG 
01 INDIC-SUPBLOC 
88 NOTSUPBLOC 
88 SUPBLOC 
* 
01. SCPRLI-RECORD. 
COPY SCPRLI. 
* 
01 NUMEROS-SECTIONS. 
02 SECTION-1 
02 SECTION-2 
02 SECTION-3 
02 SECTION-4 
02 SECTION-5 
02 SECTION-6 
02 SECTION-? 
02 SECTION-8 
02 SECTION-9 
* 
PIC 9. 
VALUE 1. 
VALUE 2. 
VALUE 3. 
VALUE 4. 
VALUE s. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9, 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE o. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( l.O) 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
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-1. 
-2. 
-3 . 
-4. 
-5. 
-6. 
-7. 
-8. 
-9. 
01 FORM-CONTROL. 
02 ERREURS-TFR 
02 ECRAN 
02 FIN-TFR 
01 INDICE 
01 NOSECTION-S-BIS 
01 NOSECTION-S-TER 
02 ELEMENTS 
01 NODOM-S-BIS 
01 NODOM-S-TER 
02 ELEMS 
01 NOSECTION-SC-BIS 
01 NOSECTION-SC- TER 
02 ELEMENTSC 
01 NODOM-SC-BIS 
01 NODOM-SC-TER 
02 ELEMSC 
01 DBK-PRLIE-53 
01 DBK-PRLIE-54 
01 ALPHANUM 
01 NOM 
01 VPRPN-BIS 
01 VPRPX-BIS 
01 PROP-BIS 
01 CHU-STK-BIS 
01 CHU-BLIC-BIS 
01 OLDVPRPN 
01 OLDVPRPX 
01 OLDPROP 
01 OLDCHU-STK 
01 OLDCHU-BLIC 
01 OLDDTS 
PIC S9(10) COMP. 
PIC S9(10) COMP VALUE O. 
PIC S9(10) COMP. 
PIC 9 . 
PIC X(3) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NOSECTION-S-BIS. 
PIC X OCCURS 3 TIMES. 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NODOM-S-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NOSECTION-SC-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NODOM-SC-BIS, 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC 9(10) COMP. 
PIC 9(10) COMP. 
PIC X( 10) . 
PIC S9(10)V9(8) . 
PIC -Z(4)9.9(3). 
PIC -Z(4)9.9(3). 
PIC -Z(4)9.9(3). 
PIC -Z(4)9,9(3). 
PIC -Z(4)9.9(3). 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
PIC X( 6). 
01 MESSAGE-NOTNUM PIC X(58) DISPLAY-7 
VALUE "UNE OU PLUSIEURS DONNEES ENTREES NE SONT PAS NUMERIQUES 11". 
01 MESSAGE-SUPERIEUR PIC X(38) DISPLAY-7 
VALUE "LE MINIMUN EST SUPERIEUR AU MAXIMUN 11". 
01 MESSAGE-NOTCREA PIC X(48) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CREER UN ARTICLE QUI EXISTE DEJA Il". 
01 MESSAGE-NOTMODICON PIC X(65) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ MODIFIER OU CONSULTER UN ARTICLE QUI N'EXISTE PAS 11" . 
01 MESSAGE-NOTSUPP PIC X(53) DISPLAY- 7 
VALUE "VOUS DESIREZ SUPPRIMER UN ARTICLE QUI N' EXISTE PAS 11". 
01 MESSAGE-VIDE PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "IL N'EXISTE PAS D' ARTICLES DE CE TYPE 11". 
01 MESSAGE-BLOQUE PIC X(64) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE : VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER Ill". 
01 MESSAGE-NOTOWNER2 PIC X(4l) DISPLAY-7 
VALUE "LE STOCK DE PRODUIT DESIRE N' EXISTE PAS I". 
01 MESSAGE-NOTOWNERl PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "LE FLUX DE PRODUIT DESIRE N' EXISTE PAS I". 
Pl MESSAGE-NOTCHOIX PIC X(42) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS N' AVEZ PAS RESPECTE LE CHOIX DONNE I". 
01 MESSAGE-NOTUSINE PIC X(41) DISPLAY- 7 
VALUE "LES DEUX CODES USINE DOIVENT ETRE EGAUX I", 
01 MESSAGE-NOTNODT PIC X(47) DISPLAY-7 
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VALUE "LES DEUX CODES DEPARTEMENT DOIVENT ETRE EGAUX I". 
01 MESSAGE-NOTUNITE 
VALUE "ATTENTION LE 
01 MESSAGE-CHU-BLK 
VALUE "ATTENTION LE 
01 MESSAGE-NOTTYPE 
PIC X(50) DISPLAY-7 
CHU- STK DEVRAIT ETRE 
PIC X(50) DISPLAY-7 
CHU-BLK DEVRAIT ETRE 
PIC X(63) DISPLAY-7 
DIFFERENT DE 1 
DIFFERENT DE 1 
1". 
1". 
VALUE "VOUS DESIREZ UN FLUX DE PRODUIT AVEC UN MAUVAIS TYPE DE PRODUIT". 
01 MESSAGE-NOTBORNE PIC X(48) DISPLAY-7 
VALUE "LES BORNES DOIVENT ETRE COMPRISES ENTRE O ET 100" . 
01 MESSAGE-NOTPROP PIC X(66) DISPLAY-7 
VALUE "LA PROPORTION N'EST PAS COMPRISE ENTRE SES BORNES DE VRAISEMBLANCE" . 
01 MESSAGE-NOTCUM1 PIC X(38) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LE CUM1 A DU ETRE RECTIFIE I". 
01 MESSAGE-NOTCUM2 PIC X(38) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LE CUM2 A DU ETRE RECTIFIE I". 
01 MESSAGE-BLOC PIC X(44) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS ETES DANS LE CAS OU INDIC DOIT VALOIR 1". 
PROCEDURE DIVISION. 
* 
INITIALISATION. 
*************** 
OPEN ALL USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCPRLI-RECORD, 
"SCPRLI.FORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR . 
IF BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE- BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS- TFR. 
* 
LECTURE-PRLIE . 
************* 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
MOVE 0 TO INDIC-TROUVE. 
MOVE O TO INDIC-VIDE. 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF NOUS-S = SPACES MOVE "Z" TO NOUS-S. 
MOVE NOUS-S TO NOUS OF FL-PR. 
IF NODT-S = SPACES MOVE "Z" TO NODT-S. 
MOVE NODT-S TO NODT OF FL-PR. 
MOVE NOBLOC-S TO NOBLOC OF FL- PR. 
MOVE NOSECTION-S TO NOSECTION-S-BIS. 
PERFORM MOVE-Z1 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 3. 
MOVE NOSECTION-S-TER TO NOSECTION-S. 
MOVE NOSECTION-S TO NOSECTION OF FL-PR. 
MOVE NODOM-S TO NODOM-S-BIS. 
PERFORM MOVE-Z2 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 2. 
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MOVE NODOM-S-TER TO NODOM-S. 
MOVE NODOM-S TO NODOM OF FL-PR. 
IF NOTVE-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTVE-S. 
MOVE NOTVE-S TO NOTVE OF FL-PR. 
IF NOEP-S = SPACES MOVE "Z" TO NOEP-S. 
MOVE NOEP-S TO NOEP OF FL-PR. 
IF NOTM-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTM-S . 
MOVE NOTM-S TO NOTM OF FL-PR. 
IF NOCH-S = SPACES MOVE "Z" TO NOCH-S. 
MOVE NOCH-S TO NOCH OF FL-PR. 
IF NOCT-S = SPACES MOVE "Z" TO NOCT- S. 
MOVE NOCT-S TO NOCT OF FL-PR. 
1c 
MOVE ALL "Z" TO COSTJCPR. 
IF NOUS-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOUS-SC. 
MOVE NOUS-SC TO NOUS OF STKPR. 
IF NODT-SC = SPACES MOVE "Z" TO NODT- SC. 
MOVE NODT-SC TO NODT OF STKPR. 
MOVE NOBLOC-SC TO NOBLOC OF STKPR. 
MOVE NOSECTION-SC TO NOSECTION-SC-BIS . 
PERFORM MOVE-Z3 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 2. 
MOVE NOSECTION-SC-TER TO NOSECTION-SC. 
MOVE NOSECTION- SC TO NOSECTION OF STKPR. 
MOVE NODOM- SC TO NODOM-SC-BIS. 
PERFORM MOVE- Z4 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 2 . 
MOVE NODOM-SC-TER TO NODOM-SC. 
MOVE NODOM-SC TO NODOM OF STKPR. 
IF NOTVE-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOTVE-SC. 
MOVE NOTVE-SC TO NOTVE OF STJCPR. 
IF NOEP-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOEP-SC. 
MOVE NOEP-SC TO NOEP OF STKPR. 
IF NOTM-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOTM-SC . 
MOVE NOTM-SC TO NOTM OF STKPR. 
IF NOCH-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOCH-SC. 
MOVE NOCH-SC TO NOCH OF STKPR. 
IF NOCT-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOCT-SC, 
MOVE NOCT-SC TO NOCT OF STJCPR. 
IF NOUS-S NOT = NOUS-SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTUSINE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
iF NODT-S NOT 
GO TO LECTURE-PRLIE. 
NODT- SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNODT, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE- PRLIE. 
IF NOBLOC-S > NOBLOC-SC MOVE 1 TO INDIC-SUPBLOC 
ELSE MOVE O TO INDIC-SUPBLOC, 
! NIT-CHOIX. 
*********** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCPRLI-RECORD, 
"SCPRLI.FORM- DATA" , 
SECTION-2, 
ERREURS- TFR. 
* 
LECTURE-FONCTION. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION- 2, 
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FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
•IF HELP-PRLIE CALL EXPRLIE 
GO TO LECTURE-FONCTION. 
IF NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-FONCTION. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
TRAITEMENT. 
PERFORM RECHERCHE-OWNERl. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNERl, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF TY OF FL-PR NOT= "l" 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTTYPE, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
PERFORM GET-BLOC, 
PERFORM RECHERCHE-OWNER2. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNER2, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF UN OF FL-PR NOT= UN OF STKPR MOVE O TO INDIC-MUNITE 
ELSE MOVE 1 TO INDIC-MUNITE. 
PERFORM RECHERCHE-PRLIE-53. 
IF SUPP AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSUPP, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF CONSULT AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-,-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF MODIF AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF CREA AND NOTCOHERENT PERFORM INIT-ARTICLE 
GO TO INIT-DATA. 
IF CREA AND COHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCREA, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF SUPP DELETE PRLIE ALL 
GO TO LAST-QUESTION. 
INIT-DATA. 
MOVE VPRPN OF PRLIE TO VPRPN-BIS. 
MOVE VPRPN-BIS TO VPRPN-S, OLDVPRPN. 
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HOVE VPRPX OF PRLIE 'l'O VPRPX-BIS. 
MOVE VPRPX-BIS TO VPRPX-S, OLDVPRPX. 
MOVE PROP OF PRLIE 'l'O PROP-BIS. 
MOVE PROP-BIS 'l'O PROP-S, OLDPROP. 
MOVE DTS OF PRLIE 'l'O DTS-S, 
MOVE DTS OF PRLIE 'l'O OLDDTS. 
HOVE CHU-STK OF PRLIE 'l'O CHU-STK-BIS. 
HOVE CHU-STK-BIS TO CHU-STK-S, OLDCHU-STK. 
MOVE CHU-BLK OF PRLIE 'l'O CHU-BLK-BIS. 
MOVE CHU-BLK-BIS 'l'O CHU-BLK-S, OLDCHU-BLK. 
MOVE INDIC OF PRLIE 'l'O INDIC-S. 
HOVE CUM1 OF PRLIE 'l'O CUM1-S. 
MOVE CUM2 OF PRLIE 'l'O CUM2-S. 
MOVE INDIM OF PRLIE 'l'O INDIM-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-7, 
ERREURS-TFR. 
MOVE O 'l'O INDIC-COHERENT. 
IF MODIF OR CREA PERFORM CHANGEMENT. 
IF MODIF MODIFY PRLIE. 
IF CREA STORE PRLIE. 
IF CONSULT PERFORM AFFICHAGE-SECT8. 
1< 
LAST-QUESTION. 
1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<1< 1< 1< 1< 1< 1< 
ENTER MACRO TFRINI USING SCPRLI-RECORD, 
"SCPRLI.FORM-DATA", 
SECTION-9, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-9, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
1< 
IF REPONSE-F = "Y" PERFORM NETTOYAGE 
GO TO LECTURE-PRLIE 
ELSE ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, 
ERREURS-TFR 
PERFORM FERMETURE-AREA 
1< 
1< 
PERFORM SORTIE-PRLIE. 
MOVE-Z1. 
IF ELEMENTS (INDICE)= SPACES MOVE "Z" 'l'O ELEMENTS (INDICE). 
1< 
MOVE-Z2 . 
1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 
IF ELEMS (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEMS (INDICE). 
1< 
MOVE-Z3. 
1<1<1<1<1<1<1<1< 
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IF ELEMENTSC (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEMENTSC (INDICE). 
1r 
MOVE-Z4. 
IF ELEMSC (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEMSC (INDICE). 
1r 
RECHERCHE-OWNERl.. 
FIND FL-PR RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ELSE GET FL-PR; D-FL-PR-2. 
1r 
GET-BLOC. 
1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 1r 
FIND OWNER RECORD OF CH48 SET. 
GET BLOC; D-BLOC. 
1r 
RECHERCHE-OWNER2. 
1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r 
FIND STKPR RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ELSE GET STKPR; D-STKPR-2. 
* 
!NIT-ARTICLE. 
************* 
MOVE 2 TO INDIC OF PRLIE. 
MOVE 0 TO CUMl OF PRLIE. 
MOVE 0 TO CUM2 OF PRLIE. 
MOVE 0 TO INDIM OF PRLIE. 
MOVE 0 TO VPRPN OF PRLIE. 
MOVE 0 TO PROP OF PRLIE. 
MOVE 100 TO VPRPX OF PRLIE. 
MOVE l TO CHU-STK OF PRLIE. 
MOVE l TO CHU-BLK OF PRLIE. 
* 
RECHERCHE-PRLIE-53. 
MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
FIND FIRST PRLIE RECORD OF CH53 SET SUPPRESS CH54 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
ELSE PERFORM PRESENCE-PRLIE. 
IF COHERENT PERFORM RECHERCHE-PRLIE-NEXT-53 UNTIL TROUVE OR VIDE. 
IF NOTTROUVE OR VIDE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
1r 
GET-PRLIE. 
"'******** 
GET PRLIE. 
* 
PRESENCE-PRLIE. 
************** 
MOVE CURRENCY STATUS FOR RUN-UNIT TO DBK-PRLIE-53. 
PERFORM RECHERCHE-PRLIE-54. 
IF VIDE MOVE O TO INDIC-VIDE. 
* 
RECHERCHE-PRLIE-54. 
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FIND FIRST PRLIE RECORD OF CH54 SET SUPPRESS CH53 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-1 , 
ERREURS-TFR 
ELSE PERFORM GET-PRLIE 
PERFORM EGALITE-PRLIE. 
IF COHERENT PERFORM RECHERCHE-PRLIE-NEXT-54 UNTIL TROUVE OR VIDE. 
* 
EGALITE-PRLIE. 
*1<******1<**** 
MOVE 1 TO INDIC-TROUVE. 
MOVE CURRENCY STATUS FOR RUN-UNIT TO DBK-PRLIE-54, 
IF DBK-PRLIE-53 NOT= DBK-PRLIE-54 MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
* 
RECHERCHE-PRLIE-NEXT-54. 
**********1<************ 
FIND NEXT PRLIE RECORD OF CH54 SET SUPPRESS CH53 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0307 MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM GET-PRLIE 
PERFORM EGALITE-PRLIE. 
* 
RECHERCHE-PRLIE-NEXT-53. 
*********************** 
FIND NEXT PRLIE RECORD OF CH53 SET SUPPRESS CH54 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0307 MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM PRESENCE-PRLIE. 
* 
CHANGEMENT. 
******1<**** 
PERFORM LECTURE-SECT3 UNTIL COHERENT. 
PERFORM LECTURE-SECT4. 
PERFORM LECTURE-SECTS. 
PERFORM LECTURE-SECT6. 
PERFORM LECTURE-SECT7. 
* 
LECTURE-SECT3. 
******1<******* 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-3, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF VPRPN-S NOT OLDVPRPN MOVE VPRPN-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT3 
ELSE PERFORM MOVE-VPRPN. 
IF VPRPN OF PRLIE < 0 OR VPRPN OF PRLIE > 100 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTBORNE, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT3. 
IF VPRPX-S NOT= OLDVPRPX MOVE VPRPX-S TO ALPHANUM 
38 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
I F NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE- NOTNUM, 
SECTION- 3, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE- SECT3 
ELSE PERFORM MOVE-VPRPX. 
IF VPRPX OF PRLIE < 0 OR VPRPX OF PRLIE > 100 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTBORNE, 
SECTION-3, 
ERREURS- TFR 
GO TO LECTURE-SECT3. 
IF VPRPX OF PRLIE NOT= 100 PERFORM TEST-FINAL. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-SUPERIEUR, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
* 
MOVE-VPRPN. 
*********** 
IF VPRPN- S NOT= OLDVPRPN MOVE NUM TO VPRPN OF PRLIE. 
* 
MOVE-VPRPX. 
*********** 
IF VPRPX-S NOT= OLDVPRPX MOVE NUM TO VPRPX OF PRLIE. 
* 
TEST-FINAL. 
** ********* 
IF VPRPN OF PRLIE > VPRPX OF PRLIE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
* 
LECTURE- SECT4 . 
** ******* ***** 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION- 4 , 
FIN- TFR, 
ERREURS- TFR. 
I F PROP- S NOT = OLDPROP MOVE PROP- S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC- CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4 
ELSE PERFORM MOVE-PROP. 
PERFORM PROP-BORNE-MIN. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTPROP, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE- SECT4. 
PERFORM PROP-BORNE-MAX. 
I F NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTPROP, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE- SECT4. 
* 
MOVE- PROP . 
**1< ** * *** * 
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IP PROP-S NOT= OLDPROP MOVE NOM TO PROP OF PRLIE. 
IF DTS-S NOT= OLDDTS MOVE DTS-S TO DTS OF PRLIE. 
1c 
PROP-BORNE-MIN. 
,t ,t ,t ,t * * * * * * ,t * * ,t * 
IF PROP OF PRLIE < VPRPN OF PRLIE MOVE O TO INDIC-CORRECT . 
1c 
PROP-BORNE-MAX. 
* ,t ,t 1r"1r ,t ,t..,, * ,t..,, ,t ,t ,t ,t 
IF PROP OF PRLIE > VPRPX OF PRLIE MOVE O TO INDIC-CORRECT . 
..,, 
LECTURE-SECTS. 
,t ,t ..,,..,, ,t ,t ,t ,t ,t ,t ,t..,, * ,t 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
IF NOTMUNITE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTUNITE, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-5, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF CHU-STK-S NOT= OLDCHU-STK MOVE CHU-STK-S 'l'O ALPHANUM 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT5 
ELSE PERFORM MOVE-CHU-STK. 
* 
MOVE-CHU-STK. 
•******"1<"1<1r"1<1r1c 
IF CHU-STK-S NOT OLDCHU-STK MOVE NOM TO CHU-STK OF PRLIE . 
..,, 
LECTURE-SECT6. 
* *"1<* * * * ,t,t ** "1<1<"1< 
IF SUPBLOC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOC, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-6, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF INDIC-S < "O" OR INDIC-S > "2" MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
IF CUM1-S NOT= "0" AND CUM1-S NOT= "1" MOVE O 'l'O INDIC-CORRECT. 
IF CUM2-S NOT= "0" AND CUM2-S NOT= "1" MOVE O 'l'O INDIC-CORRECT. 
IF INDIM-S NOT= "O" AND INDIM-S NOT= "1" MOVE O 'l'O INDIC-CORRECT. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCHOIX, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT6 
ELSE MOVE INDIC-S TO INDIC OF PRLIE 
MOVE CUM1-S TO CUM1 OF PRLIE 
MOVE CUM2-S TO CUM2 OP PRLIE 
MOVE INDIM-S TO INDIM OF PRLIE. 
IF SUPBLOC AND INDIC OF PRLIE NOT= 1 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOC, 
SECTION-6, 
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ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT6. 
IF CUM1 OF PRLIE = "1" AND CUM1 OF FL-PR = "1" 
MOVE O TO CUM1 OF PRLIE 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCUM1, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
IF CUM1 OF PRLIE = "1" AND CUM1 OF FL-PR - "0" 
AND UN OF FL-PR NOT - UN-C OF BLOC 
MOVE O TO CUM1 OF PRLIE 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCUM1, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
IF CUM2 OF PRLIE = "1" AND CUM2 OF FL-PR = "1" 
MOVE O TO CUM2 OF PRLIE 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCUM2, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
IF CUM2 OF PRLIE = "1" AND CUM2 OF FL-PR = "0" 
AND UN OF FL-PR - SPACES 
MOVE O TO CUM2 OF PRLIE 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCUM2, 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
MOVE 1 TO INDIC-NOTMUG. 
IF CUM2 OF PRLIE = "1" AND CUM2 OF FL-PR = "0" 
AND UN OF FL-PR NOT= SPACES 
AND UN OF FL-PR NOT - UN-G OF BLOC 
MOVE O TO INDIC-NOTMUG. 
* 
LECTURE-SECT7. 
************** 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT, 
IF NOTMUG ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-CHU-BLK, 
SECTION-?, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-?, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF CHU-BLK-S NOT= OLDCHU-BLK MOVE CHU-BLK-S TO ALPHANUM, 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-?, 
ERREURS-TFR 
* 
GO TO LECTURE-SECT7 
ELSE PERFORM MOVE-CHU-BLK. 
MOVE-CHU-BLK. 
************* 
IF CHU-BLK-S NOT 
* 
OLDCHU-BLK MOVE NUM TO CHU-BLK OF PRLIE. 
AFFICHAGE-SECT8. 
**************** 
MOVE NIV-PROD OF PRLIE TO NIV-PROD-S. 
MOVE PART-PR-FPDIRECT OF PRLIE TO PART-PR-FPDIRECT-S. 
MOVE PR-MARG OF PRLIE TO PR-MARG-S, 
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MOVE PR-COMP OF PRLIE TO PR-COMP-S. 
MOVE PART-PRMARG-UOSPR OF PRLIE TO PART-PRMARG-UOSPR-S, 
MOVE PART-PRCOMP-UOSPR OF PRLIE TO PART-PRCOMP-UOSPR-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-a, 
ERREURS-TFR . 
* 
NETTOYAGE. 
********** 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR, 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-7, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-a, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-9, 
ERREURS-TFR. 
FERMETURE-AREA. 
*************** 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , 10. 
IF ERROR-STATUS NOT= ZERO ENTER MACRO JBTRAN USING O. 
CLOSE RUN-UNIT. 
* 
SORTIE-PRLIE. 
ENTER MACRO STOPEX . 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROG37. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
* 
SCHEMA SECTION. 
*************** 
INVOKE SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB . 
* 
WORKING-STORAGE SECTION. 
************************ 
* 
01 INDIC-FONCTION 
88 CONSULT 
88 MODIF 
88 CREA 
88 SUPP 
88 HELP-CVEN 
* 
01 INDIC-COHERENT 
88 NOTCOHERENT 
88 COHERENT 
01 INDIC-TROUVE 
88 NOTTROUVE 
88 TROUVE 
01 INDIC-VIDE 
88 NOTVIDE 
88 VIDE 
01 INDIC-BLOQUE 
88 NOTBLOQUE 
88 BLOQUE 
01 INDIC-CORRECT 
88 NOTCORRECT 
88 CORRECT 
* 
01 SCCVEN-RECORD. 
COPY SCCVEN. 
* 
01 NUMEROS-SECTIONS. 
02 SECTION-1 
02 SECTION-2 
02 SECTION-3 
02 SECTION-4 
02 SECTION-5 
02 SECTION-6 
* 
01 FORM-CONTROL. 
02 ERREURS-TFR 
02 ECRAN 
02 FIN-TFR 
* 
01 INDICE 
PIC 9. 
VALUE 1. 
VALUE 2. 
VALUE 3. 
VALUE 4, 
VALUE 5. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9, 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC S9( 10) 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9( 10) 
PIC 9. 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP. 
COMP VALUE 
COMP. 
-1. 
-2. 
-3. 
-4. 
-5. 
-6. 
o. 
01 NOSECTION-S-BIS 
01 NOSECTION-S-TER 
PIC X( 3) JUSTIFIED RIGHT. 
02 ELEMENTS 
01 NODOM-S-BIS 
01 NODOM-S-TER 
02 ELEMS 
REDEFINES NOSECTION-S-BIS. 
PIC X OCCURS 3 TIMES. 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NODOM-S-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
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01 NODOM-SC-BIS 
01 NODOM-SC-TER 
02 ELEMENTSC 
01 0-0-SC-BIS 
01 0-D-SC-TER 
02 ELEMSC 
* 
01 DBK-CVEN-53 
01 DBK-CVEN-58 
01 DBK-CVEN-38 
* 
01 ALPHANUM 
01 NUM 
* 
01 QMIN-BIS 
01 QMIX-BIS 
01 OLDQMIN 
01 OLDQMIX 
01 QMCN-BIS 
01 QMCX-BIS 
01 OLDQMCN 
01 OLDQMCX 
01 HPR-S-BIS 
01 OLDHPR-S 
01 CEV-BIS 
01 OLDCEV 
01 OLDDTS3 
* 
01 MESSAGE-NOTCREA 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEPINES NODOM-SC-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC X(7) JUSTIPIED RIGHT. 
REDEFINES 0-D-SC-BIS. 
PIC X OCCURS 7 TIMES. 
PIC 9(10) COMP, 
PIC 9( 10) COMP. 
PIC 9( 10) COMP. 
PIC X( 10). 
PIC S9( 10 )V9( 8 ) . 
PIC -Z(4)9,9(3), 
PIC -Z(4)9.9(3), 
PIC X( 10). 
PIC X( 10), 
PIC -Z(4)9.9(3), 
PIC -Z(4)9,9(3), 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
PIC -Z(3)9.9(4). 
PIC X( 10). 
PIC --9.99, 
PIC X( 6) . 
PIC X( 6). 
PIC X(48) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CREER UN ARTICLE QUI EXISTE DEJA Il". 
01 MESSAGE-NOTMODICON PIC X(65) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ MODIFIER OU CONSULTER UN ARTICLE QUI N.EXISTE PAS 11". 
01 MESSAGE-NOTSUPP PIC X(53) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ SUPPRIMER UN ARTICLE QUI N.EXISTE PAS Il". 
01 MESSAGE-VIDE PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "IL N· ExISTE PAS D. ARTICLES DE CE TYPE 11". 
01 MESSAGE-BLOQUE PIC X(64) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE : VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER Ill". 
01 MESSAGE-NOTNUM PIC X(58) DISPLAY-7 
VALUE "UNE OU PLUSIEURS DONNEES ENTREES NE SONT PAS NUMERIQUES Il", 
01 MESSAGE-SUPERIEUR PIC X(38) DISPLAY-7 
VALUE "LE MINIMUN EST SUPERIEUR AU MAXIMUN Il", 
01 MESSAGE-NOTOWNER1 PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "LE FLUX DE PRODUIT DESIRE N. EXISTE PAS l". 
01 MESSAGE-NOTOWNER2 PIC X(36) DISPLAY-7 
VALUE "LE DEPARTEMENT DESIRE N.EXISTE PAS l", 
01 MESSAGE-NOTOWNER3 PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "LE STOCK D· EcHANGE DESIRE N·ExISTE PAS l". 
01 MESSAGE-NOTDOMAINE PIC X(43) DISPLAY-7 
VALUE "LES DEUX CODES DOMAINE DOIVENT ETRE EGAUX I", 
01 MESSAGE-NOTTEINTE PIC X(42) DISPLAY-7 
VALUE "LES DEUX CODES TEINTE DOIVENT ETRE EGAUX I", 
01 MESSAGE-NOTNOEP PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "LES CODES EPAISSEUR DOIVENT ETRE EGAUX I". 
01 MESSAGE-NOTUNITE PIC X(62) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LES CODES UNITE DES DEUX ARTICLES DOIVENT ETRE EGAUX", 
01 MESSAGE-NOTTYPE PIC X(63) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ UN FLUX DE PRODUIT AVEC UN MAUVAIS TYPE DE PRODUIT". 
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PROCEDURE DIVISION. 
INITIALISATION. 
*************** 
OPEN ALL USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCCVEN-RECORD, 
"SCCVEN.FORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
IF BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR. 
* 
LECTURE-CVEN. 
************* 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
MOVE O TO INDIC-VIDE. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF NOUS-S = SPACES MOVE "Z" TO NOUS-S. 
MOVE NOUS-S TO NOUS OF FL-PR. 
IF NODT-S = SPACES MOVE "Z" TO NODT-S. 
MOVE NODT-S TO NODT OF FL-PR. 
MOVE NOBLOC-S TO NOBLOC OF FL-PR. 
MOVE NOSECTION-S TO NOSECTION-S-BIS. 
PERPORM MOVE-Z1 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 3, 
MOVE NOSECTION-S-TER TO NOSECTION-S. 
MOVE NOSECTION-S TO NOSECTION OF FL-PR. 
MOVE NODOM-S TO NODOM-S-BIS. 
PERPORM MOVE-Z2 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 2. 
MOVE NODOM-S-TER TO NODOM-S. 
MOVE NODOM-S TO NODOM OF PL-PR. 
IF NOTVE-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTVE-S. 
MOVE NOTVE-S TO NOTVE OF FL-PR. 
IF NOEP-S = SPACES MOVE "Z" TO NOEP-S. 
MOVE NOEP-S TO NOEP OF FL-PR. 
IF NOTM-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTM-S. 
HOVE NOTM-S TO NOTM OF PL-PR. 
I F NOCH-S = SPACES MOVE "Z" TO NOCH-S. 
MOVE NOCH-S TO NOCH OF FL-PR. 
IF NOCT-S"' SPACES MOVE "Z" TO NOCT-S. 
MOVE NOCT-S TO NOCT OF PL-PR. 
* 
MOVE NODOM-SC TO NODOM-SC-BIS. 
PERPORM MOVE-Z3 VARYING INDICE PROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 2. 
MDVE NODOM-SC-TER TO NODOM-SC, 
MOVE NODOM-SC TO NODOM OP STKECH. 
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IF NOTVE-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOTVE-SC. 
MOVE NOTVE-SC TO NOTVE OF STIŒCH. 
IF NOEP-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOEP-SC, 
MOVE NOEP-SC TO NOEP OF STIŒCH. 
IF NOTM-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOTM- SC. 
MOVE NOTM-SC TO NOTM OF STIŒCH. 
IF NOCH-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOCH-SC. 
MOVE NOCH-SC TO NOCH OF STIŒCH. 
IF NOCT-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOCT-SC. 
MOVE NOCT-SC TO NOCT OF STIŒCH. 
MOVE O-0-SC TO O-O-SC-BIS. 
PERFORM MOVE-Z4 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 7. 
MOVE O-O-SC-TER TO O-D-SC. 
MOVE O-D-SC TO O-D OF STIŒCH. 
IF NODOM-S NOT= NODOM-SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTDOMAINE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-CVEN. 
IF NOTVE-S NOT= NOTVE-SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NO'l'TEINTE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-CVEN. 
IF NOEP-S NOT= NOEP-SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNOEP, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-CVEN, 
* 
!NIT-CHOIX. 
*********** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCCVEN-RECORD, 
"SCCVEN.FORM-DATA", 
SECTION-2, 
ERREURS-TFR . 
* 
LECTURE-FONCTION. 
***************** 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-2, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
*IF HELP-CVEN CALL EXCVEN 
* GO TO LECTURE-FONCTION. 
IF NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-FONdi-roN. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
* 
TRAITEMENT. 
*********** 
PERFORM RECHERCHE-OWNER2. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNER2, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
PERFORM RECHERCHE-OWNER1. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNER1, 
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1· 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF TY OF FL-PR NOT= "3" ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTTYPE, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
PERFORM RECHERCHE-OWNER3. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNER3, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF UN OF FL-PR NOT= UN OF STIŒCH 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTUNITE, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
PERFORM RECHERCHE-CVEN-38, 
IF SUPP AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSUPP, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF CONSULT AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF MODIF AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF CREA AND NOTCOHERENT PERFORM !NIT-ARTICLE 
GO TO INIT-DATA. 
IF CREA AND COHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCREA, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF SUPP DELETE CVEN ALL 
GO TO LAST-QUESTION. 
1< 
INIT-DATA. 
1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 
MOVE QMIN OF CVEN TO QMIN-BIS. 
MOVE QMIN-BIS TO QMIN-S, OLDQMIN. 
MOVE QMIX OF CVEN TO QMIX-BIS. 
MOVE QMIX-BIS TO QMIX-S, OLDQMIX. 
MOVE DTS3 OF CVEN TO DTS3-S, 
HOVE DTS3 OF CVEN TO OLDDTS3. 
~OVE HPR-S OF CVEN TO HPR-S-BIS. 
MOVE HPR-S-BIS TO HPR-S-S , OLDHPR-S. 
MOVE CEV OF CVEN TO CEV-BIS. 
MOVE CEV-BIS TO CEV-S, OLDCEV. 
MOVE QMCN OF CVEN TO QMCN-BIS. 
MOVE QMCN-BIS TO QMCN-S, OLDQMCN. 
HOVE QMCX OF CVEN TO QMCX-BIS. 
MOVE QMCX-BIS TO QMCX-S, OLDQMCX. 
MOVE DTS1 OF CVEN TO DTS1-S. 
MOVE DTS2 OF CVEN TO DTS2-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-3, 
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ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR . 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF MODIF OR CREA PERFORM CHANGEMENT. 
IF MODIF MODIFY CVEN. 
IF CREA STORE CVEN. 
* 
LA.ST-QUESTION. 
··*•****••···· 
ENTER ~CRO TFRINI USING SCCVEN-RECORD, 
"SCCVEN.FORM-DATA", 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-6, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR . 
• 
IF REPONSE-F = "Y" PERFORM NETTOYAGE 
GO TO LECTURE-CVEN 
ELSE ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, 
ERREURS-TFR 
PERFORM FERMETURE-AREA 
• 
• 
PERFORM SORTIE-CVEN . 
MOVE-Zl. 
IF ELEMENTS (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEMENTS (INDICE) . 
• 
MOVE-Z2. 
····••*• 
IF ELEMS (INDICE) SPACES MOVE "Z" TO ELEMS (INDICE). 
• 
MOVE-Z3. 
•*•**•*· 
IF ELEMENTSC (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEMENTSC (INDICE ) . 
* 
MOVE-Z4. 
•**••··· 
IF ELEMSC (INDICE) SPACES MOVE "Z" TO ELEMSC (INDICE). 
1C 
RECHERCHE-OWNERl . 
........ .,..  .,..  .,.. .. .,... 
FIND FL-PR RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ELSE GET FL-PR; D-FL-PR-2. 
~ 
RECHERCHE-OWNER2. 
··•***********•*• 
MOVE ALL "Z" TO CODPTEMENT. 
MOVE NOUS-S TO NOUS OF DPTEMENT. 
MOVE NODT-S TO NODT OF DPTEMENT. 
FIND DPTEMENT RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT . 
• 
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RECHERCHE-OWNER3. 
FIND STKECH RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ELSE GET STKECH; D- STKECH- 2. 
1< 
!NIT-ARTICLE. 
1<1< 1<1<1< 1< .,,.,, .. .,, .... .,, 
MOVE SPACES TO DTS1 OF CVEN. 
MOVE SPACES TO DTS2 OF CVEN. 
MOVE SPACES TO DTS3 OF CVEN. 
MOVE O TO QMIN OF CVEN. 
MOVE -1 TO QMIX OF CVEN. 
MOVE O TO CEV OF CVEN. 
MOVE O TO HPR-S OF CVEN. 
MOVE O TO QMCN OF CVEN . 
MOVE -1 TO QMCX OF CVEN. 
1< 
RECHERCHE-CVEN-38, 
.,,.,, .. * ...... * .. ** .. *** .... * 
FIND FIRST CVEN RECORD OF CH38 SET SUPPRESS CH53 CH58 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
ELSE PERFORM PRESENCE-CVEN. 
IF COHERENT PERFORM RECHERCHE-CVEN-NEXT-38 UNTIL TROUVE OR VIDE . 
IF NOTTROUVE OR VIDE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF COHERENT PERFORM RECHERCHE-CVEN-58 , 
IF NOTTROUVE OR VIDE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
GET-CVEN. 
* .... ****1<* 
GET CVEN. 
PRESENCE-CVEN. 
******* .... *.,, .. *.,, 
MOVE CURRENCY STATUS FOR RUN-UNIT TO DBK-CVEN- 38. 
PERFORM RECHERCHE- CVEN-53. 
IF VIDE MOVE O TO INDIC-VIDE. 
1< 
RECHERCHE-CVEN-53. 
1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1< 
FIND FIRST CVEN RECORD OF CH53 SET SUPPRESS CH38 CH58 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
ELSE PERFORM EGALITE- CVEN-53. 
IF COHERENT PERFORM RECHERCHE-CVEN-NEXT- 53 UNTIL TROUVE OR VIDE. 
1< 
EGALITE-CVEN-53. 
1<1< * 1<1<1< 1<1<1< 1<1< 1< 1< 1< 1<1< 
MOVE 1 TO INDIC-TROUVE. 
MOVE CURRENCY STATUS FOR RUN-UNIT TO DBK- CVEN- 53. 
IF DBK-CVEN-38 NOT= DBK-CVEN-53 MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
1< 
RECHERCHE-CVEN- NEXT-53 . 
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FIND NEXT CVEN RECORD OF CH53 SET SUPPRESS CH38 CH58 CURRENCY UPDATE. 
IP ERROR-STATUS = 0307 MOVE l TO INDIC-VIDE 
ELSE PERPORM EGALITE-CVEN-53. 
* 
RECHERCHE-CVEN-NEXT-38. 
*********************** 
FIND NEXT CVEN RECORD OF CH38 SET SUPPRESS CH53 CH58 CURRENCY UPDATE. 
IP ERROR-STATUS = 0307 MOVE l TO INDIC-VIDE 
ELSE PERPORM PRESENCE-~N. 
1c 
RECHERCHE-cvEN-58. 
*************1c1c1c*1c 
FIND FIRST CVEN RECORD OF CH58 SET SUPPRESS CH38 CH53 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TPRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-l, 
ERREURS-TPR 
ELSE PERPORM GET-CVEN 
PERPORM EGALITE-CVEN-58. 
IF COHERENT PERPORM RECHERCHE-CVEN-NEXT-58 UNTIL TROUVE OR VIDE. 
1c 
EGALITE-CVEN-58. 
*********1c*1'**1'1c 
MOVE l TO INDIC-TROUVE. 
MOVE CURRENCY STATUS FOR RUN-UNIT TO DBK-CVEN-58. 
IP DBK-CVEN-38 NOT c DBK-CVEN-58 MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
* 
RECHERCHE-CVEN-NEXT-58. 
1c1c1c**********1c*1c******* 
FIND NEXT CVEN RECORD OF CH58 SET SUPPRESS CH38 CH53 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0307 MOVE l TO INDIC-VIDE 
ELSE PERPORM GET-CVEN 
PERPORM EGALITE-CVEN-58. 
1c 
CHANGEMENT . 
* * * 1c * * 1c 1c 1c 1c1c 
PERPORM LECTURE-SECT3 UNTIL COHERENT. 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
PERPORM LECTURE-SECT4 UNTIL COHERENT. 
PERPORM LECTURE-SECTS. 
* 
LECTURE-SECT3. 
1c1c1c * *** 1c1c1c1c * 1c1c 
MOVE l TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TPRRD USING SECTION-3, 
FIN-TPR, 
ERREURS-TPR. 
IP QMIN-S NOT OLDQMIN MOVE QMIN-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IP NOTCORRECT ENTER MACRO TPRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT3 
ELSE PERPORM MOVE-QMIN. 
IF QMIX-S NOT= OLDQMIX MOVE QMIX-S TO ALPHANUM 
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CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORR::CT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNOM, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT3 
ELSE PERFORM MOVE-QMIX. 
IF QMIX OF CVEN NOT= -1 PERFORM TEST-FINAL. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-SUPERIEUR, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
ELSE MOVE DTS1-S TO DTS1 OF CVEN. 
* 
MOVE-QMIN. 
*****•**** 
IF QMIN-S NOT m OLDQMIN MOVE NOM TO QMIN OF CVEN. 
* 
MOVE-QMIX. 
********** 
IF QMIX-S NOT OLDQMIX MOVE NOM TO QMIX OF CVEN. 
* 
TEST-FINAL. 
••*•·****** 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF QMIX OF CVEN > QMIN OF CVEN OR QMIX OF CVEN x QMIN OF CVEN 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
* 
LECTURE-SECT4. 
***********•** 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-4, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF QMCN-S NOT= OLDQMCN MOVE QMCN-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4 
ELSE PERFORM MOVE-QMCN. 
IF QMCX-S NOT= OLDQMCX MOVE QMCX-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4 
ELSE PERFORM MOVE-QMCX. 
IF QMCX OF CVEN NOT= -1 PERFORM TEST-FINAL-QMC. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-SUPERIEUR, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
ELSE MOVE DTS2-S TO DTS2 OF CVEN. 
* 
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MOVE-QMCN . 
•••••••••• 
IF QMCN-S NOT= OLDQMCN MOVE NUM TO QMCN OF CVEN . 
• 
MOVE-QMCX . 
•••••••••• 
IF QMCX-S NOT= OLDQMCX MOVE NUM TO QMCX OF CVEN . 
• 
TEST-FINAL-QMC . 
••••••••••••••• 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IP QMCX OF CVEN > QMCN OF CVEN OR QMCX OF CVEN = QMCN OF CVEN 
MOVE 1 'l'O INDIC-COHERENT . 
• 
LECTURE-SECTS . 
•••••••••••••• 
MOVE 1 'l'O INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION- 5, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IP HPR-S-S NOT"" OLDHPR-S MOVE HPR-S-S 'l'O ALPHANUM 
CALL ALPNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IP NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECTS 
ELSE PERFORM MOVE-HPR-S. 
IP CEV-S NOT= OLDCEV MOVE CEV-S TO ALPHANUM 
CALL ALPNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECTS 
ELSE PERFORM MOVE- CEV. 
IF DTS3-S NOT= OLDDTS3 MOVE DTS3-S TO DTS3 OP CVEN . 
• 
MOVE-HPR-S . 
••••••••••• 
IP HPR-S-S NOT= OLDHPR-S MOVE NUM TO HPR-S OF CVEN . 
• 
MOVE-CEV . 
••••••••• 
IF CEV-S NOT 
• 
NETTOYAGE. 
····••*••· ENTER MACRO 
ENTER MACRO 
ENTER MACRO 
ENTER MACRO 
OLDCEV MOVE NUM 'l'O CEV OF CVEN. 
• 
TI"RCLR USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
TPRCLR USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
TFRCLR USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
TFRCLR USING SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
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FERMETURE-AREA. 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , l.O. 
IF ERROR-STATUS NOT - ZERO ENTER MACRO JBTRAN USING O. 
CLOSE RUN-UNIT . 
* 
SORTIE- CVEN. 
************ 
ENTER MACRO STOPEX. 
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IDENTIFICATION DIVISION . 
PROGRAM- ID . PROG43 . 
ENVIRONMENT DIVISION . 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
*************** 
INVOIŒ SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
* 
WORKING-STORAGE SECTION . 
* 
01 INDIC-FONCTION 
88 CONSULT 
88 MODIF 
88 CREA 
88 SUPP 
88 HELP-SQP1 
* 
01 INDIC-COHERENT 
88 NOTCOHERENT 
88 COHERENT 
01 INDIC-TROUVE 
88 NOTTROUVE 
88 TROUVE 
01 INDIC-VIDE 
88 NOTVIDE 
88 VIDE 
01 INDIC-BLOQUE 
88 NOTBLOQUE 
88 BLOQUE 
01 INDIC-DETRUIT 
88 NOTDETRUIT 
88 DETRUIT 
01 INDIC-CORRECT 
88 NOTCORRECT 
88 CORRECT 
01 INDIC-NEC 
* 
88 NEC-NOTOK 
88 NEC-OK 
01 SCSQP1-RECORD. 
COPY SCSQP 1. 
* 
01 NUMEROS-SECTIONS. 
02 SECTION-1 
02 SECTION-2 
02 SECTION- 3 
02 SECTION-4 
02 SECTION- 5 
02 SECTION- 6 
* 
01 FORM-CONTROL . 
02 ERREURS-TFR 
02 ECRAN 
02 FIN-TFR 
* 
0 + INDICE 
PIC 9. 
VALUE 1 . 
VALUE 2 . 
VALUE 3. 
VALUE 4. 
VALUE 5. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1 . 
PIC 9 . 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9( 10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC S9(10) 
PIC 9. 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP VALUE 
COMP. 
COMP VALUE 
COMP. 
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-1. 
- 2. 
- 3 . 
- 4. 
- 5 . 
- 6 . 
o. 
01 NOSECTION-S-BIS 
01 NOSECTION-S- TER 
02 ELEMENTS 
01 NODOM-S-BIS 
01 NODOM- S- TER 
02 ELEMS 
01 NOSECTION- SC- BIS 
01 NOSECTION-SC-TER 
02 ELEMENTSC 
01 NODOM-SC-BIS 
01 NODOM- SC-TER 
02 ELEMSC 
01 DBK- SQPl-52 
01 DBK-SQP1- 55 
* 
01 ALPHANUM 
01 NUM 
01 VSTN-BIS 
01 VSTX-BIS 
01 OLDN 
01 OLDX 
01 STD-S-BIS 
01 OLDSTD-S 
01 CEV-BIS 
01 OLDCEV 
01 OLDDTS 
* 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NOSECTION-S-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT . 
REDEFINES NODOM-S-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC X(3) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NOSECTION-SC-BIS. 
PIC X OCCURS 3 TIMES. 
PIC X(2) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES NODOM-SC-BIS. 
PIC X OCCURS 2 TIMES. 
PIC 9(10) COMP. 
PIC 9(10) COMP. 
PIC X( 10). 
PIC S9(10)V9(8), 
PIC -Z(4)9.9(3), 
PIC -Z(4)9,9(3), 
PIC X( 10). 
PIC X( 10). 
PIC -Z( 3 )9. 9( 4). 
PIC X( 10). 
PIC --9.99. 
PIC X( 6). 
PIC X(6). 
01 MESSAGE-NOTCREA PIC X(48) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CREER UN ARTICLE QUI EXISTE DEJA 11". 
01 MESSAGE-NOTMODICON PIC X(65) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ MODIFIER OU CONSULTER UN ARTICLE QUI N' EXISTE PAS Il". 
01 MESSAGE-NOTSUPP PIC X(53) DISPLAY- 7 
VALUE "VOUS DESIREZ SUPPRIMER UN ARTICLE QUI N' EXISTE PAS 11" . 
01 MESSAGE- VIDE PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "IL N' EXISTE PAS D' ARTICLES DE CE TYPE 11", 
01 MESSAGE-BLOQUE PIC X(64) DISPLAY- 7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE : VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER Ill". 
01 MESSAGE- NOTNUM PIC X(58) DISPLAY- 7 
VALUE "UNE OU PLUSIEURS DONNEES ENTREES NE SONT PAS NUMERIQUES Il". 
01 MESSAGE- SUPERIEUR PIC X(38) DISPLAY-7 
VALUE "LE MINIMUN EST SUPERIEUR AU MAXIMUN Il". 
01 MESSAGE- NOTOWNER1 PIC X(41) DISPLAY- 7 
VALUE "LE STOCK DE PRODUIT DESIRE N' EXISTE PAS I". 
01 MESSAGE- NOTOWNER2 PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "LE FLUX DE PRODUIT DESIRE N' EXISTE PAS I". 
01 MESSAGE-NOTCHOIX PIC X(42) DISPLAY- 7 
VALUE "VOUS N'AVEZ PAS RESPECTE LE CHOIX DONNE I", 
01 MESSAGE- NOTNEC PIC X(45) DISPLAY- 7 
VALUE "LA SUPPRESSION DE CET ARTICLE EST INTERDITE I", 
01 MESSAGE-NOTUSINE PIC X(41) DISPLAY- 7 
VALUE "LES DEUX CODES USINE DOIVENT ETRE EGAUX I", 
01 MESSAGE-NOTNODT PIC X(47) DISPLAY-7 
VALUE "LES DEUX CODES DEPARTEMENT DOIVENT ETRE EGAUX I" , 
01 MESSAGE-NOTBLOC PIC X(78} DISPLAY- 7 
VALUE "LE CODE BLOC DU STOCK DE PRODUIT DOIT ETRE< AU CODE BLOC DU FLUX DE PRODUI 
01 MESSAGE-NOTSTD PIC X(63) DISPLAY-7 
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VALUE "LE STANDARD N"EST PAS COMPRIS ENTRE SES BORNES DE VRAISEMBLANCE". 
PROCEDURE DIVISION. 
* 
INITIALISATION. 
*************** 
OPEN ALL USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCSQPl.-RECORD, 
"SCSQPl..FORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
IF BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR. 
* 
LECTURE-SQPl.. 
************* 
MOVE l. TO INDIC-CORRECT. 
MOVE l. TO INDIC-COHERENT. 
MOVE 0 TO INDIC-TROUVE. 
MOVE 0 TO INDIC-VIDE. 
MOVE 0 TO INDIC-DETRUIT. 
MOVE l. TO INDIC-NEC. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE ALL "Z" TO COSTKPR. 
IF NOUS-S = SPACES MOVE "Z" TO NOUS-S. 
MOVE NOUS-S TO NOUS OF STKPR. 
IF NODT-S = SPACES MOVE "Z" TO NODT- S. 
MOVE NODT-S TO NODT OF STKPR. 
MOVE NOBLOC- S TO NOBLOC OF STKPR. 
MOVE NOSECTION-S TO NOSECTION-S-BIS. 
PERFORM MOVE-Zl. VARYING INDICE FROM l. BY l. UNTIL INDICE> 2. 
MOVE NOSECTION- S-TER TO NOSECTION-S. 
MOVE NOSECTION- S TO NOSECTION OF STKPR. 
MOVE NOOOM-S TO NOOOM-S-BIS. 
PERFORM MOVE-Z2 VARYING INDICE FROM l. BY l. UNTIL INDICE> 2. 
MOVE NOOOM-S-TER TO NOOOM-S. 
MOVE NOOOM-S TO NODOM OF STKPR. 
IF NOTVE-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTVE-S. 
MOVE NOTVE-S TO NOTVE OF STKPR. 
IF NOEP-S = SPACES MOVE "Z" TO NOEP-S. 
MOVE NOEP- S TO NOEP OF STKPR. 
IF NOTM-S = SPACES MOVE "Z" TO NOTM- S. 
MOVE NOTM- S TO NOTM OF STKPR. 
IP NOCH-S = SPACES MOVE "Z" TO NOCH-S. 
MOVE NOCH- ·S TO NOCH OF STKPR. 
IF NOCT-S = SPACES MOVE "Z" TO NOCT-S. 
MOVE NOCT-·S TO NOCT OP STKPR. 
* 
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IF NOUS-SC= SPACES MOVE "Z" TO NOUS-SC. 
MOVE NOUS-SC TO NOUS OF FL-PR. 
IF NODT-SC = SPACES MOVE "Z" TO NODT-SC. 
MOVE NODT-SC TO NODT OF FL-PR. 
MOVE NOBLOC-SC TO NOBLOC OF FL-PR. 
MOVE NOSECTION-SC TO NOSECTION-SC-BIS. 
PERPORM MOVE-Z3 VARYING INDICE PROM 1 BY 1 ONTIL INDICE > 3. 
MOVE NOSECTION-SC-TER TO NOSECTION-SC. 
MOVE NOSECTION-SC TO NOSECTION OF FL-PR. 
MOVE NODOM-SC TO NODOM-SC-BIS. 
PERPORM MOVE-Z4 VARYING INDICE PROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 2. 
MOVE NODOM-SC-TER TO NODOM-SC. 
MOVE NODOM-SC TO NODOM OF FL-PR. 
IF NOTVE-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOTVE-SC. 
MOVE NOTVE-SC TO NOTVE OF FL-PR. 
IF NOEP-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOEP-SC. 
MOVE NOEP-SC TO NOEP OF FL-PR. 
IF NOTM-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOTM-SC. 
MOVE NOTM-SC TO NOTM OF FL-PR, 
IF NOCH-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOCH-SC. 
MOVE NOCH-SC TO NOCH OF PL-PR. 
IF NOCT-SC = SPACES MOVE "Z" TO NOCT-SC. 
MOVE NOCT-SC TO NOCT OF PL-PR. 
IF NOUS-S NOT - NOUS-SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTUSINE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SQP1. 
IF NODT-S NOT= NODT-SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNODT, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SQP1. 
IF NOBLOC- S NOT< NOBLOC-SC ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTBLOC, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SQP1 . 
!NIT-CHOIX. 
*********** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCSQP1-RECORD, 
"SCSQP1.FORM-DATA", 
SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
* 
LECTURE-FONCTION. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-2, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
*IF HELP-SQP1 CALL EXSQP1 
* 
GO TO LECTURE-FONCTION. 
IF NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-FONCTION. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
* 
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TRAITEMENT. 
PERFORM RECHERCHE-OWNERl . 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNERl, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST- QUESTION. 
PERFORM RECHERCHE-OWNER2. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNER2, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
PERFORM RECHERCHE-SQPl-52. 
IF SUPP AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSUPP, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION . 
IF CONSULT AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF MODIF AND NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF CREA AND NOTCOHERENT PERFORM !NIT-ARTICLE 
GO TO !NIT-DATA. 
IF CREA AND COHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCREA, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION, 
IF SUPP PERFORM TEST-NEC. 
IF NEC-NOTOK ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNEC, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF DETRUIT GO TO LAST-QUESTION . 
.,. 
INIT-DATA . 
.,. .,..,..,..,.***** 
MOVE VSTN OF SQPl TO VSTN-BIS. 
MOVE VSTN-BIS TO VSTN-S , OLDN. 
MOVE VSTX OF SQPl TO VSTX-BIS. 
MOVE VSTX-BIS TO VSTX-S, OLDX. 
MOVE DTS OF SQPl TO DTS-S. 
MOVE DTS OF SQPl TO OLDDTS. 
MOVE STD-S OF SQPl TO STD-S-BIS. 
MOVE STD-S-BIS TO STD-S-S, OLDSTD-S. 
MOVE CEV OF SQPl TO CEV-BIS. 
MOVE CEV-BIS TO CEV- S , OLDCEV. 
MOVE NEC OF SQPl TO NEC-S. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR . 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-5, 
ERREURS- TFR. 
!,J()VE O TO INDIC-COHERENT. 
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IF MODIF OR CREA PERFORM CHANGEMENT. 
IF MODIF MODIFY SQPl. 
IF CREA STORE SQPl. 
* 
LAST-QUESTION. 
************** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCSQPl-RECORD, 
"SCSQPl.FORM-DATA", 
SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-6, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
* 
IF REPONSE-F = "Y" PERFORM NETTOYAGE 
GO TO LECTURE-SQPl 
ELSE ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, 
ERREURS-TFR 
PERFORM FERMETURE-AREA 
* 
* 
PERFORM SORTIE-SQPl. 
MOVE-Zl. 
******** 
IF ELEMENTS (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEMENTS (INDICE). 
* 
MOVE-Z2. 
******** 
IF ELEMS (INDICE) SPACES MOVE "Z" TO ELEMS (INDICE). 
* 
MOVE- Z3. 
******** 
IF ELEMENTSC (INDICE) SPACES MOVE "Z" TO ELEMENTSC (INDICE}. 
* 
MOVE-Z4. 
******** 
IF ELEMSC (INDICE) SPACES MOVE "Z" TO ELEMSC (INDICE), 
* 
RECHERCHE-OWNERl. 
FIND STKPR RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
* 
RECHERCHE-OWNER2 . 
***************** 
FIND FL-PR RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT, 
* 
!NIT-ARTICLE. 
********1<**** 
MOVE SPACES TO DTS OF SQPl. 
MOVE O TO VSTN OF SQP 1. 
MOVE -1 TO VSTX OF SQPl. 
MOVE O TO NEC OF SQP 1. 
MOVE O TO CEV OF SQPl. 
MOVE O TO STD-S OF SQPl. 
M,OVE " l" TO RELAT OF SQPl. 
* 
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RECHERCHE-SQPl-52. 
****************** 
FIND FIRST SQPl RECORD OF CH52 SET SUPPRESS CH55 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR- STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
ELSE PERFORM PRESENCE- SQPl. 
IF COHERENT PERFORM RECHERCHE-SQPl-NEXT-52 UNTIL TROUVE OR VIDE. 
IF NOTTROUVE OR VIDE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
* 
GET-SQPl. 
********* 
GET SQPl. 
* 
PRESENCE-SQPl . 
************** 
MOVE CURRENCY STATUS FOR RUN-UNIT TO DBK-SQPl-52. 
PERFORM RECHERCHE-SQPl-55. 
IF VIDE MOVE O TO INDIC-VIDE. 
* 
RECHERCHE-SQPl-55, 
****************** 
FIND FIRST SQPl RECORD OF CH55 SET SUPPRESS CH52 CURRENCY UPDATE. 
IF ERRDR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
ELSE PERFORM GET-SQPl 
PERFORM EGALITE-SQPl, 
IF COHERENT PERFORM RECHERCHE-SQPl-NEXT-55 UNTIL TROUVE OR VIDE. 
* 
EGALITE- SQPl, 
************* 
MOVE l TO INDIC-TROUVE. 
MOVE CURRENCY STATUS FOR RUN- UNIT TO DBK-SQPl-55. 
IF DBK-SQPl- 52 NOT= DBK-SQPl-55 MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
* 
RECHERCHE-SQPl-NEXT-55. 
FIND NEXT SQPl RECORD OF CH55 SET SUPPRESS CH52 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR- STATUS = 0307 MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM GET- SQPl 
PERFORM EGALITE-SQPl. 
* 
RECHERCHE-SQPl-NEXT-52. 
*********************** 
FIND NEXT SQPl RECORD OF CH52 SET SUPPRESS CH55 CURRENCY UPDATE. 
IF ERROR-STATUS = 0307 MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM PRESENCE-SQPl. 
* 
TEST-NEC, 
********* 
IF NEC OF SQPl = "l" MOVE O TO INDIC-NEC 
ELSE DELETE SQPl ALL 
MOVE 1 TO INDIC-DETRUIT. 
* 
CHANGEMENT. 
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*********** 
PERFORM LECTURE-SECT3 UNTIL COHERENT. 
PERFORM LECTURE-SECT4. 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
PERFORM LECTURE-SECTS UNTIL COHERENT. 
* 
LECTURE-SECT3. 
************** 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-3, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF VSTN-S NOT= OLDN MOVE VSTN-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT3 
ELSE PERFORM MOVE-VSTN. 
IF VSTX-S NOT= OLDX MOVE VSTX-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT3 
ELSE PERFORM MOVE- VSTX. 
IF VSTX OF SQP1 NOT= -1 PERFORM TEST-FINAL. 
IF NOTCOHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-SUPERIEUR, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
* 
MOVE-VSTN. 
********** 
IF VSTN-5 NOT= OLDN MOVE NUM TO VSTN OF SQP1. 
* 
MOVE-VSTX. 
********** 
IF VSTX-S NOT 
* 
TEST-FINAL . 
*********** 
OLDX MOVE NUM TO VSTX OF SQP1. 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF VSTX OF SQP1 > VSTN OF SQP1 OR VSTX OF SQP1 = VSTN OF SQP1 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
* 
LECTURE-SECT4. 
************** 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-4, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF STD-5-5 NOT OLDSTD-5 MOVE STD-S-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
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NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4 
ELSE PERFORM MOVE-STD-S. 
PERFORM STANDARD-BORNE-MIN. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSTD, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4. 
IF VSTX OF SQP1 NOT= -1 PERFORM STANDARD-BORNE-MAX. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSTD, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4. 
IF CEV-S NOT= OLDCEV MOVE CEV-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE-SECT4 
ELSE PERFORM MOVE-CEV. 
IF DTS-S NOT= OLDDTS MOVE DTS-S TO DTS OF SQP1. 
* 
MOVE-STD-S. 
IF STD-S-S NOT= OLDSTD-S MOVE NUM TO STD-S OF SQP1. 
* 
STANDARD-BORNE-MIN. 
******************* 
IF STD-S OF SQP1 < VSTN OF SQP1 MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
* 
STANDARD-BORNE-MAX. 
******************* 
IF STD-S OF SQP1 > VSTX OF SQP1 MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
* 
MOVE-CEV. 
********* 
IF CEV-S NOT 
* 
OLDCEV MOVE NUM TO CEV OF SQP1. 
LECTURE- SECT5. 
************** 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-5, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF NEC-S NOT= "O" AND NEC-S NOT= "1" 
MOVE O TO INDIC-COHERENT 
* 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCHOIX, 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR 
ELSE MOVE NEC-S TO NEC OF SQP1. 
NETTOYAGE. 
********** 
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ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-6, 
ERREURS-TFR. 
fr 
FERMETURE-AREA. 
fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , 10. 
IF ERROR-STATUS NOT a ZERO ENTER MACRO JBTRAN USING O. 
CLOSE RUN-UNIT. 
fr 
SORTIE-SQP1. 
frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr 
ENTER MACRO STOPEX. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROG53. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
*************1<* 
INVOIŒ SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
* 
WORKING-STORAGE SECTION. 
01 INDIC-FONCTION 
88 CONSULT 
88 MODIF 
88 CREA 
88 SUPP 
88 HELP-CONT 
* 
01 INDIC-COHERENT 
88 NOTCOHERENT 
88 COHERENT 
01 INDIC-BLOQUE 
88 NOTBLOQUE 
88 BLOQUE 
01 INDIC-BONCHOIX 
88 NOTBONCHOIX 
88 BONCHOIX 
01 INDIC-VIDE 
88 NOTVIDE 
88 VIDE 
01 INDIC-CORRECT 
88 NOTCORRECT 
88 CORRECT 
* 
PIC 9. 
VALUE l. 
VALUE 2. 
VALUE 3. 
VALUE 4. 
VALUE s. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE l. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
01 COCONT-BIS 
01 COCONT-TER 
02 ELEMENT 
01 INDICE 
PIC X(l4) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES COCONT-BIS, 
* 
01 ALPHANUM 
01 NUM 
01 RHS-BIS 
01 RHS-OLD 
* 
01 SCCONT-RECORD. 
COPY SCCONT. 
* 
01 NUMEROS-SECTIONS. 
02 SECTION-! 
02 SECTION-2 
02 SECTION-3 
02 SECTION-4 
02 SECTION-5 
* 
01 FORM-CONTROL. 
02 ERREURS-TFR 
02 ECRAN 
02 FIN-TFR 
* 
PIC X OCCURS 14 TIMES. 
PIC 99. 
PIC X( 10). 
PIC S9(10)V9(8). 
PIC -Z(5)9.9(2). 
PIC X( 10). 
PIC S9(10) COMP VALUE -1. 
PIC S9(10) COMP VALUE -2. 
PIC S9(10) COMP VALUE -3. 
PIC S9( 10) COMP VALUE -4. 
PIC S9(10) COMP VALUE -5. 
PIC S9( 10) COMP, 
PIC S9(10) COMP VALUE o. 
PIC S9( 10) COMP. 
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01 MESSAGE-OBLIGO PIC X(39) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DEVEZ REMPLIR LA OU LES ZONE(S} 11". 
01 MESSAGE- NOTCREA PIC X(48) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CREER UN ARTICLE QUI EXISTE DEJA II". 
01 MESSAGE- NOTMODICON PIC X(65) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CONSULTER OU MODIFIER UN ARTICLE QUI N.EXISTE PAS 11". 
01 MESSAGE- NOTSUPP PIC X(53} DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ SUPPRIMER UN ARTICLE QUI N. EXISTE PAS 11". 
01 MESSAGE-NOTCHOIX PIC X(44} DISPLAY-7 
VALUE "VOUS N.AVEZ PAS RESPECTE LE CHOIX PROPOSE 11", 
01 MESSAGE- BLOQUE PIC X(64) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE : VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER Ill" . 
01 MESSAGE-NOTNUM PIC X(58) DISPLAY-7 
VALUE "UNE OU PLUSIEURS DONNEES ENTREES NE SONT PAS NUMERIQUES Il". 
PROCEDURE DIVISION. 
******************* 
* 
INITIALISATION. 
*************** 
OPEN AREA A1 USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN AREA A2 USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCCONT-RECORD, 
"SCCONT.FORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
IF BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR. 
* 
LECTURE-CONT. 
************* 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE COCONT-S TO COCONT OF CONT. 
MOVE COCONT-S TO COCONT-BIS. 
PERFORM MOVE-Z VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 14. 
MOVE COCONT- TER TO COCONT OF CONT. 
MOVE SPACES TO RHS- S. 
INIT-CHOIX. 
*********•* 
ENTER MACRO TFRINI USING SCCONT-RECORD, 
"SCCONT.FORM-DATA", 
SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
'lt 
LECTURE-FONCTION. 
****•******•***** 
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ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-2, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR . 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
*IF HELP-CONT GALL EXCONT 
* GO TO LECTURE-FONCTION. 
IF NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE- BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR 
GO TO LECTURE- FONCTION . 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
TRAITEMENT. 
IF CONSULT OR MODIF PERFORM ACCES- BD. 
IF NOTCOHERENT GO TO QUESTION-FINALE. 
IF CREA PERFORM PRESENCE-ARTICLE. 
IF CREA AND COHERENT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCREA, 
SECTION-1, 
ERREURS-TPR 
GO TO QUESTION-FINALE . 
IF SUPP PERFORM SUPPRESSION . 
IP SUPP AND NOTCOHERENT GO TO QUESTION- FINALE. 
IF CONSULT OR MODIF PERFORM ECRITURE-DATA. 
IP CREA PERFORM !NIT- ECRAN. 
IP CREA OR MODIF PERFORM REMPLISSAGE- DATA-3 
PERFORM REMPLISSAGE-DATA-4. 
IF CREA STORE CONT. 
IP MODIF MODIFY CONT. 
QUESTION-FINALE . 
·········••***** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCCONT-RECORD , 
"SCCONT.FORM- DATA", 
SECTION- 5 , 
ERREURS-TFR . 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-5 , 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF REPONSE-F = "Y" PERFORM NETTOYAGE 
GO TO LECTURE-CONT 
ELSE ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, 
ERREURS- TFR 
PERFORM FERMETURE- AREA 
PERFORM SORTIE-CONT. 
MOVE-Z. 
IP ELEMENT (INDICE) SPACES MOVE "Z" TO ELEMENT (INDICE). 
ACCES- BD . 
FIND CONT RECORD. 
IF ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON , 
COCONT-S, 
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.. 
ELSE GET CONT 
MOVE LIB OF CONT TO LIB-S 
MOVE RHS TO RHS- BIS 
MOVE RHS-BIS TO RHS-S, RHS-OLD 
MOVE TYPCONT TO TYPCONT-S . 
PRESENCE-ARTICLE. 
FIND CONT RECORD. 
IP ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT . 
.. 
SUPPRESSION . 
.................... * .. 
FIND CONT RECORD. 
IP ERROR-STATUS = 0326 MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ERREURS-TFR 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSUPP, 
COCONT-S, 
ERREURS-TFR 
ELSE DELETE CONT ALL . 
.. 
!NIT-ECRAN . 
................ 
ENTER MACRO TFRINI USING SCCONT-RECORD, 
"SCCONT.FORM-DATA", 
SECTION-3, 
ERREURS- TFR. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCCONT-RECORD, 
"SCCONT.FORM-DATA", 
SECTION-4, 
ERREURS- TFR . 
.. 
ECRITURE-DATA. 
* •• "Ir "Ir* "Ir "Ir "Ir "Ir "Ir •• "Ir 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-3 , 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
"Ir 
REMPLISSAGE- DATA-3. 
••1r1r1r•1r•1r•1r**"lr*"lr*•* 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-3, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF LIB-S = SPACES 
OR RHS-S = SPACES ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-OBLIGO, 
SECTION-3, 
ERREURS-TPR 
GO TO REMPLISSAGE-DATA-3 
ELSE MOVE LIB-S TO LIB OF CONT. 
IF RHS-S NOT= RHS-OLD MOVE SPACES TO ALPHANUM 
MOVE ZERO TO NUM 
MOVE RHS-S TO ALPHANUM 
CALL ALFNUM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NUM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
RHS-S, 
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1 
ERREURS-TFR 
GO TO REMPLISSAGE-DATA-3 
ELSE PERFORM MOVE-RHS . 
• 
MOVE- RHS . 
••••••••• 
IF RHS-S NOT= RHS-OLD MOVE NUM TO RHS . 
• 
REMPLISSAGE-DATA-4. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-4, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF TYPCONT-S = "GE" 
OR TYPCONT-S = "LE" 
OR TYPCONT-S = "EQ" MOVE 1 TO INDIC-BONCHOIX 
ELSE MOVE O TO INDIC-BONCHOIX. 
IF NOTBONCHOIX ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCHOIX, 
TYPCONT-5, 
ERREURS-TFR 
GO TO REMPLISSAGE-DATA-4 
ELSE MOVE TYPCONT-S TO TYPCONT . 
• 
NETTOYAGE . 
•••••••••• 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
FERMETURE-AREA. 
*************** 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , 10. 
IF ERROR-STATUS NOT= ZERO ENTER MACRO JBTRAN OSING O. 
CLOSE RUN-UNIT. 
* 
SORTIE-CONT . 
•*********** 
ENTER MACRO STOPEX. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROG54. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
*************** 
INVOKE SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
WORKING-STORAGE SECTION. 
01 INDIC-FONCTION 
88 CONSULT 
88 MODIF 
88 CREA 
88 SUPP 
88 HELP-ARELCO 
* 
01 INDIC-COIŒRENT 
88 NOTCOHERENT 
88 COHERENT 
01 INDIC-TROUVE 
88 NO'rl'ROUVE 
88 TROUVE 
01 INDIC-VIDE 
88 NOTVIDE 
88 VIDE 
01 INDIC-BLOQUE 
88 NOTBLOQUE 
88 BLOQUE 
01 INDIC-DETRUIT 
88 NOTDETRUIT 
88 DETRUIT 
01 INDIC-CORRECT 
88 NOTCORRECT 
88 CORRECT 
* 
01 SCELCO-RECORD. 
COPY SCELCO. 
* 
01 ALPHANUM 
01 NUM 
01 AIJ-BIS 
01 AIJ-OLD 
01 GENER-AIJ-BIS 
01 GENER-AIJ-TER 
02 ELEMENT 
01 INDICE 
01 CODIF-AIJ-BIS 
01 CODIF-AIJ-TER 
02 ELEM 
01 NUMEROS-SECTIONS. 
02 SECTION-1 
02 SECTION-2 
02 SECTION-3 
02 SECTION-4 
PIC 9. 
VALUE 1. 
VALUE 2. 
VALUE 3. 
VALUE 4. 
VALUE 5. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9 . 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE O. 
VALUE 1. 
PIC 9. 
VALUE o. 
VALUE 1. 
PIC X( 10). 
PIC S9(10)V9(8) . 
PIC -Z(5)9.9(2). 
PIC X( 10). 
PIC X(4) JUSTIFIED RIGHT. 
REDEFINES GENER-AIJ-BIS. 
PIC X OCCURS 4 TIMES. 
PIC 99, 
PIC X(14) JUSTIFIED RIGHT . 
REDEFINES CODIF-AIJ-BIS. 
PIC X OCCURS 14 TIMES. 
PIC S9( 10) COMP VALUE -1. 
PIC S9(10) COMP VALUE -2. 
PIC S9(10) COMP VALUE -3. 
PIC 59(10) COMP VALUE -4. 
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02 SECTION-5 
* 
PIC S9(10) COMP VALUE -5. 
01 FORM-CONTROL. 
02 ERREURS-TFR 
02 ECRAN 
PIC S9(10) COMP. 
02 FIN-TFR 
PIC S9(10) COMP VALUE O. 
PIC S9(10) COMP. 
* 
01 MESSAGE-OBLIGO PIC X(39) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DEVEZ REMPLIR LA OU LES ZONE(S) Il". 
01 MESSAGE-NOTMODICON PIC X(65) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ MODIFIER OU CONSULTER UN ARTICLE QUI N' EXISTE PAS li". 
01 MESSAGE-NOTSUPP PIC X(53) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ SUPPRIMER UN ARTICLE QUI N' EXISTE PAS li". 
01 MESSAGE-VIDE PIC X(40) DISPLAY-7 
VALUE "IL N' EXISTE PAS D'ARTICLES DE CE TYPE li", 
01 MESSAGE-BLOQUE PIC X(64) DISPLAY-7 
VALUE "ATTENTION LA BASE EST BLOQUEE : VOUS NE POUVEZ QUE CONSULTER Ill". 
01 MESSAGE-NOTCREA PIC X(48) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ CREER UN ARTICLE QUI EXISTE DEJA li", 
01 MESSAGE-NOTOWNER PIC X(71) DISPLAY-7 
VALUE "VOUS DESIREZ UN ELEMENT DE CONTRAINTE ALORS QUE CELLE-CI N' EXISTE PAS l", 
01 MESSAGE-NOTNUM PIC X(58) DISPLAY-7 
VALUE "UNE OU PLUSIEURS DONNEES ENTREES NE SONT PAS NUMERIQUES Il". 
* 
PROCEDURE DIVISION. 
******************* 
* 
INITIALISATION. 
*************** 
OPEN AREA A1 USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN AREA A2 USAGE-MODE IS UPDATE. 
OPEN JOURNAL USAGE-MODE UPDATE. 
ENTER MACRO JSTRAN USING "START" , 10. 
CALL PROGBL USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCELCO-RECORD, 
"SCELCO . FORM-DATA", 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR. 
IF BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CHOIX, 
ERREURS-TFR. 
* 
LECTURE-ELCO. 
************* 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
MOVE O TO INDIC-TROUVE. 
MOVE O TO INDIC-VIDE. 
MOVE O TO INDIC-DETRUIT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-1, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR, 
MOVE GENER-AIJ-S TO GENER-AIJ-BIS. 
PERPORM MOVE-Z1 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 4, 
MOVE GENER-AIJ-TER TO GENER-AIJ-S. 
MOVE CODIF-AIJ-S TO CODIP-AIJ-BIS. 
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PERFORM MOVE-Z2 VARYING INDICE FROM 1 BY 1 UNTIL INDICE> 14. 
MOVE CODIF-AIJ-TER TO CODIF-AIJ-S. 
MOVE CODIF-AIJ-TER TO COCONT OF CONT . 
!NIT-CHOIX. 
*********** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCELCO- RECORO, 
"SCELCO.FORM-DATA", 
SECTION-2, 
ERREURS-TFR . 
* 
LECTURE-FONCTION. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-2, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
MOVE FONC-CHOIX TO INDIC-FONCTION. 
*IF HELP-ARELCO CALL EXELCO 
* GO TO LECTURE-FONCTION. 
IF NOT CONSULT AND BLOQUE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-BLOQUE, 
FONC-CBOIX, 
ERREURS-TPR 
GO TO LECTURE- FONCTION. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-2, 
ERREURS-TFR. 
TRAITEMENT. 
*********** 
PERFORM RECHERCHE-OWNER . 
IF NOTCOHERENT GO TO LAST-QUESTION. 
PERFORM ACCES-BD-FIRST. 
IF NOT CREA AND VIDE GO TO LAST-QUESTION . 
IF CREA AND VIDE PERFORM !NIT-ECRAN 
GO TO !NIT-DATA. 
IF CREA PERFORM !NIT-ECRAN 
PERFORM CREA-INIT 
IF NOTTROUVE OR VIDE GO TO !NIT-DATA 
ELSE ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTCREA, 
SECTION-1, 
ERREURS-TPR 
GO TO LAST-QUESTION. 
IF SUPP PERFORM SUPPRESSION. 
IF SUPP AND NOTCOHERENT GO TO LAST-QUESTION. 
IF DETRUIT GO TO LAST-QUESTION. 
IF CONSULT OR MODIF PERFORM CONMODI-INIT. 
IF NOTTROUVE OR VIDE GO TO LAST-QUESTION 
ELSE GET ELCO 
MOVE LIB OF ELCO TO LIB-S 
MOVE AIJ TO AIJ- BIS 
MOVE AIJ-BIS TO AIJ-S, AIJ-OLD. 
IF CONSULT OR MODIF PERFORM ECRITURE-DATA. 
* 
!NIT-DATA. 
********** 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF MODIF OR CREA PERFORM LECTURE-SECT3 UNTIL COHERENT 
MOVE O TO INDIC-CORRECT 
PERFORM LECTURE-SECT4 UNTIL CORRECT. 
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IF MODIF MODIFY ELCO. 
IP CREA PERPORM CODE-ARTICLE 
STORE ELCO. 
LAST-QUESTION. 
************** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCELCO-RECORD, 
"SCELCO.PORM-DATA", 
SECTION-5, 
ERREURS-TFR . 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-5, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
* 
IF REPONSE-F = "Y" PERPORM NE'rl'OYAGE- 345 
GO TO LECTURE-ELCO 
ELSE ENTER MACRO TFRCLR USING ECRAN, 
ERREURS-TFR 
PERPORM FERMETURE-AREA 
* 
* 
PERPORM SORTIE-ARELCO. 
MOVE-Zl. 
******** 
IF ELEMENT (INDICE) = SPACES MOVE "Z" TO ELEMENT (INDICE). 
* 
MOVE-Z2. 
******** 
IF ELEM (INDICE)= SPACES MOVE "Z" TO ELEM (INDICE). 
1r 
RECHERCHE-OWNER. 
****1r1r********1r* 
PINO CONT RECORD. 
IF ERRDR-STATUS =- 0326 ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTOWNER, 
SECTION-!, 
ERREURS-TFR 
MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
* 
ACCES-BD-FIRST. 
**********1r*1r** 
FIND FIRST ELCO RECORD OF CH75 SET . 
IF ERRDR-STATUS = 0326 ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-VIDE, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
MOVE 1 TO INDIC- VI DE 
ELSE PERPORM GET-BD 
PERPORM RECHERCHE-PRESENT. 
* 
!NIT-ECRAN. 
1<********** 
ENTER MACRO TFRINI USING SCELCO-RECORD, 
"SCELCO.FORM-DATA", 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRINI USING SCELCO-RECORD, 
"SCELCO.FORM-DATA" , 
SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
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"' 
CREA-INIT. 
"'"'"'"'"'"'"'"'"'* 
PERFORM ACCES-BD-NEXT-CREA UNTIL TROUVE OR VIDE. 
"' 
GET-BD. 
"'"'**"'** 
GET ELCO; D-ELC0-1. 
* 
RECHERCHE-PRESENT. 
"'**"'************"'* 
IF GENER-AIJ = GENER-AIJ-S MOVE 1 TO INDIC-TROUVE. 
* 
ACCES-BD-NEXT-CREA. 
***************"'**"' 
FIND NEXT ELCO RECORD OF CH75 SET. 
IF ERROR-STATUS = 0307 MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM GET-BD 
PERFORM RECHERCHE-PRESENT. 
* 
SUPPRESSION. 
***"'******** 
PERFORM ACCES-BD-NEXT-SUPP UNTIL TROUVE OR VIDE. 
IF NOTTROUVE AND VIDE MOVE O TO INDIC-COHERENT. 
IF TROUVE AND NOTVIDE DELETE ELCO ALL 
MOVE 1 TO INDIC-DETRUIT. 
"' 
ACCES-BD-NEXT-SUPP. 
"'******"'****"'*"'**** 
FIND NEXT ELCO RECORD OF CH75 SET. 
IF ERROR-STATUS - 0307 ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTSUPP, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM GET-BD 
PERFORM RECHERCHE-PRESENT. 
* 
CONMODI-INIT. 
"'*"'***"'**"'*"'* 
PERFORM ACCES-BD-NEXT UNTIL TROUVE OR VIDE. 
* 
ACCES-BD-NEXT. 
* * * *"'"'"'"'"' *"' *"' * 
FIND NEXT ELCO RECORD OF CH75 SET. 
IF ERROR-STATUS • 0307 ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTMODICON, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
MOVE 1 TO INDIC-VIDE 
ELSE PERFORM GET-BD 
PERFORM RECHERCHE-PRESENT. 
ECRITURE-DATA. 
"'* "'"'"'*"' "'"'*"'*** 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR . 
ENTER MACRO TFRWRT USING SECTION-4, 
ERREURS-TFR. 
1t 
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LECTURE-SECT3. 
1 
MOVE 1 TO INDIC-COHERENT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-3, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF LIB-S = SPACES MOVE O TO INDIC-COHERENT 
ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-OBLIGO, 
SECTION-3, 
ERREURS-TFR 
ELSE MOVE LIB-S TO LIB OF ELCO. 
LECTURE-SECT4. 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
ENTER MACRO TFRRD USING SECTION-4, 
FIN-TFR, 
ERREURS-TFR. 
IF AIJ-S NOT AIJ-OLD MOVE AIJ-S TO ALPHANUM, 
CALL ALFNOM USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
IF NOTCORRECT ENTER MACRO TFRERR USING MESSAGE-NOTNUM, 
SECTION-1, 
ERREURS-TFR 
ELSE 
IF AIJ-S NOT= AIJ-OLD MOVE NOM TO AIJ. 
* 
CODE-ARTICLE. 
************* 
MOVE ALL "Z" TO CODIF-ELCO. 
MOVE GENER-AIJ-S TO GENER-AIJ. 
MOVE CODIF-AIJ-S TO CODIF-AIJ. 
* 
NETTOYAGE-345. 
************** 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-3, 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-4 , 
ERREURS-TFR. 
ENTER MACRO TFRCLR USING SECTION-5, 
ERREURS-TFR. 
* 
FERMETURE-AREA. 
*************** 
ENTER MACRO JETRAN USING "END" , 10. 
IF ERROR-STATUS NOT= ZERO ENTER MACRO JBTRAN USING O. 
CLOSE RUN-UNIT. 
SORTIE-ARELCO. 
************** 
ENTER MACRO STOPEX. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. PROGBL. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
SCHEMA SECTION. 
* * * * * * * * * * * * * * * 
ACCESS SUB-SCHEMA SGMAJ OF SCHEMA SGDB. 
WORKING-STORAGE SECTION. 
************************ 
* 
LINKAGE SECTION. 
**************** 
01 INDIC-BLOQUE PIC 9. 
* 
PROCEDURE DIVISION USING HEADER, 
ADIMPL, 
SYSCOM, 
INDIC-BLOQUE. 
************************************** 
* 
MOVE 514 TO ADIMPL. 
FIND HEADER USING ADIMPL. 
GET HEADER; R-HEADER-1. 
* 
IF DATE-SIMULATION= ZEROS OR DATE-SIMULATION= SPACES 
MOVE O TO INDIC-BLOQUE 
ELSE MOVE 1 TO INDIC-BLOQUE. 
* 
SORTIE-PROGBL. 
************** 
EXIT PROGRAM. 
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. ' IDENTIFICATION DIVISION . 
PROGRAM-ID. ALFNOM. 
ENVIRONMENT DIVISION. 
DATA DIVISION. 
WORKING-STORAGE SECTION. 
01 ENTIER PIC X(lO) JUSTIFIED RIGHT. 
01 VECTENTIER REDEFINES ENTIER. 
02 VECTELEMENT PIC X OCCURS 10 TIMES. 
01 ENTIER-NOM PIC 9( 10). 
01 INDICE PIC 99. 
Ol DECIMAL PIC X( 10). 
Ol VEC'l'DECIMAL REDEFINES DECIMAL. 
02 DECIMALELEMENT PIC X OCCURS 10 TIMES. 
01 DECIMAL-NOM PIC 9(10). 
01 PACT-DIV 
01 ENTIER-S 
01 RESULT-INTER 
01 NB-ENTIER 
01 NB-DECIMAL 
01 NB-PART 
01 NB-SIGNE 
01 SIGNE 
01 TEST1 
01 VECTTEST1 
PIC 9( 10). 
PIC X( 10). 
PIC S9(10)V9(8). 
PIC 99. 
PIC 99. 
PIC 9. 
PIC 99. 
PIC X. 
PIC X( 10). 
REDEFINES TEST1. 
02 VECTTEST1ELE PIC X OCCURS 10 TIMES. 
* 
LINKAGE SECTION. 
**************** 
01 ALPHANUM PIC X(10). 
01 INDIC-CORRECT PIC 9. 
88 NOTCORRECT VALUE O. 
88 CORRECT VALUE 1. 
01 NUM PIC S9(10)V9(8). 
* 
PROCEDURE DIVISION USING ALPHANUM, 
INDIC-CORRECT, 
NOM. 
*************************************** 
MOVE 1 TO INDIC-CORRECT. 
MOVE SPACES TO ENTIER. 
MOVE SPACES TO VECTENTIER. 
MOVE ZERO TO ENTIER-NOM. 
MOVE SPACES TO DECIMAL. 
MOVE SPACES TO VECTDECIMAL. 
MOVE ZERO TO DECIMAL-NOM. 
MOVE ZERO TO PACT-DIV. 
MOVE SPACES TO ENTIER-5. 
MOVE ZERO TO RESULT-INTER. 
MOVE SPACES TO SIGNE. 
MOVE SPACES TO VECTTEST1. 
MOVE SPACES TO TEST1. 
* 
MOVE ALPHANUM TO TEST1. 
IF VECTTEST1ELE (1) = SPACES MOVE O TO INDIC-CORRECT 
GO TO SORTIE-ALFNUM. 
MOVE O TO NB-PART. 
MOVE O TO NB-ENTIER. 
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~VE O TO Nl3-DECIMAL. 
UNSTRING ALPHANUM 
* 
DELIMITED BY"" 
OR ALL SPACES 
INTO ENTIER, COUNT IN NB-ENTIER 
DECIMAL, COUNT IN NB-DECIMAL 
TALLYING IN NB- PART . 
MOVE O TO NB- SIGNE. 
INSPECT ENTIER TALLYING NB-SIGNE FOR ALL "+" 
NB-SIGNE FOR ALL "-" 
* 
IF NB-SIGNE= 1 UNSTRING ENTIER 
* 
DELIMITED BY "+"OR"-" 
INTO ENTIER-S 
DELIMITER IN SIGNE 
PERFORM TEST-NUM- SIGNE VARYING INDICE FROM 10 BY -1 
UNTIL VECTELEMENT ( INDICE) .., "+" 
OR VECTELEMENT ( INDICE) = "-" 
MOVE ENTIER TO ENTIER-NUM. 
IF NB-SIGNE= 0 PERFORM TEST-NUM-NON-SIGNE VARYING INDICE FROM 10 
BY -1 UNTIL INDICE= 0 
OR VECTELEMENT ( INDICE ) "" SPACES 
IF CORRECT MOVE ENTIER TO ENTIER-NUM. 
* 
IF NB-PART 2 PERFORM TEST-NUM- DECIMAL VARYING INDICE FROM 1 BY 1 
UNTIL INDICE= 11 
OR DECIMALELEMENT (INDICE)=- SPACES 
IF CORRECT MOVE DECIMAL TO DECIMAL-NUM. 
* 
COMPUTE FACT-DIV = 10 ** NB-DECIMAL. 
COMPUTE RESULT-INTER = ENTIER-NUM + DECIMAL-NUM / PACT-DIV. 
IF SIGNE="-" COMPUTE NUM = - RESULT-INTER 
ELSE COMPUTE NUM = RESULT-INTER. 
* 
SORTIE-ALFNUM. 
************** 
EXIT PROGRAM. 
* 
TEST-NUM-SIGNE. 
*************** 
IF VECTELEMENT (INDICE) NOT NUMERIC MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
* 
TEST-NOM-NON-SIGNE. 
******************* 
IF VECTELEMENT (INDICE) NOT NUMERIC MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
* 
TEST-NUM-DECIMAL. 
***************** 
IF DECIMALELEMENT (INDICE) NOT NUMERIC MOVE O TO INDIC-CORRECT. 
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